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o Aquest treball sobre la problematica edu­
cativa dela infanta selvatica va esser iniciat a par-
o
I
tir de l'encontre i la cone1XenQa a Ciutat de Mal1or-
ca amb "Marcos", que havia viscut sol durant molta
!
.
d 'anya a Sierra Morena, guardant cabres, en plena
/
naturalesa i en contacte amb ela anima1a salvatges
d'aquelles contrades.
A partir d 'aquí, vaig comen9ar a cercar
bibliografia sobre el tema i em vaig trobar amb tres
blocs de materials clarament diferenciats:
a) Aquelles obres -generalment liter�ies
I
o filosofiquea- que en el transcurs dels segles ha-
vien abordat d'alguna manera, molt más a nivell a,r­
t!stic que no científic, el problema de l'home aal­
vatge, de 1 'home aolitari que viu en harmonia amb la
naturalesa, amb 1a finalitat d 'encarar-10 amb la
cultura i la imperfecci6 de la vida col.lectiva.
b) Els estudis científics i ela treball.a
d'investigaci6 sobre els casos coneguts d'infants
ae1vatics, anlata aocialment o abandonata. Efll tro­
baya amb una bibliogra:fia, si no excessivament llar-
•
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ga, prou important par a determinar 1 'evo1.uci6 que
ha seguit 1.a interpretaci6 dals casos estudiats.
Tamb� t l.es caracteri·stiques que d 'una forma o altra
ela de'terminen i. aquelles soluciona diversea que
tant la pedagogia com la psico1.ogia, adhuc 1.a medi­
cina, han propoaat.
e) En tercer lloc, em trobava amb e1.s ma-
!
teriala que m'aportava l'eatudi de "Marcos", els
. testimonis que haria recollit, tant de la seva pra-
pia paraula, com de lea persones que el conagueren
durant ela primera tempa, quan just havia eatat des­
cobert i cagat. En aquest aspecte, he d 'esp.ecificar
que pel que fa referencia a aquest tercer bloc, els
materiala uti1.itzats no poden esser considerats fonta
en el. vertader sentit de la paraula, s1n6 que es tr8.2
te ·b�ica.ment de testimonia que, l�gicament, han so­
fert les infl.uencies del pas del temps i han eatat
condicionats per les diverses perspectives en que han
estat vists.
A partir d 'aquí, he de. precisar que el meu
treball vol. ser una indagaci6 a niveJ.l d'interpre­
taci6 general. He volgut comparar el cae de "Marcos"
amb els altres casoa que han existit i amb ela que
han estat imaginats a trav�s de la hiat�ria de �a
creaci6 literaria i filosofica, 8mb la finalitat d'
extreure'n una interpretaci6 particular i veure qui­
nes eren lea possibilitats educativas plante jadea •
..
t,
860 oonscient de que e1 tema, 11uny d'ha­
ver-10 esgotat, estA �cament p1antejat cap a nous
treballs, des de diversas perspectives. Cree s1nce­
rament que sobre la vida i la. s1tuaci6 actual de
"Marcos" es podran. fer altres treba1.ls sobre deter­
minats aspectes de la seva condici6 i de 1es seves
possibi1itats de integraci6 social o da reeducaci6.
Vol.dr1a, ja que he t1ngut la sort de trobar-lo, haver
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.No ás facil indagar els origens dels mites. Possi­
blement, el retorn a la naturalesa com a s�bol de llibertat,
absent de traves i de corrupci6, ha estat una vella qudrnez-a
tan antiga com 1 "home , La contraposici6 de la natrur-al.eea i la
cultura constitueix una de les gra.Íl.a preocupacions universals
de tota la Historia i �s, juntament amb els problemes de la
vida, la _mort i la fertilitat, una de les in'luietuds més per­
sistents de totes les col.lectivitats humanes. Es tracta, en
definitiva, d'una vaga il.lusi6 dels homes 'lue han expressat
un pic i un altre els mites de tots els pobles i de tots els
temps, especialment, com ha observat el profe�sor britAnic
G.S. Kirk (1), els mites especulatius.
Pero, ¿'lue és un mite i_ quf.na és la seva funci6 en
el si de cada poble, dins l'entranya profunda de cada agrupa­
ment huma? Tampoc és facil entendre'ls separats de la vida i
de la realitat dels homes 'lue els expli�uen. Es precis tenir
en compte 'lue mai no han constituít una invenci6 gra�Ita, lí­
rica o dramatica, sense cap relaci6'amb lCorganitzaci6 social
i política, amb els rites, els costums i la llei, ans el con­
trari, el seu papar era precisament -i cal recordar en a'luest
sentit els treballs de Georges Dumézil (2)- servir de justifi-
caci6 a aq_uesta combinaci6 d'estructures i "expresar en imá-
.genes las grandes ideas 'lue organizan y sostienen el conjun­
tO" (3).
J.8
Poteer, Bronislaw Malinowski fóu el. primer estudi6s
que plante ja el caracter funcional dels mites i intuí que la
seva funci6 era, precisament, el registre i la ratificaci6 d'
�es determinades institucions. Contrariant les teories dels
qui no veien altra cosa en els mites més que la traducci6 poe­
tica dels fenomens de la naturalesa i rebutjant, també, la
doctrina d'Andrew Lang, que veia en els mites una especie de
ciencia prim�ia, una forma d 'explic� les transformacions i
i '
els esdeveniments del cel i la terra, ;'Malinowski traQa. la teo-
ria de la funci6 cultural del. mite i especifica que es tracta-
I
!
va sempre d'una forQa de la cultura capaQ de 'demostrar la co-
nexi6 intima que existeix entre e1 poder de la paraula (mythos)
d'una col.1ectivitat i els actes morals, l'orgariitzaci6 social
i les activitats practiques d'aquesta mateixa c01.lectivitat:
"La consideraci6n hist6rica de1 mito es inte­
resante, en consecuencia, por cuanto que mues­
tra que el mito, t®mado como.un todo, no pue­
de' ser historia puramente desapasionada, pues­
to que siempre está hecho ad hoo para cumplir
alguna funci6n soci016gica, para glorificar a
un cierto grupo o para justificar un estado de
cosas an6malo" (4).
Els plantejaments de la teoria funcionalista suposa­
ven e1 rebuig del sentit especulatiu dels mites. Tamb�, per a
Evans en el seu Dictionary of Contemporany, citat per Bet.tel­
heim (5). Evans es basa en la definici6 de Benedict (6) i asse­
gura que un mite �s sempre una creenQa col.lectiva que ha es­
tat el.laborada com a resposta als desitjos d'un grup, en 1100
d.'un a.n8.lisi racional de 1a situaci6. Pels funcionalistes, e1
·mite esdevé una fantasia popular que remodela 1a realitat de
19
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l.'univers segons l.a voluntat dominante Posteriorment, Lévi-
strauss (7) ha plantejat l.a teoria estructuralista del. mite,
segons la qual és sempre un mode de comunicaci6 humana. Rebut-
ja clarament que puguin trobar-se en el mite expressions de
sentiments universals, explicacions pseudo-cientifiques dels
fen6mens de la naturalesa, i el reflex de l.a consolidaci6 d'
unes institucions determinades. Proposa una significaci6 i u­
na exist�ncia del mite autonomes i creu en una infraestructu­
ra de relacions -traduible al llenguatge de l'algebra- com a
deterrnj narrt del. "significat" reaJ. d'un mite (8). Naturalment,
1'estructura significativa és, gaireb�, inconscient. Pero l.'
analogia entre l'estructura lingttistica i l'estructura mítica
-que, tant li agrada utilitzar a Lévi-3trauss-, �s desconcer­
tant i dubtosa. G.S. Kirk ho ha dit amb paraules ben clares:
"Funci6n del lenguaje es la de transmitir su
contenido; no la de transmitir sus propias re­
glas gramaticales y sintácticas, es decir, su
propia estructura. Por esto es un error dar por
supuesto (como hace Lévi-Strauss) que el signi­
ficado del mito es transmitido por su propia
estructura, que corresponde a la sintaxis en
el lenguaje. Si la analogia mito-lenguaje fue­
se válida, los mitos transmitirian, como el
l.enguaje, mensajes distintos de su estructura.
Pero, en La práctica, L� ri-Strauss, aunque sos­
tiene formaJ.mente que el contenido de los mitos
es inaplicable, se apoya a menudo en un conteni
do especifico para dar su interpretaci6n funda­
mental" (9).
Es tracta d'una contradicci6 entre la proposici6 for
mal. -insisteix un pic i un aJ.tre en que és l'estructura al.lo
..
•
que transmet el missatge- i l.'aplicaci6 de la seva metodolo-
20
gia•.
"Sería preferible decir -segueix diguent G.S.
�k- que el mensaje transmitido por un mito
es el producto de los elementos de su conteni­
do evidente y de las relaciones entre ellos: no
meramente una estructura, sino una estructura
de materiales especiales, y precisamente una
estructura en parte determinada por éstos" (10).
Per altra banda, Lévi-5trauss rebutja la metodologia
de Durkheim (11") segons la qual el mite és un reflex de les
preocupacions col.lectives del grup; per� continúa observant
que eJ.l� que transmeten els mites que ell ha estudiat s 'enll.a�
�a amb les dificultats de la vida tant de tipus social. com eco­
n�mic (12). Kirk ha observat un caire filos�fic i un altre an­
tropol�gic en els estudis de L�vi-Strauss, malgrat la seva a­
firmaci6: "Pour moi la signification est toujours ph�nomenaJ.en
(13). I, segurament, una de les seves aportacions m�s interes­
sants en l'estudi de la mitologia �s el descobriment de que l'
estructura dels mites obeeix a una sistematitzaci6 i que, en
definitiva, la finalitat del mite �s el suministre d'un model
l�gic capaQ de superar qualsevol contradicci6 (14). Per�, aix!
com l'objectiu de les investigacions estructuralistes ha estat
la recerca d'un denominador comú i universal deIs mites, per
a Georges Dum�zil l'estudi de les mitologies no ha tingut cap
altre sentit mJs que' la comprovaci6 de que els materials mito­
l�gics de cultures afins documenten l'originaria prehist�ria
comd d'aquestes cultures, tot reflectiht l'estructura (15) de
les institucions religioses i socials� El mite �s el testimo-
ni autentic de la cara de la hist�ria, :per� no una cara meta­
física ni transcendent, car l'essencia metafísica i transcen-•
formes d'acci6 de 1a naturalesa i 1es de 1a cultura.
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dent dels mites i de 1a histo�ia, si és que existeix, s'escapa
abs01utament de 1'estudi i de1 coneixement científics.
E1 sistema de mites totemics estudiat per Lévi-Straus
�a mostrat una certa tendencia a 1 'an8J.isi binari com a forma
de pensar. Leach arriba a creure que eL cervell huma funciona
sempre com una computadora bin�ia. No, obstant, no pof dubtar­
se de que l'an8J..isi binari és un sistema profundament arre1at
en e1 pensament de m01ts de pob1es. Dret"a i esquerra, masc1e
I
i femella, alt i aval1, nosa1.tres i ells, s6n categories bina-
I
ries capaces d 'integrar infinitat d�,B.spectes de 1 'experiencia.
Molts dels prob1emes poden plantejar-se en forma d'alternati- "
ves polaritzades i en aquesta polaritzaci6 alternant han tro­
bat expressi6 mítica dues grans qüestions universals: Vida-Mort
Natural�sa-Cultura. Per a G.S. Kirk,
"uno de 10s más bri11antes éxitos de Lévi-straus
es e1 haber demostrado 1a posici6n dominante
de1 segundo de estos pares en e1 pensamiento e
imaginaci6n de 10s indios brasi1eños centrales
y sus vecinos" (16).
A Le Cru et 1e Cuit (17), Lévi-Strauss ha demostrat
que e1 prob1ema de la contraposici6 entre 1a naturalesa i 1a
cultura venia polaritzat a través de1 cru i de1 cuit. Aquest
mode1 traduIa e1 contrast entre se1va i poblat, entre e1 com-
portament de1s animals i el comportament dels homes, entr.e les
reforQava la tendencia de veure les coses dUalment, en termes
"eXtrems i tensos: el blanc i el negre, e1 be i e1 mal, la lí­
��a paterna i la 1fnia materna, etc. Lévi-strauss creu que la
.funci6 dels mites dels india brasilenys és, precisament, esta-
22
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blir un model capag de superar la tensi6 entre aquests dos ex-
trems. En aquest sentit, el mite serviria de mediador o de con-
ciliador i pretendria resoldre el problema, tot qualilicant
els dos extrems de falsos (18). Fa una mica m�s de deu anys,
¡
G.E.R. Lloyd (19) es fixava particularment en l'�portancia
dels contraris en la primitiva filosofia grega i destacava
com, aquest, constitueix un sol tipus d'an81isi. Les arrels
gregues de la filosofia dels antagonismes poden trobar-se cla­
rament expressades en els pre-socratics, especialment en Hera­
clit.
Pero els' camins de l'estudi dels mites s6n amples i
llargs. Les discussions es plantegen des de diverses metodolo­
gies, des de distintes interpretacions, al caire d'una diver­
sitat d'analisis que van des de la indagaci6 sobre ela signi-'
ficats de la paraula mite amb la finalitat de tragar-ne 1 'ambit
d'estudi i determinar-ne l'objecte significat (20), al funcio-
nament de la"maquina mitologica" (21). I par aixo, possible­
ment perqu� es tracta d'un centre inaccessible no existeix ni
una sola definici6 de mite que s'ajusti a tots els cassos, a
tota la materia mitologica. En definitiva, no �s possible cap- I
. tar el significat de la funci6 social dels mites ni el sentit
de la seva morfologia, al marge de la vida i de la realitat









La.relaci6 entre la natural�sa i la cultura és una
de les preocupacions més universals dels mites especulatius,
:-
juntament amb els problemes de la vida, la mort i.la fertili-
tate Possiblement, el Poema de Gilgame� (22) és la primera
epopeia on es planteja l'an81isi d'aquesta preocupaci6 i on
s6n explorades les relacions entre la naturalesa i la cultu­
ra, tot indagant els motius d "aque s't encarament.
"Per� l'epopeia no és altra cosa más que un conglo­
merat de hist�ries llegendaries extretes de la tradició suma­
ria sobre Gilgame�, rei d 'Uruk, que visqué durant el tercer
mUen! abans de Jesucrist a Meso�ota.mia. Es tracta, no obstant, I
..
d'una composici6 accadia. La versi6 más completa que se coneix
actualment és assiria i procedeix de la biblioteca d'Assurba­
nip�, a N!nive; per� els fragments "d'altres textos en hiti­
ta, hurrita i accadi completen el sentit de la hist�ria i són
la comprovaci6 de que el +ext es ya mantenir eense gaires va-
riacions al llarg de més de mil anys.
Gilga.in.e� (23), rei d 'Uruk, fill de pare mortal. ·i
de mare divina, és abominable en la seva conducta, car es com­
porta com un vertGder tira: se'n porta al llit les dones que
li agraden, fadrines o casades, exigeix vassallatge dels ho­




sesper: acudeix als déus i reclama perque posin remei a aque�
ta injusta situaci6. Els. déus cerquen la deessa Aruru, que l'
havia creat, i li proposen que formi una .imatge semblant al
rei nefast, un duplicat de Gilgame�. � pensa com pot con­
cebre aquesta imatge, es renta les mans, agafa argila i dibu!
xa la figura sobre el fang. En e1 desert, damunt l'ermAs,
neix Enkidu, amb e1 cos ple de 1'el i els cabells 1largs com
els d'una dona. Enkidu s 'alimenta de fruites salvatges id'
herbes, conviu amb les gaseles i va a beure als mateixos a-
beuradors dels ant!lops. Enkidu és un home salvatge. Un ca­
Qador el troba i l'observa durant tres dies prop de l'aigua,
per� e11 s'espanta de veure el caQador i sent pertorbada la
seva existencia silvestre davant el primer ésser huma que tr2
ba en la seva vida. Diu el poema que "la por va fer niu dins
les seves entranyes, e1 seu rostre era el d'un home que ve de
molt 11uny" (24). El cacador-, que ho ha explicat al seu pare,
se'n va a la ciutat amb la intenci6 d'assabentar a Gilgame�
d 'aquell esdeveniment. De retorn al camp , porta una prostitu­
ta amb la finalitat d'atreure a Enkidu amb els encants d'a­
quella dona. S'aplega amb ella durant sis dies i set nits, pe­
r� a l'hora del retorn, se n'adona de que els animals , que
abans havien estat els seus amics, comencen a c6rrer i s'es­
capen de la seva presencia. Ell és, ara, debil i no els pot
af.cancar-, Juntament amb la debilitat crei.:: el seu enteniment
1 retorna al costat de la prostituXa la quaJ. 1'adverteix de
que ja és hora de que deixi de peregrinar pe1 camp amb 1es
criatures salvatges, li assegura que és savi i que hauria de
partir amb e1la a 1a ciutat on Gilgame� governa com un despo-
• ta, taJ..m.ent un bou , Enkidu diu que vol ser amic de Gilgame�
26
i aquest, a Uruk ha tingut dos somnis que l'obsessionen en
els quals ha vist una destral i un estel i que sén inter­
pretats per la seva mare com una representaci6 d'Enkidu, un
company poder6s i fort. La prostituta corrt í.núa la seva tasca
d'integraci6 cultural 'd'Enkidu, i per aixo el vesteix, el
porta a la casa dels pastors i li moatir-a com ha de menjar
els aliments solids, en lloc de beure la llet dels animals
salvatges. Pren una beguda forta i s 'arrabassa el pelatge
que cobreix el. seu cos, de tant content que esta; llayors,
ungeix la seva peli i, com a darrer servei als seus nous
amics, expulsa i captura un grapat / d
'
aquells que fins lla­
vors havien estat els seus companys de solitud: els liobs i
els lleons. S'entristeix, despr�s, quan sent explicar a un
caminant sobre la conducta desenf'reída de Gilgame�. Parteix
de cap a Uruk i la gent el reconeix com a la contrapartida
natural del rei, com a la seva ombra o el seu duplicat. El
vespre, se topen, quan Gilgame� acudeix a una cita amorosa i
lluiten. Ven9 el rei i Enkidu l'accepta com a senyor i com
amic.
Al comencamerrt de la tauleta III, Gilgame� publica
la seva intenci6 d'emprendre un viatge cap al bosc dels ce­
dres on s 'hi amaga el gigant Huwawa, amo la finalitat de ma­
tar-lo, i aixo transtorna a Enkidu, que coneix el bosc del
temps que hi havia viscut. Pret�n dissuadir-lo, empero el
rei no torna arrera, ca!' vo¡ aconseguir renom mitjan9ant
aquest encarament heroic, perque nnom�s els déus viuen per a
sempre, sota la capa del sol; mentre que comptats estan els
dies dels homeav , Tota la ciutat d 'Uruk ha comencat a fabri





els �uguris s6n de�favorables.
Al. portal. del bosc, Enkidu toca a la porta, per�
la seva roa es retura, perqu� no gosa. Gilgame� li ajuda a
vencer aquesta debilitat i arriben a la muntanya. El rei so­
mia tres vegades, les dues primeres un somni favorable, sinis­
tre, el tercer. MaJ.grat aix�, Gilgame� taJ.la el primer cedre
i el gegant s'acosta. Tenen por, els herois, pero Shamash,
la deessa de la justicia, els encoratja i els envia vuit
vents favorables que immobilitzen el gegant Huwawa, el qual
s'ofereix a esser el seu servidor, només que li perdonin la
vida, empero Enkidu recomana fermesa i li tallen el cap.
I�tar (25), la deessa de l'amor, al comenQament de
la sisena tauleta demana a Gilgame� que sigui el seu marit, I
per� aquell la rebutja, perqu� no vol patir la sort dels amant
que l'ha precedit: Tammuz (26) acaba convertit en un oce11 i
el lle6 fou 11anQat en un clot. Davant el rebuig, I�tar acu­
deix furiosa al seu pare Anu tot demanant-li que aixequi el
Brau Celestial amb la finalitat de que mati a Gilgame�, per­
qu� si no ho fa, ella es llanQara a les portes de 1 'infem.
Anu accedeix de mala gana a la saya demanda, empero no li d6-
na resultat, car Enkid1.: abraona el bou par les banyes, men­
tre �ilgame� el mata facilment. Consagren, llavors, el cor
d 'aquell bou a Shamash i Enkidu llanQa una pota a I�tar. La
ciutat d'Uruk festeja el seu rei com el més gran i el més va­
ler6s de tots els reis. Mentre, Enkidu s'ha adormit i el som­
ni li revela un mal averany.
Anu ha reclamat la vida de Gilgame� o la d 'Enkidu
per haver mort el Brau Celestial i Enlil decideix, malgrat
.les súpliques·de Shamash, que la víctima ha d'esser Enkidu,
•
que cau mala!t, davant el plor del rei, perque veu que Enkidu
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sofreix per causa seva. No lluny de la mort, Enkidu renega
da tot quant l'ha portat a aquella situaci6: la porta del
bosc de cedres, davant la quaJ. la m� li tornava arrera, el
ca<,tador que el descobr:! a la selva, la::prostituta que el
seduí i el va vencer tot civilitzant-lo. La mort d 'Enkidu
es produeix al. final de la tauleta número set.
G1lgame� recorr la terra esporuguit davant la idea
de la mort, a la recerca de la terra de la vida. Decideix
anar a veure a Utnapishtim., 1 'únic home que va salvar-se del
dUuvi juntament amb la seva dona, i que per aix� és immortal..
Arriba a una muntanya nomenada Mashu guardada pels homes-e.§.!.
corpí. El deixen passar i, després de dotza llegUes d'horri­
bles tenebres, surt a un jardí tot ple de pedres precioses.
El viatge és llarg, G1lgame� va vestit amb pells d 'animals.
Siduri, que viu prop del mar de la mort li diu que est� foll.,
quan sent que li explica que no hauria volgut que sepul.tassin
a Enkidu, que el va plorar durant set dies i set nits fins
,que un cuc li va caure del nas, que' des de llavors, vaga per
-,
la terra com un ca<,tador. Siduri li recomana que cerqui la fe-
licitat en al.l� que �s propi de l'home: el ball i la festa,
el sarau i els vestits, una esposa i uns fills afectuosos. Li
diu que, si vol arribar fins a Utnapish'tim. haura de travessar
les aigUes de la mort.
Des del comen<,tament de l'onzena tauleta Utnapishtim
explica la historia del diluvi i com pogué salvar-se d'aquest
castic. Li diu que ning¡1 no podr� creure amb la seva immorta­
litat, 1 per a que la demostri el repta a que permaneixi des-
pert durant set dies seguits, per� Gilgame� queda totd'una
\
• adormite Utnapishtim preveu que Gilgame� intentar� negar-ho
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i ordena a la seva dona que cogui un pa durant tots els dies
que duri la dormida. Quan Gilgame� es despert, 1i mostren
set pans, per� e11 nom�s vo1dria haver dormit una estona cur­
ta, i no 1i queda m�s remei que acceptar la seva morta1itat.
Abans de partir, Utnapishtim 1 'obliga a rentar-se, a abando­
nar els vestits de pel1 i a posar-se robes netes, abans del
retorn a la ciutat. Utnapishtim, per indicaci6 de la seva
muller, es competeix de Gi1game� i 11 explica que pot trobar
l'herba de la�da -l'herba del rejoveniment- al fons de la
mar. Gi1game� va a cercar-la, es submergeix sota l'aigua 1
la cu11, per� ·una serpXh1 pren i fuig escapada, tot deixant
la pell (27). L'heroi plora, perqu� compren que ni una sego­
na joventut, n1 l'immortalitat no s6n per a elle El poema a­
caba en el moment en que Gilgame� columbra les muraJ.les d'
Uruk, la seva ciutat, i se'n sent orgul16s (28).
Els estudiosos de les antigues cultures semítiques
han observat el ca.r�cter unitari del poema, malgra:t el sentit
fragmentari de les diverses hist�ries sobre Gilgame�, extre­
tes de la tradici6 narrativa sumeria. No obstant, poden se­
nyalar-se algunes diferencies entre les antiguea versions su­
meries i l'accadia de la biblioteca d'Assurbanipal. Als poe­
mes sumeria, Enkidu és el criat de Gilgame� i no el seu con­
trapes com en la versi6 acc�dia. Alla, és "l'home pelut", el
servidor, el subordinat de l'heroi. Tampoc, cap ni un dels
poemes sumeris presenta Enkidu com a l'home salvatge, l'home
que fou introduXt gradualment a la cu1.tura i a la civilitza­
ci6. A alguna d'aquelles narracions es deixa entreveure que
Enkidu coneixia el' gegant Huwawa, per� �s al poema accadi





du vivia en 1libertat en .e1 desert, en companyia dels ani-
mals salvatges (29). 1:s, dones, un element important de 1a
versi6 accadia presentar Enkidu com 1'home s81vatge del
deserte Lévi-Strauss va demostrar que una de 1es preocu­
pacions principals dels indis brasilenys és la relació en­
tre naturalesa i cultura, entre 8110 que ha estat domesti­
cat i allo aJ.tre que encara r-omán salvatge, entre el cru i
e1 cuit,
It
•••1a epopeya de Gilgamesh, en su forma
desarrollada akkadia -diu G.S. Kirk-. e�
tá en parte rel�ciOnada con la exploración,
consciente o no, de algo de 1a misma po­
laridad. ti (30).
E1 contrast entre La naturalesa i 1a cultura és
possiblement una constant de totes les realitats humanes,
p01aritzada en termes tan habituals com poden esser el
pob1e i el camp que 1'enrev01ta, 1'espai cuJ.tivat i 1'es-
-- pai salvatge, e1s costums dels homes i 1a vida dels ani­
mals, el procés de 1es tecniques humanes i e1 procés na­
tural de 1es especies a 1es quals, segons Aristoti1, sem
b1a que aquelles pretenen imitar. Modernament, K. Lorenz
ha daaenvo'Iupa't una teoria semblant a aquesta en La quaJ.
ha plantejat el paral.lelisme entre·la historia de les es
pecies vives i la historia de les civilitzacions. Ell sap
que es tracta de dues classes �e processos vitals que te­




"las civilizaciones no se suceden en una
serie lineal consecutiva, según sostiene
la historiograf!a unificadora, ni obedecen
a un grupo unitario de leyes, sino que pro­
ceden exactamente como las especies anima­
les y vegetales, actuando independiente­
mente entre sí, en forma "polifilética",
como diría un investigador epistemol6gi­
co" (31.).
Lorenz es dirigeix contra el concepte integrador
de la historia i contra la unitat de la civilitzaci6. Tant
la cultura com 1.'especie creixen i evolucionen pel seu
propi compte," a partir de la casuálitat i de la necessitat,
pero, sobretot, segons Lorenz, a partir de la selecci6:
"Aunque parezca sorprendente, la selecci6n
es a todas luces el único elemento deter­
minante que decide lo que debe incorporar­
se cual usos y costumbres tradicionales
-"consagrados"- al durable tesoro intelec­
tual de una cultura" (32)
I acabara afirmant que:
"Una cultura contiene tanto saber orgáni­
co adquirido mediante 1.a selecci6n como
una especie animalll (33).
'.
Aquesta saviesa organica adquirida mitjangant 1.a
selecci6 constitueix 1 '''herencia de <;lualitats adquiridesll i
és la causa de que l'evoluci6 historica d'una cultura qual­
sevol es desenvolupi a una velocitat superior en varies de­
cimes potencies a la filogenesi de l'especie (34) •
•
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En realitat, la vida a les valls mesopotami�ues
no presentava d 'una forma taxativa la diferenciaci6 entre
els pobles i les terres salvatges, pero aixi i tot la se­
paraci6 entre les fertils planures regades per les aigUes
deIs rius i deIs deserts inhospits i arids devia esser su­
ficientment brusca com per obligar d'alguna manera a plan­
tejar-se el contrast. Thorkild Jacobsen (35) ha relacionat
la trag�dia de Ca! i Abel amb el co�trast i la rivalitat
entre dues formes de vida: la del desert i la del conradis,
presents a travé's de tota"la historia del Proxim Oriente
G.S. Kirk ha estudiat aquest contrast entre la
naturalesa i la cultura impl!cit en el poema aeeadi i per­
sonificat en Enkidu i Gilgame�. Es subratlla que Enkidu va
esser creat en el bose, que viu com els animals i té' el eos
tot cobert de pelatge:
"Y es como un animal como vive: bebe y se
alimenta como los animales, y lo hace en su
compañía; no solamente corre con las gacelas,
sino que tambi�n va a empellones con los a­
nimales salvajes en los abrevaderos. Pero,
en algunos aspectos, se conduce con más as­
tucia que ellos, puesto que inutiliza las
trampas puestas por el cazador. Así, Enkidu,
aunque hombre, es tambi�n la mj smísima antí­
tesis del hombre y sus obras" (36).
Vindra la prostituta amb la finalitat d'iniciar
Enkidu en els aventatges de la civilitzaci6 i de la cultu­
ra: a viure sota teulada, a conviure� a anar vestit, a men­
jar aliments cuits, etc. Pero,�uan fastiguejat de l'amor per
•
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sempre voldria retornar a la vida solitaria, els animals
no l'accepten, amb l'agreuj&�t de que ja no és possible
que ajusti el seunpas al d 'ells. I quan la prostituta li
explica que Gilgame� governa la seva ciutat talment un bou
.'
,.
salvatge, sent dins el seu cor la necessitat d un �c
tan selvatic com ell (37). Lentament, a mesura que Enkidu
es va integrant en la cultura, oblida el ],100 de]. seu nai­
xement, agafa una arma i lluita contra els ].].ops i contra
els ]'leons. Més tard, complice dels projectes de Gilgame�
].'acompanya al. bosc dels cedres a lluitar contra Huwawa
amb la finalitat de que el rei adquireixi renom i sigui c�
/
pa� de sobrepassar la mort. Sobrepassar, en definitiva,
La porta del bosc de cedres, davant la qual, la m� d 'Enkidu
va quedar parada (versi6 accMia), o Gilgame� va restar en
I
un somni profund (versi6 sumaria) i que Significa, possi­
blement, el retorn a la.naturalesa des de la cultura.
"Al rechazar el amor ,de Istar, -continúa G.
S. Kirk- éste (Gilgame�) aduce varias razones
notables para ello; la rechaza por ].0 que,
segW¡ parece, la diosa hizo a sus anteriores
amantes, es decir, invertir su posici6n por
].0 que respecta a la naturaleza y la cultu­
ra. El le6n, la encarnaci6n de la fuerza y
la libertad, por haber sido amado por ella
es atrapado y confinado en el foso de los ca
zadores; el semental. qued6 sujeto al látigo-
y a las espuelas. En cambio, el pastor fue
convertido en lobo, a Ishullanu, el jardinero
de Enlil que habia rechazado insultantemen­
te el amor de Istar, fue transformado en un




tal vez en una madriguera, y que no puede
ir ni hacia arriba ni hacia abajo. El ser
convertido en 10 contrario de 10 que uno
es resulta drástico castigo, y qUizás por
esto dichas parejas parecen ajustarse tan
bien a la inversi6n naturaleza-cultura" (38).
\
1,
A 1 'hora de la mort, E.nkidu renega de les tres
causes que han ocasionat la seva ru!na: el caQador, la
i
prostituta i la porta del bosc de cedres. I tant el caQa-
I
dor com la prostituta estan directament associats a1 seu
exode de la naturalesa a la cultura. En realitat, E.nkidu
estA ben convinQut -i la conjectura �s de G.S. Kirk- de que
la principal ra6 de la seva mort ha estat l'aband6 del seu
origen selvAtic cap al m6n de la civilitzaci6 i de la cul­
tura. E.nkidu associa la malaltia -la mort de malaltia- a la
civilitzaci6. I per aixo renega de la civilitzaci6 -pero no
de l'amistat amb Gilgame�-, i per aixo mateix rebutja el
caQador i la prostituta, perque l'incitaren a formar part
.. d'un m6n malaltis i corromput on els homes van morint-se
lentament. Enkidu voldria haver arribat a la mort, inespe­
radament, despr�s de la 11uita i del combat salvatge.
Aleshores, Gilgame� decideix fugir de la cultura
i partir errant cap a la naturalesa, a la recerca de la
iznmortalitat. Plora com un lle6 al qua! li han robat els
seus cadells, s'arrabassa els cabells i parteix, tot vestit
de pells:
"�1 mismo, la personificaci6n de la cultu­
ra, rechaza ahora el mundo culto y vaga co­
mo un animal por el mundo silvestre, no s6-





pieles de. animales salvajes"(39).
El rebuig de la cultura que expressa Gilgame� a
través del seu gest és, en definitiva, el rebuig de la
.
mort (40), la recerca d 'aquella terra salvatge, poblada d
"
animals salvatg�s, que ha esdevingut, després de la mort
d "Enkidu, en el sÍInbol de la llibertat. En realitat � el.
poema ve a dir-nos que la cultura no l.i havia fet gaire bd
a Enkidu, encara que havia gaudit de l. 'amor, viscut com
un déu i havia tingut l.'amistat de Gil.game�. Pero tota l'
e'popeia persisteix un pic i un al.tre en 1 'exploraci6 de
les relacions entre l.a naturalesa i l.a cultura, n'examina
els motius del. seu encarament i el.s eval�a d'una forma





















Tamb� el dualisme entre naturalesa i civilitza­
ci6 �s present en la vella cultura de les societats seIDÍ-
tiques descrites a l'Antia Testament. Abans, m'he referit
a la interpretaci6 de Th. Jacobsen (41) de la tragedia de
Ca! i.Abel aom a simbol de· la rivalitat entre dues formes
de vida: la vida del desert i. la vida del conrad!s. Per�
sembla que aquest dualisme es troba en la base d 'una gran
part de cultures. En aquest sentit, A. Piganiol (42) ha
escrit:
"le livre de l'histoire de presque tous les
peuples s'ouvre par le duel du patre Abel
et du laboureur Carn" (43).
Piganiol ha esbo�at l'aplicaci6 d'aquest mateix
princi.pi a les antigues societats xincses, a les de 1 'Mri­
ca Negra i a les semitiques (44). Ca! i Abel esdevenen,
dones, el símbol de la lluita entre la naturalesa i la ci­
vilitzaci6, com entre els indis mexicans ho són les divi­
nitats del Nord i del Sud (45). Certament, la vida del con­
radís acabara per.vencer sobre la vida natural d'Abel, pe­
ro l'ull de Dáu perseguira sempre Ca!, durant tota la vida,
"
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com � un malvat. Realment, aquesta bipolaritzaci6 pot tro­
bar-se, com ha observat M. Eliade (46) en l'origen de qua­
si totes les religions. �s en aquest sentit que G. Durand
(47) n'ha dit de la historia de les religions "els mites
de la polaritzac16" i ha retret com exemple els noms d'In­
dra i Mamuci, Ormuz i Ahrima, Miquel i �ucifer, Ca! i
Abel.
. El Genesi ens relata la vida solitaria d'Adam
al Parad:!s. Adam havia estat creat del fang, de 1 'aigua
i la terra, com la resta dels �ssers vius:
tlJahveh Déu forma de la terra tots els ani­
mals del camp i tota els ocells del cel, i
els dugu� a l'home per veure com els anome­
naria, i perque el nom que l'home pos�s a
cada animal vivent, aquell fos el seu nom,
L'home posa noms a tot el bestiar i a tots
els ocells del cel, 'i a tots els animals
feréstecs del camp; pero no troba un ajut
que fos adient a la natura de 1 'home" (48).
Adam convivia amb els animals. Déu 1 'havia posat
en el jardí d 'Eden perque el cultivas i li havia dit que
nomenas una per una totes les besties. El relat bíblic sitúa
Adam per damunt la naturalesa dels animals, i en destaca
el seu domini i la seva singularitato. Esdevé, en definiti­
va� el rei de la creaci6 en un paradís fabul6s i salvatge.




ment,'el fill suprem de la naturalesa.
"Cette croyance -ha escrit G. Durand- en la
divine maternit� de la terre est certaine­
ment une des plus anciennes, en tout cas u­
ne fois qu'elle est consolid�e par les my­
thes agraires elle est une des plus stables"
(50).
t la practica del part sobre el trespol estesa
des de la Xina fins al Brasil, i des de la Caucasia a l'
Africa, permet assegurar, com fa G. Durand, tot partint
dels estudis de M. Eliade, l'universalitat de la creenga
en la maternitat de la terTa. En la majoria de les histo­
ries mítiques, la terra representa un paper passiu: �s sem-,
pre el ventre maternal d'on sorgeixen els homes (51). I,
en el fons, el sentiment patriotic -hauria de dir-se"ma
triotic"- no �s altra cosa m�s q,ue la intuIci6 subjectiva
d'aquest isomorfisme matriarcal. A totes les epoq±es i a t2
tes les cultures, els homes han indagat l'existencia d'una
-
mare de la qua! han sorgit i cap a la qual s 'encaminen
tot els anhels de 1 'humanitat ("52).
Paro per a Ldam, el retorn a la mare �s una con­
seq�encia del pecat.
En realitat, la concepci6 mítica de la terra com
una gran mare de la qual procedeix 1 'home i a la qual ha
de retornar irremeiablement, esta lligada a la simbologia
agraria polaritzada entorn de la fecunditat i de la ferti­
litat.·Pero de la terra eixuta no en sorgeix la vida. Sera
precisa la presencia de l'aigua:
•
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"Quan Jahveh Déu va fer la terra i el cel,
encara no hi havia cap arbust damunt la te­
rra, ni cap herba no havia apuntat encara,
perque Jahveh Déu no havia fet ploure da­
munt la terra, i no hi havia l'home per a
conrear-la" ( 53) •
També, en el mite sumeri d 'Enki i Ninhursag (54),
l'acci6 del qual transcorr abans de la creaci6 de l'home,
a la terra p�adis!aca de Dilmun, al sud de Sumer, prop de
la desembocadura dels grans rius. Dilmun és una terra be­
lla i pura; pero maJ.grat aquesta perfecci6 i 1 "abaénc í.a de
la vellesa i de la mort, hi fa. falta l'aigua. Ninhursag,
la mare de la terra, li demana a Enki, el déu de 1 'aigua,
que la porti i el1 reclama l'ajut del sol i de la lluna. L'
aigua sorgeix de la terra, pero Ninhursag resta embaragada
del déu de l'aigua. Després de nou dies, infantara una fi­
lla: Ninmu, nascuda de l'acoblament de l'aigua i la terra
(55).
La idea de l'aigua unida a la maternitat de la
terra és logicament més intensa en les cultures agraries
sorgides a les zones regades per rius com s6n Mesopotamia
i Egipte, que no a les terres de prop de la mar, essencial­
ment marineres. Gilbert Ihlrand (56) ha eStudiat, pero, el
sentit de les divinitats marítimes i de les fluvials i ha
senyalat una constant que existeix a les cultures de totes
les terres litorals: El sentiment de. que el retorn a l'a­
bisme profund, sota les aigües, significa el retorn a 1'0-










"C'est l'abyssus féminisé et maternel. qui
pour de nombreusses cultures est l.'archéty­
pe de la descente et du retour aux sources
originelles du bonheur" (57).
!
Gilbert Durand senyala coro aquestes divinitats,
fluvials i maritimes són sempre femenines i en destaca el
sentit maternal que les otorga l.a mitologia de totes les
cultures. Finalment, adverteix:
"Enfin est-il besoin de rappeler que dans
de nombreuses mythólogies la naissance est
corome instaUrée par l'élément aquatique:
c'est pres d'une riviere que na!t Mithra,
c'est dans une riviere que renait Morse,
e'est dans le Jourdain que renait le
Cb±ist" (58).
El Genesi descriu el paradis i ens explica que e­
ra solcat per un riu que es partia, despr�s, en quatre
-·brac;os:
"Un riu sortia d'Eden per a regar el jard!,
1 d'all! es partia i formava quatre brac;os"
(59).
Hi ha, dones, la intenci6 de presentar les terres
paradisiaques de l'Eden plenes d'arbres i fruits, directament
l.ligades a la forc;a fecunda del riu, com un do de Déu , Es
tracta d'un oasi, el lloc on la terra i l'aigua es conju­
guen i fruiten. El tros sagrat, el centre de la vida de l'
• home. G. Durand (60) ha senyalat, basant-se en la tesi de
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Rank (61), com l'espai paradisíac ha estat preformat a �ar-
tir del concepte esquematic de l'ociositat intra-uterina.
,
"L'histoire des religions insiste sur la dou-
ce coalescence de l'homme et de son environ-
.nement" (62).
1 la matriu ás sempre la imatge de l'espai sa-
grat:
"Paysage naturel et statuette féminine sont
deux aspects équiv'alents de l'abondance et
de la féconditá" (63).
G. Durand ha fixat particularment la seva atenci6
en la simbologia falica de l'arbre paradisíac i ha desta­
cat els elements característics de tots els paradissos: l'
aigua, l'arbre i la pedra dreta, el monolit. Per altra
_,
part, J. Przyluski (64) ha intentat mostrar com les esta­
tues sagrades deriven de les esteles de pedra i O. Viennot
(ó5) ha_situat les estaques de fusta en la base originaria
de les estatues. Pero el paradís, a partir de la tesi ran­
kiana, és sempre un refugi, el centre de la naturalesa, un
110c de privilegie Bachelard (66) fa una sutil diferencia­
ci6 entre el refugi sagrat quadrangular, que ha estat cons­
truit per l'home i el refugi circular, el paradís, que
esdev� la imatge del ventre de la dona. Gilbert Durand ha
escrit:
• "Les figures fermées carrées ou rectangu-
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laires, font porter l'accent symbolique sur
les themes de la défense de l'integrit� in­
t�rieure. L'enceinte carr�e est ce1le de la
vil1e,' c'est de la forteresse, la citadelle.
L'espace circulaire est p1utot ce1ui du jar­
d�, du fruit, de l'oeuf ou du ventre, et
dép1ace l'accent symbolique sur les vo1up­




En aquest sentit, H. Arthus (68) ha explicat amb
!
la practica del seu test com, des de cada punt d'una cir-
cumferencia 1 'esguard es dirigeix sempre cap a 1 'interior i'
com la ignorancia del m6n exterior possibilita la indiferen­
cia i l'optimisme. L'espai corbat i clos eSdevindra, dones,
el signe de la seguretat i de la pau: el paradis. Ren� Gu�­
non (69) ha senyalat tamb� la diferencia simb�lica entre l'
estructura circular, semb1ant al ventre d'una dona prenYada,
i l'estructura quadrada que fa referencia al refugi defen­
siu i remarca, tamb�, com la ciutat de la Jerusalem celes­
tial respon a un pla quadrangu.lar, mentre que el jard! de
l�den �s un espai circular. Destaca, despr�s, la simbolo­
gia mineral de la ciutat: les murades; davant la simbo10-
gia vegetal del jard!: e1s arbres. Per� l'arbre esdev� el
sfmbol de l'esde�enidor, sera, en definitiva, l'arbre de la
vida: .
•
"Les plus archaiques 1ieux sacr�s, centres
t.otémiques australiens, temples primitifs
sémitiques et grecs, indous ou prés-indous
de Mohenjo-Daro, sont constitu�s par un
arbre ou un.poteau de bbis associé a un
béty1e. I1 s'agirait d'une "imago-mundi",
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d'un rébus symbole de la totalisation cosmi­
que dans lequel la pierre représente la sta­
bilité, tandis que l'arbre signifie le deve­
nir" (70).
I
Esdevindra a trav�s de totes les cultures de la
terra el co1.laborador dinamic del futur, el suport verti­
cal i vegetal del progrés K71)
El text bíblic es refereix a un home, Adam, que
mai no havia 'conegut cap altre ésser semblant a e11 mateix.
Adam ha comengat a nomenar les coses i s'ha sentit diferent
dels animals que l'enrevolten:"
"El mundo ha sido objeto de su experiencia,
y él ha conocido y poseído el mundo de un
modo genuinamente humano: lo ha utilizado
para la satisfacci6n de su m8nester y le ha
puesto nombre" (72).
En realitat, ha comengat a adonar-se'n de que e­
xistia un m6n exterior que podia utilitzar. Ha humanitzat
el cosmos i en aquesta humanitzaci6 ha anat construínt d'
una forma empirica, mit jangant el treball i el coneixement,
la 'seva propia realitat, la seva individual condici6 d'ho­
me. En el fons, allo que ve a explicar-nos la historia d 'A­
dam és la necessitat de l'home d'humanitzar-se, d'entrar
en relació -no en conflicte- amb la terra i el cele I en a­
quest context és on l'home troba sentit a les seves aspira­
cions i a la seva existencia. La caiguda i la perdua con-
segUent del paradis és, en realitat, la metafora del sen-
•
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timent de caure: N�ixer és una caiguda sobre la ter1�a. Ma­
ria Montessori (73) ha explicat com el naixement és la pri-'
mera experi�ncia de caure, la primera experiencia de la por.
l' de fet,. en la vella cultura de molts ,�e pobles, la vin­
guda al m6n es presenta sempre com una caiguda (74). J.
Souatelle ha mostrat com pels antics mexicans néixer sig­
nifica davallar del cal (75). I nombrosos mites accentúen
l'aspecte catastrofic de la caiguda. Tamb� la caiguda es
i
conceb com a signe de castig. I
I
Els etnolegs han senyalat que aquest esquema de
:
la caiguda no és altra cosa que la plksmaci6 del problema
de la vida mortal. I el m�tode cqmparatiu ens faria veure
com a nombrosos mites la mort és sempre la conseqU�ncia d'
una caaguda ,
A quasi totes les velles cultures pot trobar-se,
dones, una constel.laci6 multiforme de simbols que repre­
senten l'angoixa de l'home davant el temps i el record mí­
tic -potser la necessitat- d'un bell paratge de benauranga.
El conhort de creure i pensar quü, en el temps i l'espai,
ha existit alguna vegada un 110c remot de felicitat lligat
a la natura, on lesaspiracions dels hornes no eren un somni


















La distinci6, �dhuc l'oposici6 i el contrast en­
tre la naturalesa, que significa espontanertat i crea­
ci6, i la llei, que �s convenci6,./arrib� a �sser un dels
110cs comuns de la retorica i del pensament grec. Els
sofistes, al segle V abans de Jesucrist, oposaren a la
11e1, nomos, que és convencional, la physis, que vol dir
naturalesa i vida salvatge. E.s tracta, novament, de la p.2,
1�itzaci6 entre dos limits, entre dos extrema oposats:
physis i nomos. Tales explic� que el princip1 de totes les
.coses �s l'a1gua; Anaxímenes, l'aire i Heraclit, el foc.
Per a ells, la physis significa la realitat origin�ia de
totes les coses, la base que serveix de suport a l'expe­
riencia. Tales, sostenia que l'origen era l'aigua i deia,
tot ·referint-se a la divinitat de l'aigua i a la seva pre-
.
sencia en tot i per tot: "tot és ple de déusv , Paolo Casi­
ni ha observat que l'elecci6 de l'aigua com entitat origi­
naria presuposa:
..
"un·grado notable de observaci6n y elabora­
ci6n racionales, pero depende también de la
sugesti6n de los antiquísimos mitos de la
fertilidad, de origen oriental y egipcio" (76)
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Per altra part, no �s facil esbrinar la influe!!
cia sobre el pensament grec que les velles cultures agra­
ries, situades sempre al costat dels grans rius, com va­
ren esser la mesopotWn.ica i l'egipcia .. G.S. Kirk ha escrit
que: \
\
"el contraste entre naturaleza y cultura
no es un tema más univer-aal,
.
en los mitos





1 aixb fa pensar en la �nfluencia semitica da-
munt els mites grecs i en el problema de la possibilitat
d'estudiar i de detectar aquesta influencia. F.Jesi ha e�
posat l'alcanQ del problema �b aquestes paraules:
"Si se logra establecer con seguridad que las
obras de Homero y de Hesiodo son reelabora-
,
ciones conscientes de una tradici6n mito16-
gica·semitica mucho más antigua (B�rard no
veis en el itinerario de Odiseo otra cosa
que un portulano fenicio), pOdrian aventu­
rarse hip6tesis más fundadas acerca de las
actitudes -diversas- de Homero y de Hesíodo
r�specto al mito. Pero, en el actual estado
de conocimientos, aquel problema sigue por
'resolver: no sabemos aún c6mo valorar las
aportaciones, al parecer innegables, de la
tradici6n sem!tica a los textos hom�ricos y
hesi6dicos" (78).
�s cert, no obstant, que aquest contrast entre na­





tius, heroics i divins (79). Per altra banda, el mateix
G.S. Kirk ha vist en els centaures, els satirs, els si­
lens i els cíclops la plasmaci6 mítica d'aquesta polarit­
zaci6. En realitat, els satirs �oren representats en l'e­
poca hel.lenística amb les orelles, la cua, les potes i la
cara de cabra, empero tingueren les f'ormea de caval1 en
els segles VII i VI abans de'Jesucrist. Posteriorment,
varen esser identi�icats amb la �igu.ra arcadica d'un dim�
ni que tenia el cos de cabra i amb el déu Pan. Els sLLena'
eren considerats, generalment, m�s vells i s'els tenia per
desenfrenats i luxuriosos.'Els·centaures, que tenien el
cos de cavall i la pitrera i la cara d "home arribaren a
esser els personatges principals d'una serie de mites; me�
tre els satirs i els silens no passaren mai d'esser sim­
ples figures incidentals o de comparsa (80).
En realitat, els centaures han estat considerats
sempre identi�icats amb la naturalesa. Rom els ha imaginat
com si fossin els esperits de les muntanyes i de les to­
rrenteres, i s 'ha dit que lluit'aven tot utilitzant els co­
dols i els troncs delA arbres, perque s6n allo que 6'en­
duen els torrents, quan les aigües creixen. D'altres inter­
pretacions han dit que tenien l'aspecte d'un cava1l, els
centaures, perque eren velogos i rapids, talment una torren
tada d'aigua que avanga. I altres interpretacions els han
considerat semblants als homes salvatges del �olklore ger-
-,manic, considerats els esperits del vente G.S. Kirk (81)
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adverteix que no �s facil rebutjar totalment la possibili- .
tat d 'una connexi6 originaria amb 1 'aigua, per?> aquesta
relaci6 no es fa evident en els mites de centaures que han
sobreviscut. Sobre l'origen mitic dels.centaures ha es-
crit G.S. Kirk:
"Los centauros, como tribu, eran habitual­
mente considerados como descendientes de
Ixión, bien directamente, por la uni6n de
áste con la engañosa nube Nefele, bien por
el comercio de un hijo con algunas yeguas
tesalias. Quirón, por otra parte, que fue
con mucho, el más importante de los centau­
ros, era hijo de Cronos y de la oceánica
Filiria. Hay·que decir esto por lo que res­
pecta a la unión de Ixi6n con Nefele: fue
una unión innatural, por cuanto la simien­
te de aquel cayó en la tierra; era de es­
perar que �sta, como· tal, produjera algo
insólito y monstruoso más bien que perfec­
tamente humano. La simiente de Hefesto ca­
yó igualmente al suelo cuando acometió a
Atenea, por lo que la tierra engendr6 a
Erictonio, un hombre-serpiente" (82).
Va esser precisament M.]? Nilsson (83) qui va
•
explicar que els centaures eren, certament, els esperits de
la naturalesa, uns �ssers profundament vinculats a les �
tanyes i als arbres, a les coves i als rius, com hQ eren
tamb� els silens i els satirs. 1 tamb� les nimfes, amb to­
ta la seva varietat de formes: dríades i nereides, oreades
i naiades, etc. �s ben segur que la idea dels centaures
com esperits de la naturalesa fos una invenci6 dels grecs(84)
� '6ARC�o �0"80nP3 (o
f �Q./\�C/) ·ó ala: c-U) üJE-z._ >" Do �
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Tots eJ.s centaures, excepte Quir6 (85) i Folos eren anar­
quics i incontrolabJ.es, furiosos i salvatges. Pero Quir6
representa la cultura, mentre que eJ.s altres centaures re-
presenten la naturalesa. !
".Ante todo, J.os centauros, de por si, en
cuanto semicaballos, simbolizan tanto eJ.
aspecto salvaje de la na'tuz-a.Leza (ya que
J.os caballos son peludos, rápidos, a ve­
ces difíciles de controlar, y con manifies�
ta potencia sexual) como su lado más benig-
no (puesto que se muestran también amigos
de los hombres, son de apariencia digna e
impresionante, de mirada contemplativa, y
llevan el sello' de cierto rango social).
Esto refiriéndose a su aspecto de caballos;
pero también son medio hombres, con lo que
la coexistencia de naturaleza y cultura
adquiere su máxima notabilidad" (86).
Possiblement, les qualitats sobrehumanes de J.a
I
naturalesa que es patentitzaven en la saviesa dels ocells,
--en els arbres prof�tics, en els signes del ceJ., de la te­
rra i del mar portaren eJ.s grecs a escollir aquest ésser
mig home i mig cavall com a simbol de J. 'equilibri entre J.a
naturalesa i la cultura (87). No obstant, Quir6 no pot cu­
rar-se a si mateix quan H�racles el fer, perqu� la cultu­
ra significa la mort, i per aixo la majoria deJ.s centauras
rebutgen la cultura, s6n estrictament vegetarians i es
comporten com a salvatges (88).
Per altra part, els cíclops, els gegants d'un sol
ull, .repeteixen lá mateixa situaci6. Cal fixar-se parti­




com l'explica Homer Bl llibre IX de l'Odisea. S6n salvat-
ges i barbars, viuen i mengen dels fruits de la terra i
no sembren ni llauren. Zeus té esment de que la terra els
d6ni tot q�ant necessiten. Viuen dills 'les coves de les
muntanyes, prop de la costa, i éada família ignora les al­
tres. El port natural � tranquil i pl�cid, vers al quaJ.
Odiseu �s condu!t per algun d�u desconegut, representa la
naturalesa en la seva forma ideal i benigne, ni oposada
a la cultura ni sal.vatge, ans al contrari, a 1 'espera d'
esser desenvolupada per aquella (89). Polifem, empera, viu
atllat, apartat dels altres, i·tampoc s'assembla als ho­
más, que mengen cereals. Homer diu que t� l'aspecte d'una
muntanya solit�ria, Polifem; pera a11� que distingeix els
homes civilitzats dels cíclops és el fet de que uns i 81-
tres mengen cereals, per� els homes els han de cultivar.
Polifem viu la seva vida de ramader. Quan Odiseu li expli­
ca que e11 i els seus companys estan desemparats, Polifem
..
n 'agafa dos i als destrossa, tot devor-ant-Los r es compor-
ta taJ.ment un animal salvatge. El1, que era vegetaria i f�
ia de ramadsr per obtenir-ne de la ramaderia l.let i format-
ge, menja, ara;carn crua i humana.
�s probable que la intenci6 sigui, en realitat,
demostrar que tant la naturalesa com la cultura s6n ambi­
valents, que hom pot veure el. caire hostil. i sal.vatge de
la natura, com la cara ben�fica i pl.acida� 19uaLment, l.a
cultura pot ser desitjable.en els aventatges que suposa la
•
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llei i la tecnica, pero tambá pot ser indesitjable, per­
que es presenta marcada per la conciencia de la malaltia
i de la mort. Pero aquestes ambigüetats, ha explicat G.S.
Kirk:
!
"se reflejan en ideas dramáticas que, suce­
sivamente, estimulan a los mitos -por ejem-
plo, la idea (común a los mitos de Gilga­
mesh y de los Cíclopes) de que la natural�
za, hostil y divina a la vez, y la cultu­
ra pueden juntarse en figuras como el hom­
bre salvaje·y peludo que viene del desier­
to, lleno de poder, y bondad naturales, co­
mo Esaú o Juan el Bautista, o como el rey
que est� tan harto de cultura que intenta
salir de ella, o el ogro devorador de hom­
bres que est� a un tiempo dentro y fuera
de un grupo que va virando sal.vajemente eE;
tre la anarquía y las simples institucio­
nes de los divinamente privilegiados" (90).
Cíclops 1 centaures s6n en un 1 altre cae u grup
_de criatures fantastiques, que posseeixen una mescla ambi­
valent de qualitats propies de la naturalesa i de la cul­
tura. En ambdúes circumstancies, un element viu atllat dels
altres: Polifem, que ha pres el camf de la naturalesa sal­
vatge i d 'una inhumanitat total. Quir6 ha triat un camf
totalment oposat: el camí de la humanitat i de la cultura.
Pero tant els centaures, salvatges i rudes, com Polifem
son sotmesos per un heroi que tambá �s, en certa manera,
ambivalente Odiseu i Heracles s6n barbars, perillosos i






De fet, els grecs havien arribat a pensar d'algu-
na manera que l'estat natural era la situaci6 justa de to­
tes les coses -en realitat, el concepte que encobria la
paraula ]hysis volia expressar aquest pensament-. I, ben
prest, aquesta idea es va transmetre al camp de la moral,
on facilment es podia opos� a una conducta justa per con­
venci6, una conducta justa per naturalesa. Jean Touchard
ha vist els camins que prengueren aquestes idees i les di­
verses sortides que saberen trobar-hi els grecs d'aque11
temps:
'.
"1) La naturaleza llegaba a ser así el c6mo­
de refugio para todos los descontentos y so­
ñadores que celebraron la superioridad de la
vida naturaJ.; aJ. igual que en el siglo XVIII,
se hal16 consuelo en el culto al salvaje bon­
dadoso, y Ferécrates, en su comedia Los salva­
jes (420 a.C.), pudo, al parecer, pintar las
aflicciones de un coro de misántropos en bus­
ca de una vida natural. Más tarde, el cinis­
mo fundiría doctrinalmente estas aspiraciones
y críticas, 2) Pero la negativa a aceptar las
reglas s�ciales pOdía también fundamentar un
amoralismo de combate, como el que defiende
Calicles de Plat6n al atacar a la moralidad
convencional por ser una creaci6n de los dé­
biles para amordazar a los fuertes. Esta po�
tura ética tiene, naturalmente, su contrapar
tida política. Antif6n distingue bastante
-
claramente las leyes de la ciudad, que pue­
den transgredirse a condici6n de no ser des­
cubiert o, y las exigencias de la naturale za,
que nunca pueden infringirse impunemente. En
un terreno anecd6tico, cabe recordar la le­




respeto de su tio Pericles por las formas·
legales. Así, algunos pensadores, co� el
fin de encontrar valores más auténticos, y
algunos privilegiados, con el objeto de au­
torizarse a si mismos para utilizar sin
control las capacidades de que la natura­
leza les ha provisto, rechazarán la ley
(Nomos) como una moneda (nomisma) dudosa"(91).
No obstant -i Touchard ho destaca d'una forma par-
·ticular-, els grecs imaginaren una tercera via: la d�a­
quells que, tot i sabent que les lleis s6n.sempre una con­
venció, les defensen, pr-eo í.samerrt perque s6n una convenció.
El mite de Prot�gores, tal com ens 1 'explica Plató, n 'és
una prova. L 'home, que es distingeix dels animals, en quant
a la seva naturalesa, perque és més vulnerable en el com­
bat, rebé les arts que li va donar �rometeu. Pero els ho-
mes no varen saber viure plegats i comen�aren a matar-se en
tre si. Aleshores, Zeus els va donar l'art de la política
i col.loca en el cor de cada home el pudor i la justicia.
Segurament, la for�a del mite esta en que presenta l'orga­
nitzaci6 material i l'organització social coro a dues aven­
tatges sobre la vida natural. En definitiva, el mite de
Prometeu ens ve a dir, com ha observat N. Abbagnano i A. Vi­
salberghi (92), que els hornes no podrien sobreviure sense
les arts mecaniques ni sense l'art de la convivencia. I,
precisament per aixo, perque s6n arts, han d'esser apreses
en un procés llarg i difícil •
•
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Els mites greco-llatins s6n plens d'histories
d'infants �ue es criaren entre animals. Tirus havia cres­
cut entre vedelles, Zeus havia mamat la llet dels pits'de
la cabra Amaltea, al mont Ida, a 1 'illa de Creta, i R6mu­
lus i Remo foren alletats per una lloba, que fou la seva
dida. 'luan Roma va caure, invadida pels gots, un nin sobr!!
viu entre les rurnes, aferrat als pits d'un animal pietós.
Un pic i un altre, entotes a�uestes histories mitiques, la
supervivencia esdevé lligada a la llet.
La llet és, en definitiva, el primer aliment, l'
arquetipus alimentici, la primera substancia que ,arriba a
la boca. Esdevé la imatge de la font de la vida i, en a­
quest sentit, G. Bachelard (93) ha interpretat la imatge
maternal de les aigües extreta del folklore, que ens dis­
tribueixen la sevs llet (94). Dins totes les cultures pri-,
mitives és facil trobar les imatges lac�iformes que fan
pensar en un culte especial a la llet maternal. Les venus
paleolitiques amb els pits superdesenvolupats suggereixen,
de fe�, la idea de l'abundancia alimentaria. Amb fre�üencia,
a�uestes escultures ens són presentades amb el gest de mos-
• trar i oferir els seus pits. A Roma, la imatge mitica de
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la lloba que alleta ela germruls bessons t� el mateix sen-
I
tit que les estatues de la Gran Mara (95), totes plenes de
mames suplementaries (96). Dumézil ha vist en aquesta abun­
dancia de mames la figura dels déus d 'allo que ell anomena
la "troisieme fonction", agraria i nutrícia que, a Roma,
s6n parents dels Penates, els déus del rebost, de les pro­
visiona 1 dels queviures, i que, com les mamelles de la 112
ba romana s6n sempre plurals, perqu�:
"l'abondance est liée a la notion de plu­
riel comme la sécurité temporelle l'est a
celle de redoublement, c·'est-a.-dire a. la
liberté de recommencement qui transcende
le temps" (97).
l.- ..
G. Durand ha senyalat tamb� el paper de la mel,
associada a la llet. La llet i la mel s6n, en realitat, als
presents que més estimen els déus:
"Cette association du miel et du lait ne
doit point surprendre: dans les civilisations
de cuil.lette, le miel n'étant que doublet
naturel de l'aliment le plus naturel qu'est
le lait maternal. Et si le lait est l'esse�
.ce meme de l'intimité ma�ernelle, le miel
au creux de 1 'arbre, au séin da 1 'abeille ou
de la fleur est aussi, comme le dit 1 "UpanJ:­
shad, le symbola du coeur des choses. Lait
et miel sont diuceur, délices de l'intimité
retrouvée" (98).
Possiblement, la necessitat de lligar el seu
passat mític als orígens de l'intimitat maternal da la natu-
•
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ralesa va obligar als vella historiadors romans a crear i
recrear la llegenda de Romulus i Remo. G. DumáziJ. ha expli­
cat com en el transcurs del segle IV abana de Jesucrist i
fins al comencament del 111, Roma, haventr-ee erigida en
la potencia m�s important de la península itaIica, es de­
cideix a construir un passat oficial. Observa com, en res­
litat, aquesta historia oficial no fou una c�eaci6 del po­
ble, sinó d 'una élite. Diu:
"El rumor popular, anónimo, espontáneo, que
a veces prolonga durante algunas generacio­
nes el eco de los grandes acontecimientos,
no contribuy6 mucho en esta empresa. Fueron
algunos especialistas quienes, habiendo
constatado una necesidad, se encargaron de
subsanarla" (99).
Es tracta, dones, d 'uns intel.lectuals que fabri­
quen una historia deIs origens de Roma amb la finalitat d'
otorgar-li l'honor que, per aquellas saons, reclamava tota
la bona societat del Mediterrani oriental.
"Solicitados por Roma o simplemente seduci­
·dos por la importancia ya sensible de la a-
ventura romana, los mismos griegos partici­
paron en la tarea: en el comienzo de su Vi-
-
da de R6mulo y a propósito del nacimiento
del hároe, Plutarco señala opiniones diver­
gentes cuyos responsables llevan nombres de
su pais" (100).
Pot observar-s 'hi, tamb�, 1.'afany per donar a a­
.. quests relats l'aparen�a d'erudició i l'eafor� constant per
•
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sostreure les arrels fantastiques dels aconteixements i do-·
nar-los un caire de credibilitat 1 versemblanga.
"En particular, dejando a un lado, no sin
pesar por otra parte, el nacimiento de R6-
mulo, hijo de Marte, los dioses no inter­
vienen en los tiempos hist6ricos de Roma
más que como están autorizados a hacerlo:
mediante signos, mediante algunos favores
o c61eras reconocibles por sus e�ectos,
-pero casi nunca con portentos o teofanías"
(101). i
/
Pero R6muJ.us era fill de Marte i, .en realitat,
aquesta filiaci6 no era casual, car era necessari trobar
uns fonaments sobrenaturals a la fundaci6 de la ciutat.
R6mu1us es fa rei a si mateix, despr�s de la
mort del seu germa bess6 1 -la seva vida és una successi6
en cadena de lluites i trampes, potser, un cam! llarg ple
d'aventures que comencen el dia del seu naixement. G. Du­
rand ha parlat dels rituals d'abandonament social i del
sentit de l'exposici6 dels nous nats sobre un dels elements
primordials de la naturalesa: aigua o terra:
"Il semble que dans tous les fo1k1ores cet
abandon surdétermine encore la naissance
miraculeuse du héros ou du saint congu par
une vierge mythique" (102).
Creu Durand que l'abandonament pot interpretar-se
com una forma de redoblar la maternitat, com un modo de




R6mulus esdevindr�, tamb�, l'arquetipus de la re-
conciliaci6 11egendaria entre dos vells pobles: els sabins'
i els romans. Els sabins aportaran a la nova ciutat els
cultes agraris i, d'aquesta fusi6 mítica en resultar� l'
equilibri de la civi1itzaci6 romana, jurídica i guerrera:
"Rome deviendra ainsi pour l'Occident l'ar­
chétipe politique par excelience. Il y au-
·rait, a ce sujet, a entreprendre une bien
int�ressante étude sur la t�nacit� et la
persistence de l'iconographie symbolique
romaine. Glaives et cornes d'abondance se
propagent jusqu'a nos jours sur toutes les
monnaí.ea et médaUles des pays d 'Europa.
Cette vitalit� des embl�mes de Mars et de
Quirinus doit nous faire entendre que l'
histoire légendaire de la fameuse cit� n�
est au fond que la projection mythique des
structures anthropologiques" (103).
!!s probable que els germans bessons R6mulus i Re­
mo configurin realment la lluita de la cultura contra la
vida salvatge. R6mulus vene , perqu� �s capac de falsificar
els auguris en perjudici del seu germ�. Cal aclarir que els
estudis sobre la funci6 dels germans bessons dins totes
les mitologies indo-europees ens venen a demostrar que, en­
cara que molt proxim l'un de l'altre, els seus destins s6n













La bipolaritzaci6 entre una cultura hosti1 i
una natur-af.eaa absent de traves i de corrupci6, amiga
J
deIs homes i s:!mbol de la llibertat recobra un nou enfo-
cament en els contes populars, sobretot, en els contes de
signe meravel16s. Per� ¿qu� podem entendre per conte po­
pular i quines s6n les linies caracteristiques que els de­
fineixen? G.S. Kirk és ben explícit a l'hora d'especifi­
car les dificultats que existeixen par arribar a una total
i absoluta caracteritzaci6. Sap que existeix una profunda
confussi6 a l'hora de separar els mites deIs contes popu-
I
lars i adverteix que:
"sorprende la poca luz que ha sido echada
sobre el carácter real del cuento popular y
sus relaciones con·el mito, pese a la prodi-
'giosa energía gastada en intentos de resol­
ver este problema" (105).
Altres estudiosos han negat rotundament l'exis­
tencia de qualsevol distinci6. Ruth Benedict (106), par e-
o xemple, creu que la única cosa que pot marcar una certa
dissemblanga és que els mites es limiten únicament a expli­
car esdeveniments del m6n sobrenatural, mentre els contes
es refereixen a fets del m6n secular (107). Tamb� Stith•
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Thompson (108) qualific� d'artificial la distinci6 entre el
mite i el conte popular. D'a1.tres han inturt una possible
soluci6 tot· explicant que mites i contes corresponen a dues
classes socials diferenciades i, dins aquesta linia, E.W.
Count (109) ha sostingut la idea d'acceptar el terme inte­
grador de "narracions mitiques", argu!nt que el concepte de
conte popular havia estat una invenci6 vuitcentista, en de­
finitiva, una: fascinaci6 r-omántrí.ca; Kirk, empero, veu una
profunda diferencia entre els mites i els contes, encara que
no es pUgUin delimitar amb precisi6 les fronteres que els
separen. Sap que, malgrat de vegades la diferencia d'uns i
altres caigui en gran part sobre 1 'accent sobrenatural que
hom hagi fet tombar sobre la narraci6, aquest no �s el cri­
teri més satisfactori a l'hora de determinar el caire pre­
cis d'un text:Kirk esboga un intent de definici6 que cal te­
nir en compte. Diu, referint-se als contes populars:
"son narraciones tradicionales, de forma no
s6lidamente establecida, en que los elementos
sobrenaturales son secundarios; no se refie­
ren f'undamerrt a'Lmerrtie a temas "serios" o a la
reflexi6n de preocupaciones o problemas pro­
fundos; y su principal atractivo está en su
interés narrativo" (110).
Per a Josep A. Grimalt el conte:
•
"és la narraci6 anórrí.ma, transmesa oralment,





El mateix Grimalt ha. especificat que una matei-
xa narraci6 pot esser un mite, una llegenda o una rondaJ..la.
I Mircea E1iade afegeix:
!
"ce qui revet le prestige du mythe dans une
tribu ne sera qu'un simple conte dans la
tribu voisine" (112).
Tamb� V1adimir Propp i Claude Lévi-Strauss hi es­
tan d 'acord. Diu, aquest 1iltim:
"On constate que des récits, qud, ont le ca­
ract�re de contes dans une societé, sont
dea mythes pour une autre et inversement"
(113).
I, mentre per a Neus Oliag:
"El conte folkloric duu en ell rnateix les
característiques de tot objecte folkloric:
co1.lectiu, tradicional, oral, espontani i
anonim" (114),
peraA. Liss6n, a l'hora de preguntar-se quin �s el vertader
sentit del conte, només hi ha una resposta, car ve a dir­
nos que es tracta d'una forma d'expressi6 de l'
"inconscient col.lectiu o llegat d 'una cul­
tura popular de segles, que ens ha arribat
per boca del poble" (ll5).




ments meravellosos dels contes corresponen als elements so-
brenaturals dels mites. I en aquest sentit ho ha vist G.S.
Kirk:
(
IIEn los cuentos populares corrientes los
gigantes, brujas, ogros y objetos mágicos
son muy frecuentes; representan lo sobre­
natural, pero el hér-oe o heroina es un ser
humano, que tiene que llevar a t�rmino su
prop6sito humano pese a, o con la ayuda de,
tales fuerzas fantásticas" (116).
L'heroi del mite �s sempre un �sser quasi sobre­
natural, un d�u o un semí.-déu , Per altra banda, el temps i
l'espai solen situar-se en un passat independent en el qua!
tingueren lloc els esdevenimsnts sobrenaturals de la his­
t�ria mítica. El conte:
•
"ens diu que ens explicara la hist�ria d'una
al.lotona garrida com el sol i desxondida com
una centella, d'un fadr! vei poc afectat de
feina, d'un pescador de canya m�s retut que
un ase de sfnia," d'un altre home m�s pobre
que un gri i més carregat d 'infants que un
ase vei de mosques, de gegants i bruixes, de
reis i de jaies, de princeses que cerquen
casar-se amb l'home que sigui capaQ de dir
una mentida m�s grossa que la que diran e­
lles, de viudes i madastres, d'ocells que
parlen i de carboners... Enfront del mite,
tothom sap que mai no li sera possible igua­
lar-se als herois. Davant la rondalla, ningú
no �s capaQ de sentir cap tipus d'iníeriori­
tato. L 'heroi del conte no és més que la
transposici6 imaginaria � exagerada dels nos­
tres treballs, de les nostres esperances i
de les nostres desgracies. Per aixo a pesar
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que presenta unes imatges simboliques i fan­
tastiques quant a la soluci6 de1s problemes,
ens exposa e1s fets quotidians de la vida
del pob1e. 1 d'aquí parteix especialment la
diferencia i el contrast entre el pessimis­
me penetrant de1s mites·i l'optimisme· fona­
mental de1s cantes de .fades" (117).
\
En aquest mateix sentit, Grima.1t havia dit, tot
referint-se a la funci6 social del mite:
"el paper del mite dins una comunitat és
més trascendent que el de la rondalla: el
mite és una for<;a social, inf1ueix en la
conducta dels individus i dels grups, d6na




No obstant, cantes imites encarnen l'experien­
cia acumulativa d'una col.lectivitat humana on els homes
volien recordar-se'n de la saviesa profunda del seu poble.
V1adimir Propp es va fixar particularment en el sentit del
conte i va saber veure en la seva estructura el record dels
rites d'iniciaci6 totemica. En realitat, la idaa no és S�­
va. Propp la recolleix de Paul de Saintyves (1].9), el quaJ.
tingué el merit, segons Mircea E1iade (120), de reconeixer
en els contes una gran part de1s motius rituals que perdu­
ren encara avui en les institucions religioses dels pobles
primitius. Propp (�2l) basa la seva teoria formalista en
dues premisses: a) Els e1ements constants,permanents, de la
rondalla són les fUncions dels personatges, qualsevols sien
e1s personatges i la manera en que les funcions són compli­
des. Les funcions són les parts constitutives fonamentals•
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de la rondalla. b) El nombre de les funci0l?-s que compren
la rondalla meravellosa �s limitat. En total, trenta una.
I aquests dos principis constitueixen les seves dues pri­
meres tesis fonamentals. La tercera tesi de Propp ens ve a
dir que les funoions sempre s6n exposades saguint un or­
dre inalterable. Advertir� que no tots els contes donen la
totalitat de les funcions, per� sempre la composici6 de
cada conte e� pot reduir a una serie de funcions extretes
de la llista general que, adem�s es succeeixen en el mateix
ordre de la llista. La quarta tesi ens vindr� a afirmar
. ,
que tots i cada un dels contes·meravellosos pertanyen al
mateix tipus al qual, pertaneix la seva estructura.
"Els contes de fades -creats en una etapa 1.J.u­
nyana de la vida dels pobles, són plens d'ex­
periencies sobre els problemes m�s intima dels
homes i sobre les seves solucions dins totes
les societats de la terra" (122)
I �s possible que un dels valors més significatius
dels contes popular� sigui la seva funci6 iniciatica. Ningú
no pot dubtar que, a forga d'esser repetits durant segles,
els contes, s'han afinat profundament i s'han carregat de
significacions. I els missatges que porten, elaborats en
aquest pelegrinatge milenari d'un cap a l'altre de la terra
es dirigeixen simultaniament a tots els nivells de la per­
sonalitat humana, de tal manera que J.gualment commouen l'
anima d'un infant 'com l'esperit d'un adult. A tots els ni­
vells de la intel.ligencia els nins troben els contes de
..
fades m�s satisfactoris que quasevol altra de les hist�-•
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ries que els podem proposar, perque enriqueixen la seva
vida interior i ela submergeixen dina l'essencia psicologi­
ca i afectiva de l'historia. Es dirigeixen a tota la per­
sonalitat del qui escolta i li parlen,de les seves pressions
m�s greus per a que sigui capaQ de captar-les d'una forma
inconscient, �entre li expliquen que existeixen solucions




"ils adressent des messages importants a
l'esprit conscient, pr�conscient et in­
conscient, que1 , que soit le niveau atteint
par chacun d'eux" (123).
Bruno Bettelheim ha explicat les possibilitats
alliberadores de la imaginaci6 i ha vingut a dir que si el
material de l'inconscient té la possibilitat d'arribar a
la consciencia i alliberar-se de� seu potencial de nocivi­
tat mitjan<;ant el poder de la imaginaci6, una gran part de
la seva for<;a pot esser canalitzada cap a la consecuci6 d'
objectius favorables.
"C'est ici que l'on voit le valeur inégalée
du conte de fées: i1 ouvre de nouvelles di­
mensions � l'imagination de l'enfant que
celui-ci serait incapable de découvrir seul.
Et, ce qui est encore plus important, la for­
ms et la structure du conte de fées lui of­
frent des images qu'il peut incorporer a
Res reves éveillés et qui l'aident � mieux
orienter sa vie" (124).
• 'En el fons, el psico-anaIisi ha estat creat
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,1
-especifica Bettelheim- perqu� siguem capagos de compr�ndre
i d'acceptar la :problem�tica naturalesa de la vida, sense
deixar-nos vencer i sense rec6rrer a falses solucions. Freud
ens ha vingut a dir que l'home no pot ,donar un sentit a la
seva existencia sense la lluita valenta contra tot all�
que és injust. I aixo és, precisament, el missatge que els
contes de fades, de mil formes distintes, ens vénen a dir:
que ·les lluites contra les dificultats més greus s6n inevi­
tables i formen part intrínseca de �'e�istencia humana. Que
cal encarar-se amb les .proves més inesperades i injustes,
per� que és possible arribar al f�nal de tots els obstacles
i aconseguir, finalment, la victoria. I que en la lluita
quotidiana contra l'adversitat, tindr� al seu costat talment
els herois:
"les choses primitives avec lesquelles il
est en contact: un arbre, un animal, la na­
ture, toutes choses dont l'enfant se sent
p1us proche que ne l'est l'adu1te" (125).
Tant per a Bruno Bettelheim com per a Winnicott,
els contes acompleixe� 1a funci6 d'educar l'afectivitat dels
nins (126) i és, precisament, en la forga iniciatica del con­
te on cal trobar-hi el seu valor educatiu.
"Lo más aconse jable,
.
y así se lo ha enseña­
do desde siempre el cuento a la humanidad y
se lo enseña a 10s niños, es salir con astu­
cia. y arrogancia al encuentro de los poderes
del mundo mítico" (127) •
•
7J.
I en aquest afany de polaritzar el cODatge d'una
forma dialectica pot,trobar-se l'encis alliberador del con­
te que, en la llarga caminada de l'home des de la naturale­
sa a la cultura, sent la complicitat de les forces de la
naturalesa, que li s6n favorables. I l'heroi triunfa, tri�
fa, sObretot, per la seva fidelitat 'a la seva vocaci6 de




"el protagonista es siempre un elegido; pero,
es elegido porque ha elegido bien" (128).
Ha elegit el camf que va des de la naturalesa a
la cultura. El caraí de la vida de tots els homes de totes
les cultures:
"EJ. esquema es obvio: el adolescente, toda­
vía en el ámbito placentario de J.o natural,
recibe la J.lamada a la aventura, en forma
de mapa, enigma, relato fabuloso, objeto
mágico ••• ; acompañado por un iniciador, fi­
gura de energía demoníaca a quien juntamen­
te teme y venera, emprende un trayecto ri­
co en peripecias, dificultades y tentacio­
nes; debe superar sucesivas pruebas y, fi­
nalmente, vencer a un monstruo o, más gene­
ralmente, afrontar a la Müerte misma; al
cabo, renace a una nueva vida, ya no natural,
sino artificial, madura y de un rango deli­
cadamente invulnerable" (129).
..
Es tracta, dones, de mostrar els camins que por­
��\\lERSI]""{)'
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ten cap a la vida deIs homes, les vies que condueixen verso
la cultura: el risc i l'audacia, l'aventura i la lluita
contra les dificultats. Potser, contr�· els dracs, el da­
rrer obstacle que entorpeix la victoria. Retrobar, en defi­
nitiva, les proves difícils i complicades de la iniciaci6
i veure la por de molt a prop, car no és possible encarar­

















L'Edat Mitjana significa d 'alguna manera l.a L'1-
tegraci6 de l.a Naturalesa a la simbologia cristiana. Men­
tre es perdia el sentit terrenal de la physis, els Pares
de l'Esgl�sia posaren sota el concepte de Naturalesa tot/
el conjunt de les coses que el"Déu de la Biblia havia
oreat. Paolo Casini ha escrit referint-se a la ruptura
que significaven les noves fo�es de pensament, respecte
als sistemes olassios i al pas del "llibre de la natura­
lesa" al tlllibre de l'escriptura":
\
•
liLas Confesiones de Aurelio Agustín regis­
tran una serie de conversiones sucesivas a
las filosofías q�e dominaban su época: gno­
sis, maniqueísmo y neoplatonismo. La corpu­
lenta imagen del mal y del mismo creador,
obsesiona al alma que busca al verdadero
Dios en el infierno de los sentidos. La nue­
va interpretaci6n de la autobiografía inte­
lectual y moral en términos soterio16gi-
cos discrimina el error ele la verdad según
un criterio puramente religioso. S610 la
disoluci6n de la naturaleza llevada a cabo
por los neoplat6nicos liber6 a Agustín de
las tentaciones materialistas: en las Confe­
siones, el encuentro con el neoplatonismo
es la verdadera iniciaci6n al "Verbo" del
Evangelio de Juan. A partir de aquel momen­
to, su concepto de naturaleza se red�ml d��la condena del materialismo y del pan e sm \131
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Es. tracta, ara, de llegir el l.libre de l.a Natura­
l.esa des de l.a fe cristiana. Sobre les planes d'aCluest
llibre grandi6s hi ha impregnats els �estigis del. Criador,
i es tracta de trobar-los, de saber-los l.legir amb la clau
de l.'edificaci6 moral, com una gran al..legoria expressada
en figuracions i s:ímbols. Des de l'eremitisrne dtÚ.s primera
temps a la integraci6 amb l.a Naturalesa de Sant Francesc
. I
pot trobar-se una mateixa voluntat: ; l.a recerca deLs vesti-
� :
gis de �éu damunt totes les coses �ue El.l ha creat. La Na-
turalesa salvatge, les feres carniceres del. circ de Roma
que havien destrossat la.carn deIs martirs, es vinclaran,
ara, subjugades davant els solitaris del. desert:
\.
'-------
"Lejos de las multitudes -ha escrit la com
tesa de Pardo Bazán-, albergados en grutas
sombrías y en hondas cavernas, ante las mo�
tañas erizadas de·rocas y pobladas de árbo­
l.es, ante las vastas y silenciosas llanuras
y l.os hondos valles, familiarizábase el hom­
bre con el. bruto, y renovábase la edad de o­
ro soñada por los primitivos poetas. Un soli­
tario acaricia a un búfalo bravo, que se de­
ja halagar como perro doméstico; otro orde-
"na a l.os onagros silvestres no dañen a su
huerto, y es obedecido; aquel se apodera de
la caverna de 1L� oso, y la fiera se la cede;
éste se interpone entre la cierva acosada y
l.os l.obos que le van a los alcances. Se�ala­
demente el le6n, depuesta su fiereza natu­
ra1� ya sirve al cenobita de mansa ca-balga­
dura, ya abre fosa para su cadáver que qued6
insepulto, ya agradecido de la extracci6n
de aguda espina que se le hincaba en el pul­




todas par�es, y viéndole sin vida, se acues­
ta para dejarse morir sobre su tumba. Por
la cueva de Macario, en ocasión de estar·muy
absorto en sus rezos, se entra una hiena, y
le presenta a su cachorro, ciego desde el
nacer, y el santo aaceta devuelve la vista
al pequeñuelo, y la fiera, en muestra de
gratitud, trae a Macario una piel de oveja
que �ste acepta a condici6n de que la hiena
no reincida en matar ninguna otra inocente
criatura de Dios" (132).
'Sobre la imatge patrística i escol�stica de la Na
turaJ.esa havia d 'incidi� la cultura islAmica d 'una forma
profunda i variable. D'alguna manera, el cultiu de les
ciencies ocultes racionalitzaven la vella relaci6 entre l'
home i la naturalesa:
"En los más diversos contextos hist6ricos
las concepciones o prácticas mágicas, caba!
ísticas o alquimistas, están fundadas sobre
el principio de las "correspondencias". La
naturaleza es una entidad arcana, una com­
binaci6n inteligente y dinámica de fuerzas
vivas que se expresan en lenguajes confu­
sos. El mundo sublunar está lleno de demo-
. ·nios y signos misteriosos. Los astros se
odian, se aman, se conjuntan, envian sus v�
riables influjos al mundo inferior, en el
que vive el hombre, criatura intermedia en­
tre las fuerzas benignas y las malignas, ne­
xo ambiguo entre las inteligencias que infor
man los cielos y los espiritus de la tie­
rra" (1.33).
Aquest caracter de clarobscur és, potser, la no-
•
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ta m�s característica de dl'home medieval. Entre la terra
1 el cel, millor dit, entre el cel 1 l'infern, haur� de
prendre partit per la causa del bé o per la causa del
mal. Només al bruixot 11 serll possibl�' adular unes forces
i altres, perqu� coneix el 11enguatge secret dels signes
1 pot preveure el desti i encarar-se amb e11 a forga de
manipulacions i encanteris. Les m�s altes virtuts de les
coses es troben replegades en l'essancia puríssima de l�
pedra filosofal', capae de transformar qualsevol cosa en 01".
El culte als astres venia des de molt lluny; potser dels
asiris i delS1 babilonis, ¿qui sapj si dels egipcis? Les es- .
trelles havien comengat a parlar:
"El sincretismo helenístico y la cultura �
dieval admitieron la astrología "judiciaria",
aceptando en general la correspondencia en­
tre el hombre y la esfera celeste y entre el
microcosmos y el macrocosmos; y en tal con­
texto desataron el conflicto entre la vo­
luntad individual. y'la providencia" (134).
La teologia i l'atica cristianes discutiren a��est
tema, incansablemente La controversia a favor i en contra
de l'astrologia implicava el debat sobre la 11ibertat de l'
home i la predestinaci6. Es discuteix, també, el sentit pr.2,
fund de la dignitat humana. Hom diu que l'home és la m�s
gran de totes les meravelles de la natura. El cristianisme
afegir� que, precisament en aquesta singularitat de l'home
hi radica la seva salvaci6. En aquest sentit, Francesc d'




Naturalesa i alabava a Déu en nom de les criatures, perqu�
pels fills de Déu el m6n només es compan de germans i ger­
manes: el sol i la lluna, els estels i el vent, els peixos
i 1 'aig'l,la, 1 'aire i els llops, el foc :'i les flors (135) �
Leonardo i els renaixentistes, varen comprendre,
emper�, '1 'enorme complexitat de la naturalesa i varen con­
cebre el coneixement com 1a penetraci6.racional en aquesta
complexitat. Proclamaren impetuosament la llibertat de pen­
sament, de fantasia i d 'imaginaci6. El sentit que tingué
el Renaixement, en definitiva, va esser el descobriment de
que la Naturalesa est� realment domanada per lleis i <rae
aquestes lleis s6n racionals, és a dir, poden esser recons­
truides per la intel.ligencia dels homes mitjangant l'ús
































Caldria senyalar que l'obra narrativa de Daniel
Defoe (1660-1731) ha d'esser considerada per ella mateixa;
deslligada, tant pels seus temes com pel seu llenguatge,
.de l'evoluci6 que havia seguit la novel.la anglesa des de
Richardson a Jane Austen. En certa manera, sembla una con­
seq�encia molt tardana de la pvosa elisabetiana, sobretot,
per allo que té de realista i popular (136). No obstant,
.
aquest caire marcadament popular, audaQment realista, con­
verteix l'obra narrativa �e Defoe en el preludi de la reno­
vaci6 de la prosa, moralitzant i satírica, de l'Anglaterra
del seu temps i de la seva epoca.
La bona acollida i la popularitat de Robins6n
Crusoe (1719) ha obscurit la resta de l'obra literaria del
seu autor. Possibleme�t, aquesta popularitat li ve del ver­
tader sentit de la narraci6:
lo
IIse trata de la epopeya del hombre solitario
en lucha con la circunstancia. Robins6n es
lo .contrario de un canto a la naturaleza, y
si Juan Jacobo Rousseau lo recomend6 como
lectura principal para la educaci6n de su
"Emilio", esto revela justamente que Rousse­
au era naturista s6lo en principio, por de­
cisi6n racional, pero no tenía verdadero a­




te vegetativo y panteista que aparece en Ber­
nardin de Saint-Pierre. Robins6n combate a
la Naturaleza con la Raz6n, con el designio,
no s610 de hacerla habitable, sino de impo­
ne�le todas las formas artificiales que es­
tá acostumbrado a asociar a la di@lidad hu­
mana" (137).
Es tracta, dones, d'un combat; de la lluita de la
Ra6 per imposar a la Naturalesa les formes artificials -la
tecnica- que l'home ha estat capaQ de descobrir i �ue el
dignifiquen. Es tracta, com ha observat Maria 1ngeles Gali­
no de la recreaci6 de la vida civllitzada:











primeres pagines de la novel.la: la lluita de l'home contra l.
l'adversitat de la naturalesa i la seva capacitat per resta
UDe algun modo, Robins6n en su isla nos co­
munica la sensaci6n de que en un pedazo pri­
vilegiado del nnL�do todo va a empezar de nu�
vo. Y va a empezar por el imperio de un ca­
rácter bien templado que se afirma en medio
de circunstancias contrarias hechas de tor­
mentas y de olas embravecidas. A Robins6n
le zarandean las olas como a nosotros la vi­
da':' Pero él sabe ser siempre una voluntad
.
que se afirma entre los riesgos del a.zar y
los de la naturaleza" (138).
'.
I és, possiblement, aquest sentiment d'autoafir-




"Todo un universo dom�stico y civilizado
surge aquí por el trabajo, y ello es lo que
nos admira verdaderamente de Robins6�: el
vencer cotidifu�amente la adversidad por el
trabajo, la afirmaci6n de su ser frente a
las fuerzas. disolventes y aniquiladoras de
la naturaleza" (139).·
Es tracta, dones, de la lluita de la Ra6 per im­
posar-se. Robins6n esta convinQut de que tota la realitat
pot ser dominada mitjanQant la ra6. Diu:
"He de observar· que la 16gica es la sustan­
cia y el origen de las matemáticas, y si se
planea y calcula cada cosa con 16gica y se
procura hacer un trabajo razonado, todo ho�
bre puede llegar a ser, con el tiempo, un
maestro en toda arte mecánica" (140).
ls, possiblement, el de RObins6n, un viatge de
regressi6 a la naturalesa. En la solitud de l'illa paradi­
siaca la personalitat d'un home vindra a reafirmar-se i,
en aquesta reafirmaci6, hi incloura la reafirmaci6 de la se
va. cultura. Es tracta d'un programa educatiu de signe indi­
vidualista. Les circumstancies: la separaci6 del medi fami- �
liar tradicional i la inserci6 en un eapad, na'tur-ál., no poden I
¡esser m�s favorables:
"En la soledad de la isla una personalidad




de apoyo posible: la insobornable voluntad
de vivir" (141).
Afirma �a seva personalitat i representa l'home
dominador de la naturalesa per la tecnica, una tecnica que
h�heretat de la propia cultura i de la qual, el vaixell,
ancorat enmig de la mar, n'esdev� el simbol i la causa. Mª
1ngeles Galino ha explicat la influencia de la tecnica so­
bre la forma en que Robins6n organitza la seva vida d'home
solitari. Fortifica el seu reducte, talment un enginyer;
construeix la seva casa com un arquitecte; fabrica els u­
tensilis que neceas í,ta pero al seu 'lis i consum, caceroles i
olles, talment un gerrer, caca els animals exactament com
un ca<;ador d'ofici, els cria com si fos un granger i culti-










del terreny, talment un colonitzador. Robins6n sobreviu
perque fonamenta la seva supervivencia en la utilitat. El
seu pragmatisme �s evident i indiscutible. Ens ve a dir des
segle XVIII sera capgirar aquests dos termes per acabar di-
gu.ent que ello que �s útil �s, nomée per aixo, virtu6s.
URobins6n en su isla encarna el nÚInen del
racionalismo que intenta explicar la socie�
dad a partir del individuo. Encerrado en el
lejano islote, parece una réplica de Descar
.
-
tes en su habitaci6n de Holanda dispuesto a
reconstruirlo todo, sin otro apoyo que su
pensamientott (142).
Pero ademés del pensament, Robins6n disposa de tot
allo que ha pogut rescatar del vaixell afonat, en els seus•
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repetits viatges de recerca. Diu:
"Hacía ya trece días qu� estaba en la isla
y h�bía visitado el barco once veces� En
este tiempo transport� todo 10 que se pue­
da suponer que un par de manos sean capa­
ces de llevar, aunque creo realmente que,
si la calma del tiempo me hubiese ayudado,
hubiera trasladado el barco entero pieza
por pieza" (143).
Un dia descobreix sobre la platja la marca d'un
pau i pensa que hi ha altra gent que comparteix amb e11 la
placidesa de l'i11a. No sap si és �fantasma, pero la fan- I
tasma esdevindra un ésser primitiu:
"un puro salvaje, como tabla rasa, como al­
ma que salvar" (144).
Es cert que la societat britanica d 'aquella epoca
va sentir-se satisfeta, amb la lectura de la peripecie a­
passionant de Robins6n:
..
"La valentía y el coraje de Robins6n se ha­
llan en todo caso en armonía con el pensa­
miento puritano de la época, y los lectores
admiraron, frente a los desfallecimientos de
su trágica soledad, su sostenido tes6n de
reiventar a cada momento los frutos de la
civUizaci6n y la cultura" (145).
El caracter optimista i confiat del personatge
•
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de Defoe havia estat observat, vers els comen9aments deIs
anys vint per Gabriel Alomar. Va escriure:
ti
••• es una obra optimista, autodidáctica,
de educaci6n y adiestramiento para la for­
midable obra colonial que entonces se inten­
sificaba ante la energía inglesa. Recordemos
,que la 111tima parte de Robins6n tiene mucho




Els atacs al proselitisme i al pragrnatisme de Ro-
'
bins6n s'han fet sentir des d'una amplia diversitat de ideo-,
logies. Jos� Vasconcelos escrivia, el 1935:
"Simbolizo en Robins6n el m�todo astuto, im­
provisador y exclusivamente técnico que ca­
racteriza la era anglosajona del mundo ( ••• )
No basta con el p:t.oner inductivo que fabrica
utensilios. Hace falta el totalismo clásico
en esta hora de reconstrucciones y de unive�
salidad. Robinsonismo, empirismo, filosofía
de la ruta, es menester complementarla con
la teoría de los fines, la metafísica del
hienaventurado desiriterés y la conquista de
lo absolutoll (147).
Pero Robins6n ha hagut de crear un médi i ha ha­
gut d 'organitzar �a estructura. En aquesta estructura, cre­
.
ada a imatge i eemhLanea de la cultura de la qual procedeix
esdevé la reeducaci6 del salvatge, l'home primitiu com un
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paper blanc. En realitat, el proselitisme no hi manca, a.
l'obra de Defoe i no es pot oblidar que la Il.lustraci6
hi trob� 1 'heroi deL seu programa d'educaci6. Pero la ree­
ducaci6 de l'home primitiu, no ens capiga cap dubte, es fa
des de la cultura britanica que Robins6n ha instal.lat a
l'iila:
I
"Podríamos incluso pensar que Robins6n Cru-
,
80e ha sido el libro de cabecera de los fun-
-
dadores y consolidadores del Imperio bri'tá­
nico en el mundo, vestidos de smoking para
cenar anté la jungla -y ante la mirada est!!
pefacta del indígena-" (148).
Davant la mirada atonita de l'indígena que obser­
va l'smoking, inquiete
En realitat, sembla qu� Daniel Dafoe va escriure
la seva novel.la a partir d'un cae real; i no �s estrany,
car els temps de colonitzaci6 i de conquesta són certament
propicis a l'aventura. El 1918 es reeditava el Diari del
cápit� de nau Wodes Rogers i Defoe tingu� la possibilitat
de coneixer la historia i les peripecies d'un mariner es-
rescatat 'l'any 1709 de l'iila de Juan Fernández, on havia
coces nomenat Al€xander Selkirk, al qual Wode3 Rogere havia
¡estat, com un naufrag, durant m�s de quatre anys sense cap
•
De fet, les histories de naufrags i els detalls
altre bagatge m�s que un fusell, algunes municions i unes
quantes eines.
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de la seva vida en terres desertiques oli.Lparadisiaques devien
esser freq�ents durant els segles AV! i XVII. L'incaic Gar­
cilaso de la Vega (1539-1616) recolle� en els seus 60men-­
tarios reales (160'9) 1. 'aventura d'un tal Pedro Serrano que
es perpetu� en el nom de dues illes, la Serrana i la Serra­
nilla, localitzades en el cam! entre Cartagena i L 'Ravana:
"Pedro Serrano sali6 a nado a aquella isla
desierta que antes de él no tenia nombre,
la cual, como él decia, tenia dos leguas
de contorno. Casi lo mismo dice la carta
de marear, porque pinta tres islas muy pe­
queñas con muchos bajios a la redonda y la
misma figura le da a la que llaman Serra­
nilla" (149).
Durant més de set anys visqu� a aquella terra in­
hospita, sense vegetaci6 de cap classe, sense cap altre a­
limentaci6 que els mariscs rescata�s a la mar, ni res per
beure en no esser la sang de les tortugues que Pedro Serra
no escorxava amb un ganivet que havia pogut salvar del
naufragm.
"Mas como éste se hallaba cubierto de vello
espesisimo, con una barba que rebasaba la
cintura reforzando asi su feroz aspecto, al
ver el pobre hombre el espanto que su vista
proporcionaba a los marineros salvadores,
dio en decir el Credo. a voces e invocar el
nombre de Jesucristo, recurso que le vali6,
pues de otra manera los marineros hubieran





Pero Garcilaso no pret�n altra cosa m�s que ex­
plicar les histories que havia sentit contar al seu poble,
durant la infantesa, i comunicar-nos l'admiraci6 i l'amor·
que sent vers la seva terra.
,
,
L'enfrontament entre la naturalesa i la cultura
havia sorgit de bell nou a mitjan segle XVII -poc m�s de
cinquanta anys abans de l'aparici6 de Robins6n- amb l'obra
, /
del jesuíta aragones Baltasar Gracián (1.601-1658) El Cri­
i
·tic6n, les tres parts de la qual aparegueren respectiva­
!
ment el 1.651, 1.653, 1.657, i forén publicades sota els
pseudonims de García de Marlones i Lorenzo Gracián.
"Toda la narraci6n gira en torno a las pe­
ripecias porque pasan los protagonistas An-
. -
drenio y Critilo, símbolos respectivos de
la Naturaleza y la Cultur�, de los impul­
sos espontáneos y la reflexi6n prudente"
(151).
•
"Los distintos acontecimientos son mero
pretexto para que el autor exponga, valién­
dose de agudas y penetrantes sátiras, su
Certament, polaritzan la naturalesa i la cultu-
ra, els protagonistes Andrenio i Critilo; pero Gracián
p�teix de la suposici6 barroca de que la Naturalesa �s
imperfecta. Ens trobam a les antípodes del poema de Gilga­
me�. Ara, Critilo conduira Andrenio cap a l'i11a de la
Immortalitat precisament a trav�s de la cultura, a trav�s
d'un llarg camí tdt ple d 'al.legories: 1 'entra.0.a. al m6n,




concepto negativo del mundo y su confianza
optimista en las posibilidades del hombre




E1 pessimisme �s, potser, 1a nota m�s caracte­
ristica d'E1 Critic6n. Gracián ens ve a dir �ue 1'home
�s �� naufrag so1itari i perdut enmig d'a�uest m6n. Un
naufrag caigut, 11angat a 1a terra per sorpresa, aprofi­
tant-se de 1a seva ingenuitat i de 1a seva ignorancia.
Andrenio, e1 solitari �ue Criti10 troba a 1'illa de Santa
Elena, representa l'home en el seu estat natural. No sap
par1ar i escarneix 1es feres �ue 1'enrevo1ten i amb 1es
�ue conviu, i amb 1es �ua1s se compara pat�ticament, tot
considerant 1a propia mare la fera �ue 1'alimenta amb la
seva llet. Gracián ens descriu 1 'iila salvatge com un par.§:
dis:
"
•••parece obedecer a una 1ey que 1e obliga­
ra a establecer una secreta sintonia entre
e1 alma de Andrenio, que se supone inocente,
y 1as be11ezas natura1es en medio de las �ue
abre, adulto ya pero desprevenido, los ojos
"
.
maravillados. Incluso hay una alusi6n al
primer hombre cuando e1 cauto y ya maduro
Critilo descubro �ue Andrenio, criado en u­
na oscura caverna, se enfrent6 de repente
con la naturaleza" (153).
¡
I
Gracián parteix a 1'hora de bastir la seva al.le­
goria d'una triple "base:
a) un home natural.




gaireb� un paradís que transllueix les perfeccions del
Cree,dor.
c) una societat caduca que s'ext�n
als peus del jovengA com una immensa i complicada trampa.
"Con todo, Gracián no quiere destruir la so­
ciedad, sino mejorarla, aunque a menudo da
la impresi6n de que la considera "inmejora­
ble". Su genio está más cerca del reforma­
dor que del revolucionario. Lo condena todo,
personas y estructuras, pero el mundo de
los valores tiene para �1 una vigencia tan
aut�ntica, al menos, como las mezquindades
humanas" (154).'
.",\
I �s precisament aquest m6n dels valors all� que
oposa a la naturalesa. Es tracta -ha dit María lngeles Gali
no- d'encarar-se a la societat racionalment, críticament,
conscients del valor deIs nostres actes. No es produeix
aqui la lluita de la ra6 i la naturalesa en el sentit que
-es produirA a l'obra de Defoe, als comengaments del segle
XVIII. Robins6n actúa sobre la naturalesa, tot imposant
els valors de la seva cultura. Critilo pret�n que Andrenio
esdevingui un crític de la civilitzaci6. Educar-se �s, se­
gons la interpretaci6 de Galino, la no acceptaci6 de la
complicitat. En definitiva, l'incomformisme que proposa
Gracián �s una contribuci6 a la pedagogia individualista.
ls possible que Baltasar Gracián conegu�s l'obra
pedagogica del musulma andalusi Ibn Tv..fay1, natural de
Guadix, que mori el U86 a Marraqueix, titulada Hayy ibn
..
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Yaqzan, tradu!da al l.lat:( l'any l67l -catorze anys despr�s
de 1'aparici6 de la tercera part d'El Critic6n- sota el
tit01 de Philosophus autodidactus, publicada a Oxford aque11
. \ mateix any i �n la qual afirma la possibilitat de coneixer
les veritats supremes amb la sola ra6. De totes maneres, �s �
probable que, segons la hipote�i d 'Emilio García G6mez (155), J
." I
tant Ibn Tufayl com Gracián s'inspirassin, a l'hora d'expli- .
car 1'origen del seu protagonista en un conte musulm� an­
terior: Conte de l'ídol i del rei i'de la seva filla:
!
"El cuento, muy conocido entre los mor"is­
cos aragoneses, pudo llegar hasta el curio­
so Gracián -fisg6n, decían sus detractores­
y suministrar un ingrediente hispanQ-mus�
. mán al feroz individualismo que podr-Lamoe
11amar "complejo de Robins6n" (156).
L'obra d'Ibn Tufayl ve a explicar-nos la vida d'
un home natural que s 'aixeca de 1 'estat salvatge i arriba a
" al.cancar-, noméa pels camins de la ra6 i de la reflex16, el.
pensament filosofic i l'experiencia.IDÍstica. Dues teories
esboga Ibn Tufayl a l'hora d'explicar-nos el naixement del
seu heroi. Primerament, ens diu que, segons certs autors,
havia comparegut damunt la terra com a producte de la infu­
s16 de l'esperit de Déu en una grapada d'argila, fermentada
sota la forga equilibrada de la calor i el fred, de l'humi-
" tat i 1a sequedat.· Aixo succeí a una illa equatoriaJ., pr'op
de La India on diuen que l'home neix sense pare ni mare,
nom�s per la forga de la temperatura. En segon 11oc, diu
•
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n-mediante la ficci6n de suponer la existen­
cia de un niño que crece abandonado en una
isla desierta, alimentado por una cabra, y
.que a base de una inteligente observaci6n
llega no s610 a satisfacer sus necesidades
materiales sino tambi�n a descubrir las le­
yes de la naturaleza, la existenoia de Dios
y hasta a oonocer la experienoia mistioa-,
se demuestra 1a'oapaoidad natural del hom­





que �1 seu heroi, segons,uns altres autors, seria el fi11
natural d 'una princesa musulmana que 1 'havia abandonat en
aquelles costes amb la finalitat d'esoapar de la rabia del
rei, el seu germ�. En el Filosof autodidaote:
Es tracta d'una 81.1egoria enginyosa mitjangant
la qual Ibn Tufay1 intenta mostrar el seu misticisme neo­
p1atonic -en la 1inia de l'esco1a d'Abu Béker-, al marga
de la revelaci6, per arribar a la conseq�encia que existe ix
un acord evident entre la religi6 i la fi10sofia. Maria
lngeles Galino ha dit:
"
•••no Le faltan al Fi16sofo autodidacto
aspectos por los cuales merecia un lugar
de honor en los tiempos que fraguaban el
individualismo, y bien pudo, por su ori­
ginal y vigorosa exaltaci6n del yo, sal­
var. la continuidad entre Andrenio y Robin-
s6n" (158).




exerciren una poderosa influencia sobre la idea de l�home
en estat natural que tant arribaren a posar de moda els














No �s possible entendre le,s .proposicions pedago­
i
giques de Jean-Jacques Rousseau (Ginebra 17J.2 - Ermenonv!
,
,
lle J.778) sense intentar comprendre, encara que només si-
,
gui de passada, els suports ideologics de la seva epoca,
J
les idees politiques de la burgesia il.lustrada que s'ex-
tenen, en el segle XVIII, per bona part dels paIsos de l'
occ í.derrb d 'Europa.
Cal referir-se, en primer.J.loc, al clima econo­
mic que domina la mentalitat
.
i els afanys d 'una nova clas­
se ascendent: la burgesia. Es tracta d�una gent preocupada
I
pel progr�s, que aap que el comer-e afavoreix la riquesa i
.
que la ri�uesa afavoreix la llibertat; que la J.libertat
�s necessaria perque afavoreixi el comerg. ls un llarg
període iniciat vers el 1730. Creixen les ciutats i crei­
xen els ports.· El poder dels comerciants aumenta cada dia.
Voltaire en fara la lloanga en les seves Lettres anglaises
i ens vindra a dir que el comer9 contribueix afer els homes
m�s lliures, que aquesta 11ibertat possibilita l'extensi6
del comer9, contribuInt d'aquesta manera a la grandesa de
l'Estat. La novo classe, empero, no tardara a reclamar una
redestribuci6 del poder, malgrat sigui conscient de que no





tuacions diverses, pero s'adhereixen a certes idees que
les són comunes, determinades per una característica pri­
mordial: el fet de que no s6n presentades com una filosofia
de classe, exclussivament burgesa, sin6 com una filosofia
per a tothom. (Cal detenir-se especialment en aquesta cir­
oumatáno í.a, que ha observat Jean Touchard (159) i que di­
ferencia la filosofia burgesa de la filofia proletaria�
del sentit deIs vocables �s, en definitiva, el signe d'una
profunda evoluci6 de les idees.
Quan un segl� despr�s el proletariat adquireixi la cons­
ciencia de que forma una classe independent, adoptara una
doctrina exclussivament proletaria, una doctrina de classe).
La burgesia europea arriba, doncs, a confondre la seva cau
sa particular amb la causa de tota la humanitat, i, natural
I
ment, les paraules comencen a perdre el seu vell sentit i
adquireixen un nou significat. Pero aquesta transformaci6
-,
�s, el segle ZVIII, m�s que res una epoca d'apli­
caci6 practica, de profunda passi6 per les ciencies. El sa­
vi ha d'esser universal, enciclopedista. No es poden aixe­
car parets entre una ciencia i l'altra. Buffon �s, segura­
ment, un deIs savis m�s representatius del seu temps: Jean­
Jacques Rousseau s'agenolla amb la finalitat de besar el
portal de la seva casa, i Montbard, la seva terra, esdev�
un lloc de peregrinaci6.
El tema de la felicitat és, possiblement, una de
les qfiestions capitals del segle. Abans, no havia estat un
tema gaire predilecte deIs filosofs: ni Hobbes, ni Pascal
en parlen gaire. Tampoc Locke. Havia d'arribar el segle
..
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XVIII per a que es convertis en una obsessi6. Montesquieu
ens vindr� a parlar de la felicitat en l'equllibri, Vol­
taire de la felicitat de les accions útils, etc. Touchard







ti-felicidad en la naturaleza; felicidad del
aire libre (la marcha y la montaña según
-JrJ. Rousseau, las islas según Bernardin
de Saint-Pierre, los apriscos de Maria An­
tonieta••• ); la felicidad del viaje .(Mon­
tesquieu) y del viajero desconcertado que
mira el mundo c�n ojos nuevos: feliz sia­
més, felices persas.
-felicidad en la naturaleza; tema del buen
salvaje, igualmente visible en T:lIonte:quieu
(Lettres persanes) y en Rousseau (Discours
sur l'inégalité).
-felicidad en la utopia, recurso a la fá­
bula: fábula de las abejas de Mandeville,
episodio de los Trogloditas en las Lettres
persanes, el Robins6n de Daniel Defoe, el
Gulliver de Swift, Micromégas, Candide, etc.
-felicidad en la virtud, la medida y la ra­
z6n: la felicidad se conquista, se merece;
existe un derecho a la felicidad y un de­






coincide con la felicidad general. La feli­
cidad tiene sus leyes, su justo medio. La
pOlitica no puede dejar a un lado a la feli­
cidadn (160).
¡I
La virtut, la ra6 i la utilitat seran ela altres
grans temes del segle, també, les altres grans passions. Hi








1iberalisme economic i de despotisme i1.1ustrat. Quesnay ,
el principal teoric de l'esco1a, publica el seu tractat
de Droit naturel, l'any 1765, Mirabeau la seva Philosoph�
rurale, el 1763, i Mercier de La Riviere, L'ordre nature1
r
et essentiel des societés politiques, que planteja una de
les bases fonamentals de la filosofía' fisiocratica: la
r
¡
creen'ga en 1 'omnipotencia de la naturalesa i en 1 'existen­
cia d 'unes 11eis natrur-al.s' que estan en la base de tots e1a
drets. Segons Mercier de La Riviere l'ordre essenc�al de
les societats esta fonamentat damunt el dret de la propie­
tate L'home -ens ve a dir- ha rebut de la naturalesa la
,
propietat exclussiva de la seva persona i de les coses que
ha adquirit amb el seu esforg. El legislador no ha de fer
res m�s que transcriure les lleis naturals. �s, en defini­
tiva, l'escriva de la naturalesa.
Cal especificar que l'origen del sentit de la
1I1lei natural" ha estat profundament discutit a trav�s de
la historia pels teorics del dret, fins al punt de que unes
mateixes expressions: jus natrae o naturale, lex naturae,
etc., han tingut significats diferents i oposats, utilit­
zats de vegades com i�struments revolucionaris i d'altres,
com elements que han justificat disposicions estata1s o re­
lacions socials que ja existien.
•
"Tenemos, pues, bajo un único nombre, tradi­
ciones del derecho natural muy distintas.
Todas ellas están vinculadas -ha escrit Pao-
10 Casini- de alguna manera, sin embargo,
con remotas formulaciones clásicas: la má­
xima aristotélica según la cual "el hombre
es por naturaleza un ser sociable"; la con­
cepci6n estoica de una ley universal de 10
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justo, fundada sobre la naturaleza común de
todos los hombres y válida eternamente en
la cosm6polis humana; las definiciones de
Cicer6n y las célebres máximas del Coruus
juris de Justiniano. La expresi6n jurídica
ley natural -�ue indica el sumo criterio
moral y pOlítico de la actuaci6n del hombre
en sociedad- tiene su propia historia, una
historia discontinua, y su analogía con la
idéntica expresi6n adoptada por la física
es engañosa (aunque no puede negarse la e­
xistencia de una influencia recíproca entre
ambas disciplinas en una fase indeterminada
de la historia de las ideas)" (16l).
La llei natural, segons Cicer6, �ue a la vegada
s'inspirava en les doctrines dels estoics, venia esser la
regla suprema de la justícia i de la injusticia. A Roma,
la lex naturae era el model i el f0nament del dret positiu.
La 'doctrina romana del dret natural va esser adoptada,I
despr�s, pel cristianisme i reelaborada pels Pares de l�E�
. gl�sia, que identificaren el concepte estoic de llei natu­
ral, escrita dins el cor de tots els homes, amb la raó jus­
ta i amb la llei de Moisés. Sant Agusti s'opos� substan­
cialment al sentit de 11ei natural que ela romana havien
elaborat. L'home en estat natural -i la mateixa civilitza
ci6 romana- estava irremeiablement marcat per la caiguda
d'Adam. La realitzaci6 de la ciutat justa, ens vindr� a dir
Sant Agustí, no s'aconseguira mitjangant el dret natural.




Al segle XIII Tomas de Aquino havia d'oposar-se
al pessimisme secular dels conceptes agustL�ians des d'una
perspeotiva neo-aristot�licaa L'ordre natural esdevenia l'
expressió immediata de la voluntat divina. I reivindicava
per a tots i cada un dels homes el deure moral de distin­
gir les lleis justes de les lleis injustes, a la llum de
la-noció innata de llei natural. Pero en el transcurs de
I
�
I,1'edat mitjana, el concepte de dret natural havia jugat u-I
na diversitat de papers: unes vegades serví a la finalitat
de sostenir els emperadors en el seu trone i en 1es seves
prerrogatives, d'altres per a sustentar les de1 papa, tam­
b�, el dret a 1'autodeterminac16 dels pobles o e1 dret de1s
catolics a la J.J.ibertat de conci�ncia. En e1 fans, pero,
fins a 1a crisi de l'esco1astica, la teoría del jus natura­
le havia garantitzat 1es bases de1 poder teocratio.
"Al quebrarse, con 1a reforma, el mono1ito
cat61ico romano, se convirtió en arma de
protesta y de reivindicaci6n típicamente
"burguesa", de la q,ue se valieron los es­
tamentos laicos más hábiles y activos de
los países protestantes más poderosos pa­
ra luchar en pos de la conq,uista y legiti­










Hobbes basant-se precisament en el concepte 4e
dret natural expressa la seva concepci6 "ferina" de la natu
raless humana -l'home ás un llop per a l'home- i pretengu�
..
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legitimar un model de poder absolutista com a únic remei a
la inevitable wAtodestrucció de l'especie. Potser, la gran
innovació de Hobbes i de les interpretacions que sorgiren
de la seva obra, consisti en la legitimaci6 de 1 'origen i l'
f'
de l'autoritat de l'Estat -essent que els reis havien ac� l
bat de tenir autoritat per la gr�cia divina- sobre una ba-
se contractualista. En realitat, es replantejaven de bell
nou les velles qüestions entre physis i nomos; les rela-
cions entre naturalesa i convenció.
Per� Rousseau havia de plantejar el problema des
d'un altre caire. Rousseau denunciava la naturalesa elitis
ta del iusnaturalisme, malgrat hagi estat considerat com
un ep:!gon de la tradici6 iusnaturalista pels qud, s 'han fi­
xat nom�s en la terminologia que utilitz� (163). Sab� po­
sar en evidencia d'una forma valenta les relacions de des­
igualdat moral, social i economica que es justificaven en






"La guerra de todos contra todos, el dere­
cho natural de propiedad y la sumisi6n a los
más fuertes, de que hablan Grooio, Hobbes
y Locke, son caracter:!sticas de la humani­
dad civilizada, desconocidas para el autén­
tico hombre de naturaleza. La "ley natural",
segtill Rousseau, no era en absoluto la pre­
misa de las distintas legislaciones positi­
vas que justificaban de facto el atropello
de los débiles y la propiedad privada. Era
un ideal de justicia �odav:!a no realizado;
pod:!a realizarse únicamente mediante, el li­
bre acuerdo de las voluntades, en "nuevas
asociaciones" fundadas. sobre la ig1),�dad y�n -4r
honradez" (164). �� ó�







No es tractava de retornar a la selva. De fet,
all� �ue Jean-Jac�ues Rousseau venia a proposar era la res­
tauraci6 de la veu de la conciencia i de la ra6 justa,
menystingudes per la civilitzaci6 corrompuda.
�s precis senyalar �ue Rousseau -com ha observat
l
I
:Barbara Bray (165)- va esser un d "aqueat s éssers estranys 11
i originals que tenen 1 'audacia de baratar el curs de la his- I
i
t�ria. En un temps, en �ue tot d�u sostenia �ue la ra6 era
i
1 'atribut m�s elevat de 1 "home , va saber abandonar els ca-
I
mins freds que condueixen cap a la 'ra6 i s "acoat
á
als dic- 11
tats de la conciencia, a la il.l�inaci6 imprevisible de1 /,
sentiment (166). Contra e1 resc10siment dogmatic de les es- I
g1�sies, es transforma en 1 'advocat de La "re1igi6 natural"
�ue no necessita cap intermediari entre els homes i d�u.
Ernst Casirer ho ha vist amb a�uestes paraules:
"En su primer escrito pOlítico Rousseau pa­
rece hablar como un resuelto naturalista; d�
sea restaurar los derechos de1 hombre y re­
conducir10 a su estado original, el estado
de naturaleza. E1 hombre natural (1 'homme de
nature) tiene �ue reemplazar al hombre con-
'.
vencional, al hombre social (1 'homme de l'
homme). Pero si seguimos el desarro1lo ulte­
rior del pensamiento de Rousseau veremos cl�
ramente �ue este hombre natural está 1ejos
de ser un concepto físico, pues es, de �e?hO, I
un concepto simb61ico" (167). ,1
.






tura, l.'home convencional, l.'home que ha fet l'home, per
l'home natural en un sentit simb�lic. En el fons, el tema
que domina en els Discours, com ha observat J. Touchard
(l.68), �s la injustiCia de la societa�.m�s que no l.a bon­
dat de La naturalesa. Cal remarcar que quan Rousseau par­
l.a de l.'home natural no es refereix de'cap manera als ho­
mes prehist�rics, pensa, aix� sí, en els bons salvatges
que presenten les descripcions dels viatges per l.es terres
d 'America. I ·.ens ve a explicar el. domini de la societat so­
bre l.'individu, ens parla de la xarxa de coaccions que con­
dicionen la vida dels homes i considera el. poder, m�s que
. .'
una conquesta militar, una construcci6 jurídica o una enti­
tat teol�gica, una suma d'interessos concrets. ls, preci­
sament per aix� que Touchard ha observat -tal conho havia
fet Engels en el. seu Anti-Dffhring- el.s accents pre-marxi�
tes de Rousseau, concretament aJ_ Discours sur 1 'in�gaJ.it�
(l.755) (169).
En el fons, el que Rousseau proposa no �s altra
cosa m�s que un somrrí., empero un somni que no acaba en La
resignaci6 i el conhort. El.l sap, i aix� �s el. que ens ve
a dir amb totes l.es forces, que si l'home �s un desgraciat
�s per raons politiques i socials que no depenen en res ni
per res de la naturalesa de les coses. Ens cal, per tant,
posar les bases d'una nova forma de convivencia, sobre l.es
quals poguem aixecar una nova pOlitica. I aixo ser�, en de­
finitiva, la ra6 primordial del Contrat social (170).
..
"El. gran tema del Contrat social es, ni más
ni menos, -ha escrit el professor Manuel
Tuñ6n de Lara- que la fund�aentaci6n de la 1
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legitimidad democrática" (171).
Es tracta d'un plantejament teoric en el qual
Rousseau exposa la necessitat del pacte social mitjangant
el qual cada un dels homes s'uneixi a tots, i planteja el
problema de la llibertat de l'home que nom�s pot associar-
-
se a l'igualdat. Pero el seu gran problema sera la possi-
bilitat d'assegurar l'eficacia de la solidaritat i del com­
promis social. Intentara resoldre'l, mitjangant l'educaci6,
la religi6, un ideal co� de civisme, de patriotisme i de
virtut. En realitat, tant Emile, 90m Le vicaire saboyard,
com La Novelle H�lotse completen el Contrat social.
Modernes interpretacions del Discours sur l'in�­
galit� (172) vánen a explicar-nos el concepte que tingu�
Rousseau sobre l'estat de naturalesa. Robert D�rathé ha
comprovat que igualment rebutja la concepci6 de Hobbes com
la concepci6 inversa de sociabilitat natural, que sostenien
els teoritzadors de la llei natural. Creu que l'estat na-
o tural no �s ni una guerra general, on els homes segueixen
essent 11opa, ni una vida social establerta i corrompuda.
L'home ás felig en una societat que neix, en una societat
jove, en un estat intermedi entre l'estat natural i la so­
cietat establerta.
: la possible que Emile (1762) estigui en la l:!nia
pedagogica de Montaigne, tal com ha observat J. Touchard.
Pero les contradiccions s6n claramen� manifestes, encara
que es tractin de contradiccions aparents:





¡ ci6n de lujo puede ser fácilmente generali­
zada; cabe tambi�n interrogarse sobre la
confianza mostrada por Rousseau hacia los
educadores, pues ¿quién educará a los educ�
dores? En suma, no puede sino -juzgarse bas­
tante antisocial a incluso algo reacciona­
ria esa educaci6n de un futuro ciudadano"
(J.73).
Per� de fet, Rousseau no va escriure una planif!
caci6 de tipus educatiu:
-------
"
••• lo que se nos ofrece en este J.ibro no
es tanto un plan práctico como una especie
de ideal en que se encarnan los principiOS
a observarse. A Emi1e, el alumno, hay que
darle una "educaci6n natural", o sea una
que defienda el mayor tiempo posible contra
la corrupci6n del mundo esa bondad, esa fe­
licidad e inocencia que Rousseau crey6 in­
natas en todo ser humano" (174).
He afirmat abans, que les contradiccions de Rou­
sseau a Emile nom�s existeixen si hom llegeix el text sen­
se tenir en compte que no va pretenir escriure un manual de
lllstrucci6 civica, sin6 una utopia pedagogica amb la fina­
litat de recordar als ciutadans que, sobre totes les coses,
s6n homes. En el fons, Rousseau concebia l'estat natural
"Aunque sea posible pensar que con la apa­
rici6n de la sociedad se ha pasado al mismo
-ha dit Ronald Grimsley (175)- com un simple punt de parti­
da, des del qual, l'home podia evolucionar i perfeccionar­




tiempo deola naturaleza a la cultura, del
sentimiento al conocimiento, de 1.a animali­
dad a la humanidad -demostración que cons
°tituye el objeto del Discours- no cabe ha­
cerló sino atribuyendo al hombre, desde su
estado más primitivo, una facultad esencial
que lo empuja a franquear esos tres obstá­
culos" (176).
I és precisament es descobriment d'aquesta fa­
cultat, all� que ha impressionat tants de pedagogs moderns,
que han vist en l'obra de Rousseau la possibilitat de fer­
ne de l'home el subjecte de la seva propiaoeducaci6. En de- o
o'
finitiva, la possibilitat de dur a terme sensa gaires re­
pressions, el projecte de la naturalesa. La influencia d'
Emile ha estat en aquest sentit decisiva, des del moment
en que fonamentava l'educaci6 en la sensibilitat, més que
en cap altra cosa. Es tractava de dir que en el nin no s'
hi podia veure un adult, i que no és possible sacrificar
el present, subjectant-lo al futur. Volia explicar Rousseau,
-
que 1 'home no ,ot rebutjar la felicitat, car és una propie­
tat de la naturalesa, que qualsevol ensenyarnent ha d'esser
desitjat i acceptat gustosament, que és precis situar l'
experiencia i 1 'observaci6 concreta en la base a,e 1 'estudie
L'objectiu primordial de l'eduoaci6, vindra a dir-nos, no
és altra més que preparar els homes per a que siguin ca­
pagos de conviure, encara que la societat els pugui co­
rrompre, car la convivencia és també una necessitat natu­
ral dels homes (177). L'educaci6 és, aleshores, acci6, mov!
ment, cami, risc i aventura. El projecte que ens presenta
és d'un home ideal; l'home que, insert en el si de la sooie-
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tat, hauria aconseguit conservar l.a bondat natural. (178) •.
Rom ha denunciat, emper�, l.a complicitat del. perr­
sament de Rousseau a l.'hora de bastir la ideologia petit­
burgesa. Certament, inspirades en el. vel.l idealisme refor­
mista, han sorgit un ventall amplissim d'experi�ncies ped�
g�giques que s'han fonamentat en els principis rousseau-
nians:
n
••• por ejemplo, el mito olllprincipio del
buen salvaje, que hace del niño un ser no
degenerado tOdavia, esto es, bueno, sensa­
to y realista por naturaleza, y que hace de
la educaci6n una operaci6n esencialmente n�
gativa; el principio del antilntelectualis­
mo y de que la escuela debe estar centrada
en los intereses del niño, dentro de la cual
�ste debe de ser el soberano; el principio
de . que el niño no e s un adulto en miniatu­
ra, y de que el problema de las t�cnicas
pedag6gicas debe subordinarse al conocimie�
to de las leyes del ,desarrollo biopsico16-
gico de aquel; el principio de que la edu­
caci6n debed�er un juego activo, y de que
el niño en la escuela debe ser una especie
de pequeño robins6n; en fin, el principio
innovacionista de que hasta ahora la escue­
la se ha equivocado y de lo que se trata es
de lograr una escuela-sin escuela, una es­
cuela-taller, una escuela-anti-escuela"
(179).
En el fons, la proposici6 ,s'encamina cap a un pr�
jecte d'home ideal,· que Rousseau nom�s espera veure realit-
zat, si hom assimila all� que ens proposa. Rousseau pre-
�t�n, i aix� és possiblement l'error m�s gran de tota la se-
.. �
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va obra, fer del seu alumne un home al marge de qualsevo1
casta social (180), que sia exc1ussivament un home , fora
de la realitat. �s a dir: una utopia basada en el regne de
la ra6; per� aquest regne de la ra6 -coro ha observat Enge1s

















Bála K6peczi (182) ha explicat com la idea que
tingueren del bon salvatge els homes del segle XVIII est�
lligada a la consolidaci6 deIs estereotips nacionals. Ha
senyalat la importancia d'estudiar,la imatge que'els fran­
cesos d'aquell temps comformaren deIs homes d'Hongria i
/
,
ha retret els testimonis de Pierre Davity, de Louis More­
ri i de Thomas Corneille. Pierre Davity escriu als comen-
9aments del segle XVII un manual de geografia en el quaJ.
intenta presentar els costums deIs hongaresos i els quali­
fica de batalladors i rústecs, de grollers i bárbaz-s , Diu:
"Leurs moeurs sont toutefois naturellement
rudes et leurs courages plus propres et di�
posás a. la guerre qu'a la paix" (183).
Seixanta anys más'tard, el 1674, Louis Moreri en
el seu ".Grand 'Dictionnaire historique11 , haví,a de reafirmar-L.
se en 'la mateixa idea i Thomas Corneille, a la primeria del
segle XVIII, malgrat la politica expansionista de Lluis
XIV, seguia asseverant el seu caracter guerrer i combatiu,
fina al punt de que a les darreries del segle ás possible
que l'opini6 p�blica francesa conservas una idea prou des­




ge que els il.lustrats francesos tenien de la majoria de
pobles europeus fos, gaireb�, consemblant.
Als dinou anys, Georges Bessenyei (1747 ? - 18Ll)
-considerat com un dels precursors de:1a i1.1u.straci6 hon­
garesa- deix� la seva terra, la regi6 nord-oriental d'Hon-'
gria, s'instal.l� a Viena sense coneixer cap altra llen­
gua m�s que 1 "hongaré s i una mica de llatí, amb la finali­
tat de posar-se a estudiar alemany i frances i fami1iarit­
zar-se amb l'ideari de la filosofia francesa d'aquell temps.
Influit per Voltaire i par Montesquieu, va.escriure Der




Bessenyei era qalvinista. Havia estat captivat
per la civi1itzaci6 que acabava de descobrir a Viena, pero,
al mateix temps, es considerava adicte a la naturalesa que
era, segons e11, la font de la saviesa, de la justicia i
de la virtut. Malgrat les perfeccions de la civilitzaci6
.
austriaca, no pot oblidar-se de que �s calvinista i que
es sent oprimit per l'Esgl�sia catolica, especialment pro­
tegida pe1s Habsbourg. Bessenyei, empero, no �s capa9 de
criticar obertament el catolicisme i decideix tras1l8�ar





natisme re1igi6s, a Turquia, una terra que, en aquell temps,
podia semblar exotica. Dos indis d'Amenoa que havien vis­
cut en una i11a solitaria i perduda, abans de caure dins







"Bessenyei profite de l'occasion_pour r�p�-
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ter les lieux communs habituels sur l'état
de nature et sourtout sur la religion natu­
relle qui se contente du culte du soleil,co�
sidéré corome la fiere du monde (le soleil é­
tant féminin en allemand). Les Américains,
Podocz et son fils, Kasmir, sont interrogés
par les Turcs sur leurs dieux qui, convain­
cus de leur supériorité en matiere de reli­
gion, essayent de les convertir a l'Islam"
(185).
No obstant, els americans, Podocz i Kasmir, no
I
!
poden acceptar la religi6 de Mahoma i la resposta de Po-.
/
docz irrita els mestres. Quan se n'adona de que el funda-
dor de la religi6 islamica no pot retornar de la terra,
els diu. que no pot esser mai l'enviat del cel, perque els
fills del sol mai no moren i viuen per a sempre. Els con­
demnen a mort i, finalment, poden alliberar-se'n, gracies
a un frare que ha arribat a Turquia amb la finalitat de res- '
catar els esclaus cristians.
Pero allo que en realitat ens vol explicar Besse­
nyei amb la historia d'aquests dos salvatges és la·seva
particular oposici6 al fanatisme religi6s. I Béla K5peczi
h� vist en aqu�st relat un precedént de la literatura an­
ticlerical, molt abundant en el regnat de Josep II d'Aus­
tria i que, d'alguna manera, prepara l'edicte de toleran­
cia que ell mateix promulga.
I�Cap al final de la seva vida, Bessenyei retorna
al problema del bon salvatge en una obra que potser con-
siderada la primera novel.la filosofica hongaresa. Es trac­




d'escriure el 1.804, en Un temps en que el genere ha comen­
Qat a passar de moda. La novel.la de Bessenyei és, certa­
ment, un anacronisme, pero malgrat aixo:
uest un de ses titres de gloire a une époque
ou la reaction triomphe" (186).
L'acci6 succeeix a Totopos (Austria) a la cort
d'Arténis (Maria Teresa), la qual esdevé la representant
de l'absolutisme il.lustrat. I és a aquesta cort a la qual
/
acudeix Tarim�nes per fer el seu aprenantatge dels costums
de la societat refinada. All� hi troba el savi Trézéni i
el "bon salvatge" Kirakades. Trézéni vol convencer Kiraka­
des de la bondat de la civilitzaci6, sense la qual ningÚ
no podria gaudir de tot quant la naturalesa ens ofereix.
Esser civilitzat vol dir haver apres les arts i les cien­
cies i adaptar-se a un mode de viure profundament marcat
per l'educaci6. Pero les primeres impressions de Kirakades
s6n negatives, car ell ha vist gent important que no fa
faina i viu molt bé i pobres que treballen com esclaus i
porten una vida dificultosa. Observa par tot actituds ridí­
cules i manifestacions de gent descontenta. Finalment, a­
rriba a treure la conclussi6 de que els homes de Totopos
en saben molt menys de la naturalesa deis déus que els seus
compatriotes salvatges.
Trézéni, .empero, fa 1 'elogi de 1 'absolutisme .
il.lustrat, preocupat pel benestar del poble. Kirakades
no ho dubta , pero la seva crítica esdevé d'ordre general:
•
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"lci chaque Totopos s'efforce d'avoir au­
tant de peaux (c'est-a-dire de vetements)
que possible, un long nom, une grand q_u8.!!:
tit� de nourriture et il cherche a lever
son cou au-dessus des autres. Quoi que di­
sent vos dieux, vos lois et votre salut
public, aucun de vous n� renonce a ces
buts ••• J'ai compris, sage de Totopos, que
vos dieux ne vous ont pas permis d'avoir
plus de science que ce qui est nécessaire
pour entrevoir vos miseres et vos folies,
sans que vous puissiez vous en défaire"
(187).
Acudeix a l'assemblea per escolatr els discur­
sos, i sent Le s discussions dels :representants de les di­
verses creences religioses, que diuen que procedeixen to­
tes del mateix déu, pero no s6n capa�os de posar-se d'a­
cord. Trézéni 1i exposa la religi6 que creu més accepta­
ble, lligada a la teoria de l'absolutisme il.lustrate I,
finalment, li aconsella acceptar el calvinisme, els costums
dels quals s6n els m�s simples i els m�s naturals. El savi
arriba a convencer a Kirikades, pero aquest mai no accepta
la superioritat de la civilitzaci6 de Totopos a la de la
seva terra. Després, la reina li otorga una bella propietat,
de la qual no acaba d'estar-ne content, car assegura que 1a
propietat contradiu les lleis de la naturalesa, que on hi
ha un amo, for�adament ha d'haver-hi esclaus, que la natura
coneix l'igualdat perfecta. Accepta, finalment, aquella no­
va situaci6 i intenta treb�lar amb els pagesos. Quan el
. pais és amena�at des de l'exterior, Kirikades se presenta
davant la reina amb la intenci6 d'oferir-li els seus serveis,
..
ll5·
no solament per agratment, sin6 perque estA convingut de
que la vida civllitzada ha caigut en periIl. Certament, la
societat civilitzada acabara par integrar-lo, pero sempre
restar� en el rac6 más profund de J.a seva conciencia, el
record d'aquell temps que va viure en �stat natural, i que
correspon molt millor �ue cap altra situaci6 al bon sentit
i a la ra6 •
.
Pero en realitat, la novel.la reflecteix d'algu­
na manera l'experiencia vital del seu autor. B�la K�peczi
ha escrit referint-se a la vida de Gy5rgy Bessenyei:
"Apres avoir servi. dans la garde hong.coise,
il devient le repr�sentant des 191ises pro­
testants � Vienne. Son activité na satis­
fait pas ses mandants qui le trouvent trop
conformiste a l'égard du pouvoir et, comme
11 est sans ressources mais veut rester
dans la capitale, il se convertit au catho­
·licisme. Il regoit en contrepartie un pos­
te de bibliothécaire. Apras la mort de Ma­
rie-Thérese i1 n'est pas considéré comme
assez progressiste par les jos�phistes, sa
pension lui est retirée et il doit regaguer
sa propriété lontaine. A un moment ou, a­
pres la Révolution frangaise, la religion
institutionnalisée est considér�e par le
pouvoir impérial et la classe dirigeante hon
"grmise comme un des piliers de la societé
féodale, Bessenyei reste fidele au déisme.
En ce qui concerne la question du pouvoil�
politique, il est influencé surtout par les
idées de Martini et de Sonnemels qui recon­
naissent la souveraineté du peuple, mais qui
soutiennent qu'elle doit atre exercée d'une




ri�nce de.l'absolutisme éclair� sous une
forme tres modérée a. l'epoque de Marie-Th�­
rese et 11 n'accepte pas des réformes qui
mettent en danger l'ordre existant" (188).
!
Finalment, al comengament del regnat de Joseph II,
Bessenyei s'adherí, a les protestes de la noblesa hongaresa
contra les reformes del monarca. SObretot, contra l'inten�
de germanitzaci6 d'Hongria que proposaven els partidaris
del rei. �s bo de destacar que no ho feia únicament des del
punt de vista social, sin6 també nacional. Cal precisar,
tA.










zi, un clar exponent de totes les contradiccions del seu
autor:
a) Kirikades representa les idees més agosarades de Bessen�
yei.
b) Tr�zéni, el savi, representa els compromissos que accep-
.
Hi ha, en realitat, una clara influencia del pensament de
Voltaire. Per� el tempta, igualrnent, el mite de Rousseau.
Esta. convingut de la bondat de l'estat natural, per� no li
és possible proposar �l retorn a la naturalesa en un país �.
socialment i culturalment endarrerit, malgrat les seves sim-l
paties particulars per les condicions ideals del "bon saJ.- f.
vatge". A la novel.la �s Voltaire qui triumfa, encara que
sigui una mica a contracor. En el fons, el problema que
B. K�peczi ha detectat a Hongria,
-
a tots els llocs on els il.lustrats es trobaren amb un po-











Vers mitjan segle XIX, el mite de la naturalesa
-ha especificat Paolo Casini- ha comen�at a entrar en de­
cadencia, tañt en l'ambit de l'etica com de la politica.
Gairebé tothom ha deixat de creure en el dret natural i
la creen�a en un'ordre essencial de les coses, basat en
l'equilibri de la naturalesa, ja no té gaire adictes.
"El desus:b del concepto de "naturaleza" en
el derecho, la economia y la sociología, no
se debe tanto a la crisis reciente de la fí­
sica clásica como a la irrupci6n del histo-
r1C1smo y, más tarde, a la del danvinismo
social" (189).
Amb freq�encia, hom havia relacionat la natura­
lesa amb l'exigencia d'igualdat i, aquesta idea que pot­
ser es remunta a l'estoícisme, havia perdurat fins al pen­
sament pOlític de la modernitat. Els utopistes del Renai­
xement vincularen el seu afany de vida segons la llei de
la naturalesa al principi de l'igualdat natural dels homes.
I Rousseau partí, a l'hora de bastir la seva utopia, de la
conclussi6 a la que havia arribat sobre l'enorme divergen­
cia entre la desigualdat natural deIs homes, que és mínima,
i la immensa desigualdat economica i social. Els comunis-
•
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tes utopics del segle XVIII (190) pensaren, a l'hora de
I
projectar les seves reformes' i les seves revolucions., en
la confrontaci6 entre la naturalesa, que ha fet iguals a
tots els hornes, i la societat que els fa desiguals.
Karl Marx els acusa de meta�historics i de no­
dialectics; pero va reconeixer que les exigencies que plan­
tejaven ingenuament els crítics de la societat civilitzada
° no natural eren justes,· si hom les enclovia en un con­
text adequat, en la perspectiva historica que els correspo-
nia.
/
"La antropología marxista hace hincapi� en
el "ente gen�rico" (el g�nero humano defini- I
do por la taxonomía oomo parte de la natu­
raleza orgánica), o sea en "el hombre reaJ.,
corp6reo, que está sobre la tierra firme y
s6lida, expirando y aspirando todas sus fuer
zas naturales" (191).
Ha escrit P. Casini, tot referint-se als Manus­
crits de Marx de 1844 (192), observant que la filosofia
especulativa havia apartat de �'ambit del pensament pur
els processos de transformaci6 i apropiaci6 practica de la
naturalesa i haví,a ignorat el treball real de 1 "home , "Marx,
contra l'idealisme filosofic que justificava teoricament el
trebal! alienat, proposa un home inteligentment actiu i
responsable, a l'hora de transformar la naturalesa, i,
alhora, auto-transformar-se. L 'home transforma la naturale­
sa amb la finalitat de rralitzar-se, perqu� la naturalesa
no'�s res sense l'home, pe�o tampoc l'home no existiria





aenaa-.La naturalesa i aJ. ma.rge d 'aquesta acci6 que es pl"'O­
I
dueix entre l'un i l'altra. Ha dit Touchard referint-se a
la dualitat home-naturalesa en el pensament de Marx:
"La naturaleza produce .'al hombre, pero es­
to no es más que el acto inicial de un pro­
ceso que va a desarrollarse, en adelante,
entre dos polos: la naturaleza y el hombre
(!ntimamente ligados y separados a la vez).
La naturaleza produce al hombre para huma­
nizarse. A su vez, el hombre es un sistema
de--llecesidades que se satisfacen, en primer
lugar, por la naturaleza" (193).
Pero enfront d'aquesta relaci6 de l'home amb la
naturalesa -una relací6 immediata, cal dir-ho, en un comen
Qament; mediatitzada despr�s pel treball- sorgeix un altre
lligam: la relaci6 de l'home amb l'home. Si l'home est�s
sol -ve a dir-nos Marx- encarat amb la naturalesa, es sen­
tiria estrany. �s necessari que es sentí a si mateix com
objecte de la propia necessitat en la naturalesa, nom�s
perqu� aquesta li apareixi humana. Des d'un comengament,
Marx afirma que 1 "home no �s altra cosa que un �sser que ha
sorgit de la naturalesa destinat per intenci6 í per vocaci6
a universalitzar-se, a rompre la seva particularitat í tren
car tot quarrt el separa de la naturalesa i tot quarrt 1 'a­
parta deIs altres homes. I el treball productiu s'insereix
plenament en aquesta problematica, des del moment en que
deixa d'esser únicament tL� acte de mediaci6 entre l'home i
la naturalesa i exerceix una funció de mediaci6 social. I
lo
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�s t preeisament , aques't a vocao í.é de 1 "home de superar la se
va passivitat enfront de la naturalesa i deIs altreEs homes,
allo que Marx nomena l'ésser generie, el sentiment profund
de convivencia, al qual l'home deu la seva llibertat, la
seva dignitat i la seva superioritat. /
..... el "ente genérico" debe su libertad, su
dignidad y-Su superioridad no tanto a la na­
turaleza pasiva como a su propia actividad
inteligente y responsable de transformación
de la naturaleza, es decir, a su autotrans­
formación" (194).
"
De fet, Marx havia plantejat el problema de la in­
serci6 de la historia humana en un procés evolutiu, quinze
anys abans de que Charles Darwin (1809-1882) publicas la
primera edici6 de la seva obra On the Origin of Species by
means of Natural Selection, or the Preservation of Favou­
red Baces in the Struggle for Life,· el vint-i-quatre de
novembre de 1859. Marx creia que la historia és un acte de
.naixement amb consciencia, pero un acte de riaixement que es
supera a si mateix, car la historia és la vertadera histo­
ria natural de l'home (195). Per a Karl Marx l'historia de
l'home en societat és la relaci6 fonamental que existeix
entre home-naturalesa-home. L'Historia neix i es desenvolu­
pa a partir de la �rimera mediatització que posa en relaci6
l'home amb la naturalesa i a l'home amb els altres homes: el
trebarl. Les forces productives est� en la base deIs tets
histories. I en aquest sentit, l'Historia no té un fonament
distint del reste de la realitat. La realitat és dialectica,
..
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per�ue posseeix un devenir. T� una historig i �s l'Historia.
Per tant, el materialisme historic no �s diferent del ma-
Rom ha nomenat l'edat de Darwin a la segona mitat
del segle XIX. De totes maneres, potser seria m�s correcte
dir-ne -com vol Touchard (196)- l'edat del darwinisme. En
realitat, Darwin ve a dir-nos que en el si de la naturale­
sa hi t� lloc una llarga lluita per!l'existencia, �ue la
I
naturalesa selecciona els éssers m�s aptes, �ue sobreviuen
terialisme dialectic, sin6 �ue s'insereix en l'estudi d'u­





"Es inconcebible que naciesen peces de to­
das las huevas, encinas de todas las bello­
tas, de cada semilla de gramínea una plan­
ta. Sería terrible y alarmante si �uedasen
con vida todos los descendientes de las lla­
madas sabandijas, de las ratas, ratones,
chinches, pulgas, moscas y similares. Estos
animales se reproducen según la ley de la
I
progresión geom�trica y en poco tiempo ha-
brían desprovis�o de espacio vital y elimi­
nado a todos los demás seres vivientes. Por
aterrador que a las naturalezas delicadas
pueda parecer el hecho de que en la natura-
leza todas las esp�cies se encüentren lu­
chando entre si, la realidad designada con
la expresión Itlucha por la existencial! es
una institución altamente ItbenJfica", vista
en conjunto. S610 de esta manera se puede
restablecer constantemente el equilibrio
biológico en cada metro cuadrado de tierra,
en cada comarca grande o pequeña y en cada
continente. Innumerables seres mueren y de­
Jan espacio libre para la ttsupervivencia de










La idea de la supervivencia deIs més aptes pro­
cedeix de Herbert Spencer. D�vin l'aplica com a conse­
qttencia de la nlluita per l'existencia" i es serveix d'a­
questa expressi6 per senyalar diversos processos de la na-
turalesa, tant a l'hora d'explicar la conservaci6 de l'es­
pecie com quan intenta reflexionar sobre l'e�uilibri bio­
l�gic. Una de les coses que ratificaven la idea de "llu.ita"
era l'observaci6 d.e que les bregues de rivalitat eren més
pr�pies entre individus de la mateixa especie o entre indi­
vidus d'especies molt emparentades (198).
]!s cert que Darwin arriba a parlar -i els seus
contemporanis li varen retreure m�s d'una vegada- de l' "0E!.
nipotencia de la selecci6 natural" amb tant d'entusiasme
com els teolegs ho feien de la Divinitat. Per a Hemleben,
les dues concepcions es relacionen fortament. Segons




••• se ocupa todos los días y a todas las
horas de percibir en todo el mundo las más
leves modificaciones, de eliminar a los más
débiles, de conservar a los buenos y de au­
mentarlos, trabajando silenciosa e impercep­
tiblemente donde quiera y cuando quiera que
se preAenta la ocasi6n de mejorar un ser or­
gánico respecto a sus condiciones de vida
orgánicas e inorgánicas" (199).
ls cert que Darwin no arriba a definir allo que
entenia per "supervivencia del més apte" i mai no explica.




vol referir-se a la capacitat de dei.xar des-cendencia.• No
obstant, all� que explica ben cIar és que la selecci6 na­
tural treballa en el sentit d�aconseguir el be de cada un
dels éssers de la naturalesa. Darwin venia a dir que les
especies que actualment podem trobar sobre la terra són el
resultat d'un canvi evolutiu i que aquest canvi ha estat
dirigit per la selecci6 natural. Adem�s, li semblava inevi­
table que la selecci6 natural havia de promoure el progrés
cap a estats superiors (200). En realitat, proposava una
i
seguretat immensa en les possibilitats'de la natur81esa; so-
bretot, en la possibi1itat de restablir l'equi1ibri.
/
Huxley ve a dir-nos que entre els animals, ben i­
gual que entre els hornes primitius, els m�s debils i ela
més estúpids s6r. els que estan condemnats a desapareixer,
Per� aquest equilibri no es restableix a for9a
de lluita ni d'astúcia" No es tracta de la vict�ria deIs
m�s forts -observ� Kropotkin-, ni deIs més habils, sin6 deIs
que saúen unir-se i ajudar-se mútuament elsuns als 81tres,
tant els més forts com els -més debils, pel benestar de la
comunitat.
En realitat, 8110 que Kropotkin ve a destacar és
la forga que adquireixen les e�pecies sociables a l'hora de
-
la lluita per la supervivencia. Es rebela contra T.H. Hux­
ley, sobretot contra les idees expressades en un article
sobre la lluita per 1 'existencia, .publicat a la revista
Nineteenth Century, el mes de febrer de 1888, on es parla­
va de la vida del� animals coro si fos una desesperada llui­





mentre que sobreviuen únicament els m�s astuts i aquells
que saberen adaptar-se amb más habilitat a les círcumstan-
cíes.
Es rebela, també, contra l'opini6 aposada de Rou­
sseau, que veia una naturalesa tota plena de pau i d'harmo­
nía. Contra l'optimisme de Rousseau i contra el pessimisme
de Huxley, Kropotkin proposa la sociabi1itat com a 11ei de
la naturalesa, tant com pugui esser-ho la lluita per la vi­
da. L'ajut mutu té par a Kropotkin molt m�s importancia que
la lluita de1s uns contra els altres, a l'hora de determi­
nar e1s factors de l'evolució, sobretot:
"porque facilita el desarrollo de las costum
bres y caracteres que aseguran .eL sosteni­
miento y el desarrollo máximo de la especie
junto con el máximo bienestar y goce de la
vida para cada individuo, y, al mismo tiem­
po, con el mínimo desgaste inútil de ener­
g:!as, de fuerzas" (20l).
Kropotkin part:! dels pr-LnoLpt,a que K.F. Kessler
havia exposat el 1880 en un discurs que pronurlcia, poc temu
. s
abans de la seva mort, durant el congrés de naturalistes
russos, on sembla que, per primera vegada, situa la 11ei
de la. sociabilitat per damunt la lle1 de la lluita per l'
existencia. De fet, Kessler es sentía obligat a expressar
la seva protesta contra l'abús del. terma "lluita per l'exi�
tencia" i observava com els animals -sobretot les especies
més superiors- són capac;os d'ajudar-se InÚtuament. Kropot­





"En la práctica de la ayuda mutua, cuyas hue­
llas podemos seguir hasta los más antiguos
rudimentos de la evoluci6n, hallamos, de tal
modo, el origen positivo e indudable de nues­
tras concepciones morales, �ticas, y podemos
afirmar que el principal papel en la evolu­
ci6n ética de la humanidad fue desempeñado
por la ayuda IIIIJ_tua y no por la lucha mutua.
En la amplia difusi6n de los principios de
ayuda mutua, aun en la época presente, vemos
también la mejor gar��tía de una evoluci6n
aún más elevada del género humano" (202).
Parla de l'instint de sociabilitat que ha anat de­
senvolupant-se lentament, tant entre els animals com entre
/
els homes, en el transcurs d'uri període molt llarg, dur��t
el quaJ."uns i altres comengaren a prendre consciencia de
les possibil"itats que donava el fet d 'ajudar-se nnituament
i del plaer que hom pot trobar en l'acte de conviure. le
particularment important destace,r, com Kropotkin senyala,
que a aquest instint de sociabilitat no l'han fona�entat
els homes ni en l'amor ni en la s�patia, sin6 sobre la cons
ciencia de solidaritat i de recíproca dependencia.
"Se ha creado sobre el reconocimiento incons_
ciente o semiconsciente de la fuerza que la
práctica común de la a�uda mutua presta a ca­
da hombre; sobre la dependencia estrecha de
la felicidad de cada individuo de la felici­
dad de todos, y sobre los sentimientos de jus-·
ticia o de equidad, que obligan al individuo
a considerar los derechos de cada uno de los






En realitat, no ens trobam gaire lluny de Bakun.ín ,
'luan afirmava que "la llibertat dels altres prolonga la me­











1.12.- MOWGLI : LA LLEI DE LA JUNGLA
•
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"Ara Rann , 1 'esparver, acompanya la nit
que el rat-penat Mang deslliura.
A la pleta els ramats s6n tancats
i l'ampla nit és nostra i lliure.
Aquesta �s l'hora de for�a i orgul�,
de� pas astut i de �'urpa i de l'ungla.
ora el cant! Bona ca�a per tots
els qui serven la Llei de la Jungla! 11
(204)
No pot estudiar-se la figura de Rudyard Kipling
(Bombai, 1865 - Londres, 1936) Premi Nobel"de Literatura
el 1.907, sense tenir en compte la mescla d'idealisme, d'
heroisme i d'inquietud que caracteritza l'Anglaterra del
seu temps. També, el descobriment de la necessitat de con­
querir mercats, despr�s de que les exportacions han entrat
en franca decadencia, sObretot, a partir del 1872. Touchard
ha observat com l'imperialisme anglas és capa� d'associar
1 'ideal humanitari als interessos de la Gran Bretanya. La
missi6 i els interessos d'Anglaterra coincideixen ara amb
els de la humanitat:
"Los doctrinarios del imperialismo hablan
menos de mercancias que de moral y reli­









Es parla amb freqaencia de la b�perioritat de la
raga anglesa i de la missi6 trascendental d'aquest poble:
la de portar fins a l'últim rac6 de la terra las idees mo­
rals d 'Europa. Ens ha estat assignat a nosaltres i no a nin
gt1 m�s, venen a dir-nos, un deure precis i concret: Por·tar
la civilitzaci6 i la llum als llocs més ombrius del m6ne
Cal que despertem l'anima de l'Asia i de l'!frica al pro­
gr�s huma, perqu� d 'altra' maner-a no coneixerien ni La segu­
retat ni la pau.
En aquest context, dones, és precis situar l'obra
narrativa de Kipling, especialment e1 The Jungle Book i el
The Second Jungle Book, el· qual, malgrat la moderaci6 dels
seus judicis (206), és considerat en tot el m6n l'herald




"Representante de su momento, como "escri­
tor imperial", fue Rudyard Kipling, nacido
y formado en la India, cuya vida colonial I
dio tema a muchas de sus novelas y consti- I
tuy6 el punto de vista de toda su obra" (208).
Hom h� vist! emper�, despr�s de les revolucions
del 1848 -que conat í,tueixen el terme i el fracas del r-eman I
ticisme polític- la perllongaci6 d'aquest romanticisme, car
no va desapareixer del tñt el 1848, i els vestigis del qual I
I
poden trobar-se, segons Touchard, en la Comuna de Paris, el 1
(,
1,
1871, en el sindicalisme revolucionari, en el nacionalisme
·de Barr�s, en l'imperialisme de Kipling, en l'irracionalis-
me de Nietzsche ••• (209).
•
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/ ¿Qu� hi ha, no obstant, als"Llibres de la Jungla"
que als ha fet una lectura apaaadonarrt ? La resposta no és·
faoil. Maria Manent, que els ha tradu!t al catala, diu en
la introducci6:
(
IIEls leotora, madura o joves han respirat
amb delicia l'aire tonic d'aquestes narra­
cions i han admirat la intensa veritat poé-
�ica de la Natura evooada per Kipling: la
c8.lida selva, les valls majestuoses de l'
Himalaia o la gelada solitud borea1u (210).
Potser, en la veritat poetica de la Natura, que
Kipling sap desoriure i evocar� pot trobar-se la resposta:
"Reoordemos =ha esorit Lam Entralgo- por
otra parte, la página magistral de El li­
bro de la jungla, en que R. KiplL�g des­
oribe el estado de ánimo de Mowgli, ouando
el niño-lobo, ya al borde de su adolescen­
cia, desoubre que es persona, y por t&�to
su humana soledad.. Hasta este tranoe, Mow­
gli ha vivido absorto en el mundo de la
selva; nunca se ha sentido solo. lL�ora, sin
saber por qu�, comí.enza a sentir tristeza
y desaz6n futimas" (211).
Ha comengat a veure �ue no pot viura sol, car no
ás per el1, la jungla. Cerca, des de la seva soledat, algú
que li assembli. Algú que li ajudi a reconstruir la civi-
1itzaci6 i la oultura, de la qual en serva un record llu-
. nya. En definitiva, a11� que Kipling ve a conninfcar--nos , i
..
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allo que fa sentir a Mowgli és, ni menys ni més que la su­
perioritat de la civilitzaci6 britanica. Enfront de la
jungla 'lue l'enrevolta, Mowgli crida a alg'li, sense saber
quí éso Com Adam, comviu amb les feres i les d6na un nomo
\
\ Pero, tamb� com Adam, 'descobreix que li falta alguna co-
sao
L'escoltisme, des del seu origen, ha fixat d'una
manera especial. 1 'atenci6 en els "Llibres de la Jungla"
i
de Rudyard Kipling, sobretot pel seu valor de símbol �i-
i
gat -com els mites i els símbols 'lue els mites enclouen- a
I
I
les dues funcions més fonamentals de l'esperit hum�: el pen-
sament logic i la paraula (212). Pero el fet de 'lue Baden-.
Powe� elegís a'luest text obeeix al reconeixement deIs va- I
lors de la jungla com a símbolo A Aristeguieta ha escrit,
referint-se a a'luesta 'lüesti6: ,.
"Le fait d'avoir choisi le "Livre de la
Jungle" comme symbole n 'obéit donc pas a
la volont� de substituer une fiction a
une réalité, d'élaborer un pietlX mensonge
'lui permette a l'enfant de se distraire
alors meme 'lu'il est confronté a la réali
t�, a une vérité r�elle inadaptée a l'en­
fant de 7 ou 8 ans •. Le symbole, et la jun-
.. gle en tant 'lue telle, ont valeur de réa­
lité pour l'esprit du louveteau car, a
cet age ou le processus de la ?ensée et du
langage verbal sont a peine formés, l'en­
fant est incapable de s'y référer au mo­
yen des característi'lues propres a la
.
pensée logi'lue et formelle a la�uelle les
adultes sont habitu�s" (213).
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/ Pero ¿quin �s el simbol que ofereix la jungla?
!
JJa jungla ha esdevingut un simbol universal que produeix
el mateix sentiment i la mateixa reacci6 dins el cor de
tots els homes de la terra. No �s únicament un indret felig,
ple d'animals salvatges on l'home acudeix , degudament pro­
tegit, amb la finalitat de practicar alguns esports, o re­
trobar el contacte amb la solitud del m6n primitiu, c��at
de la vida de la ciutat:
"Elle représente quelque chose de plus: elle
est un symbole universel de notre propre
inconscient, une partie de nous-memes, par­
ee qu'elle nous remet en contact avec une
origine dont tous les hommes se sent déta­
ch�s a. tel moment de l'histoire" (214).
.
j
També, el concepte que hOll t� de la jungla esta
lligat a la idea de font de recursos naturals. Tant els
psicolegs com els antropolegs han trobat a tots els pObles,
repetida una i altra vegada, la imatge d'una jungla plena
.
de tresors, de mines i de productes fabulosos que podrien
servir per fer créixer la cultura. Aixi, dones, el concep­
t� simbolic de jungla, no ens pot remetre a un indret de­
terminat i concret de la terra, sin6 a un lloc ignorat i
llunya, lligat als origens de la nostra vida d'homes i a
les arrels de la noatra historia, que enclou, talmen"¡; la
jungla, el be que podem esperar i el mal que ens pot venir:
liLa jungle est done un symbole universel,
car elle nous rettache a. un lieu commun a.
•
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tous les homraes: le monde Lnconeo í.errb" (215).
No ás necessari, empero, parlar-los als nins, de
la jungla. Basta que la imaginin, basta que hi juguin per a
que penetrin en una part important d'�lls mateixos i aquest
�s, en realitat, el valor principal del simbol. En la mesu­
ra en que cada un sera capao d 'assimilar aquesta part tan
obscura d'ell mateix -segueix afirmant A. Aristeguieta-, d�
senvolupara la capacitat d'equilibri entre els dos aspec­
tes que comformen la seva personalitat: El subconscient,
representat per la jungla, i la part en contacte amb el m6n
/
exterior, representat per tot allo que sorgeix de la parau-
la i del pensament logic, de la tecnica i de la ciencia.
Tamb� els animals que poblen la jungla de Ki­
pling tenen un valor de simbol. Cada un d'ells.representa
una qualitat, un aspecte de l'esperit huma, una determinada
tendencia. Pero, sobretot, i aixo potser el que hi ha de m�s
remarcabIe, saben organitzar-se segons unes lleis especials •
. Estan sotmesos a la llei de la jungla. Pero �s possible, i
aqu! potser radica la principal contradicci6 de Kipling, �ue
la llei de la jungla no sigui cap altra m�s que la deIs
britanics. En el fons, cada animal que sorgeix de les pagi­
nes del llibre ve' a recordar-nos una propietat particular
de l'home, pero tots ells coincideixen en explicar-nos que
en aquestes qualitats hi radica la base de la civilitzaci6
i de la convivencia.
I Mowgli �s, tamb�, un simbol: El simbol d'un
projecte, de tot allo que pot esser moldejat, de tot quant
•
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hi ha en nosal·tres de possible. Aquí, pero, es repleguen
dos símbols: L'infant i la ·jungla. Un i..11f'ant que acabara
per assimilar la jungla dins el seu propi interior, i tot
intentant viure en harmonia amb si mateix, s 'integrara en
el m6n deIs homes. Quan Mowgli penetra dins el poble, els
animals de la selva el rebutgen, pero, en realitat, els :po�
ta dins si mateix a l'hora de comengar la vida humana:
I
i
"La loi de la jungle'la lui a enseignée et,
grace a elle, il esti capable d'avoir une
forme de vie :plus évoluée" (216).
En definitiva, la llei de la jungla li ha mostrat'
la necessitat de pensar d'una forma conscient i li ha comu­















L'abús que el capitalisme, en un afany desmesu­
rat de créixer, n'ha fet de la ciencia i de la tecnologia




"S6lo hoy podemos darnos cuenta, de una ma-:­
nera cabal, hasta qué punto el pillaje, la
explotaci6n, la finalidad exclusiva del pro­
vecho, han influido tanto en las relaciones
interhumanas como en el vinculo entre la so­
ciedad y la naturaleza" (217).
Certament, la preocupaci6 profunda pels problemes
.
del medi ha aparegut durant els Últims anys -sobretot a
partir del 1972- davant una serie de fets que han romput
d'al�'1a manera l'equilibri biologic. Hom parla de la con­
taminaci6 de l'aigua, de l'atmosfera, dels aliments, de l'
agressi6 al paisatge, de 1'acurnu!aci6 de despardicis, de l'
esgotanent de determinats recursos naturals, de la sobre­
explotaci6 del sol. De vegades, es té la impressi6 de que
ens hem oblidat de que som un element, entre molts d'altres,
de l'eco-sistema terrestre, i sembla que l'home no t� en







que regeixen la vida:
nL'acceptaci6 del fet de 1 'Evoluci6 -princi
palment a partir de Darwin- ha portat a re­
coneixer la unitat genetica de l'home amb la
resta de la Natura. L'acceptaci6 dels prin­
cipis generals de l.'Ecológia ens porta a re­
coneixer la unitat funcional de l'home amb
la resta de la Natura. Ambdues conclussions
s6n practicament indefugibles i tenen trans­
cendencia intel.lectual i cultural. L'home
ha nascut del fang d'aquest m6n i hi est�
unit en un destí comú, dintre d 'unes regula­
ritats fatals que podem coneixer i explicar,
almenys en part" (218).
La problematica esta, dones, plantejada. De fet,
ens trobam amb l'explotaci6 desmesurada de la natura. Els
recursos s'esgoten. L'home actual no solament ha d'encarar­
se amb el fet d'una naturalesa excessivament explotada, si­
n6 que ha d'intentar restablir l'equilibri i li �s precís
recercar a la vegada, noves fonts'd'energia:
fiLa problematica fonamental es pot dir en
quatre paraules: la Terra se'ns fa petita;
els recursos de tota mena s'esgoten i cada
vegada sera m�s difícil de tenir-los en abun­
'dancia, el m6n es tanca i no �s possible de
. continuar l'expansi6 a que ens havíem acostu­
mat" (219).
l'
Per� l'equilibri és un sis�ema complex i, natural
ment, l'assoliment de l'equilibri biologic s'insereix en la
•
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11uita per l'obtenci6 de l'equilibri social.
"El hombre todavia no está condenado. Le
queda tiempo para buscar un nuevo sistema
econ6mico más acorde con las leyes natura­
les. Este nuevo sistema econ6mico no tiene
por qu� disminuir el nivel tecno16gico y de
civilizaci6n alcanzado hasta e1 presente. La
clave, al parecer, radica en dejar de ser
una civilizaci6n del desperdicio, llena de
contrastes, para llegar a ser una sociedad
en equilibrio" (220).
Es tracta, dones, de trobar l'equilibri social,
. /
que, logicament, esta vinculat'a l'equilibri de l'home amb
l.a naturalesa, a l.a recerca de noves formes d'energia de
cara al futur:
"El. desarrollo de nuevas fuentes energéticas
es una inversi6n para el futuro, no un reme­
dio a los problemas actuales" (22l.).
En realitat, davant el creixement desmesurat que
condueix inevitablement a la catastrofe, davant l.a crisi
del. capitalisme más avanQat i l.'enfonsament de moltes iJ..l�
sions tecnocratiques, encarats amb l.'amenaga de l'esgota­
ment rapid deIs recursos naturals i el. creixement de la po­
blaci6 i del e onsum , hom ha respost de diverses maneres: la
resposta dels hippies, per exemple, que han cercat allunyar­
se del joc i han retornat a la natur.alesa pel seu propi
compte. Umberto Eco (222), que ha observat un cert i pro-
fund paral.lelisme entre 1 'Edat Mitja,na i els temps ac'tual,e ,
\)�\VEIYSI
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ha compar-at els hippies a les ordres mendicants, a les ban­
des.de marginats, de místics o d'aventurers. Per altra ban-
. da -i potser no gaire lluny de 1 'hipotesi d 'Eco-, Amando
de Jn:iguel ha vist en els hippies les peces litúrgiques, jun­
tament amb les drogues i la música rock, del culte a la tera
p�utica narcisiste que caracteritza molts dels fenomens
actuaJ..s, entre ells la tendencia. a 1;
,
individual isme , tan
propia del darwinisme social (223). ;D'altres, han abogat
I
. per un procés gradual de planificaci6 deIs recursos, per
I
una nova redistribuci6 de les rend�S, per una destrucci6
dels privilegis ••• (224). Perque �om sap que la destruoci6
de l'especie humana, és per aixo que l�ecologia no pot ser
una moda. El programa de la defensa de la biosfera només
pot venir del coneixement científic i de la responsabilitza- r
ci6 pOlítica.
-
Potser, l'objectiu primordial de l'educaci6 hau-
ria d'esser possibilitar l'home per a que visqui en harmo­
nia amb la naturalesa, i no en conflicte. Per a que enten-
o
gui que no es tracta de contraposar la Naturalesa com a
símbol de llibertat i la cultura com exemple de degradaoi6.
De fet, la contraposici6 sorgeix d'un concepte idealitzat
de naturalesa i de la idea de civilitzaoi6 com abús. Potser,
1 'educaci6 hauria de portar 1 'home a realitz8.J." el projecte
de la naturalesa en la cultura. En realitat, ningd no ve
en el m6n talment un full en blanc. Hi ha tot un programa
-un pre-programa , com diuen els defensors de la teoria de
l'herencia, entre ells els qui han aplicat els esquemes de
•
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l'etologia al comportament hum� (225)-, que només la civi-
1itzaci6 i la cultura poden portar a terme. (L'estudi deta­
llat deIs infants selvatics, que veurem en el capitol se­
gttent, i els cassos d'abandonament social o d'aIllament, ens
venen a confirmar d'alguna manera aquesta hipotesi). L'ho­
me -ha vingut a dir-nos Iren�us Eibl-Eibesfeldt- pel que
respecte al seu comportament social, arriba a aquest m6n
dotat de pre-programacions. 1 aquest home constitueix d'al­
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La llista dels noms amb els quals horo ha designat




qualsevo1 contacte hum�, criats o alletats. per animals, de
vegades, abandonats als rigors de la Iselva, en el si de la
quaJ. han estat capagos de subsistir pels seus propis mitjans,
¡ ,
és 11arga i complicada. Hi ha, aixo's!, una característica
que remarquen gairebé tots els autors que d 'una manera o aJ.­
tra s'han ocupat del tema: l'excepcionalitat. Es tracta,
dones, d'éssers excepcionals, l'estudi de1s quals -potser
en lloo de 1 'estudi haurfem de dir el tractament- ha estat
sovint e1ahorat des del punt de vista de la llegenda o del






boraci6 11egendaria ha partit de l'observaci6 de cassos ben
reals ser� sempre mal d'escatir. Cal suposar, empero, que
tant els hornes de piencia, com els poetes, tant com e1s pen­
sadors es dedicaren d'alguna manera a recollir la documenta­
ci6 i el testimoni -en que fos oral- sobre aquests éssers
excepcionals pens��t que descobririen el secret de l'origen
de l'home, o allo que podria esser un home en estat natural,
Ipur de contaminacions, abans del llenguatge o la seva situa-
ci6 anterior a la societat i la cultura •
No sempre, sortosament, l'estudi científio ha es-
167
/
tat marcat per la llegenda, malgrat moltes vegades els tre­
balls pretesament cientifics han tingut un caracter filosO­
fic. Reflexi6, observaci6 i llegenda han marcat la majoria
dals testimonis. ,,
Carl von Linn� (1), en la desena edici6 de la se­
va obra Systema naturae, publicada a Estocolm el 1758, cre�
el primer noms Homo ferus .(home feral),. en el senti't. de sal­
vatge i arriba a reunir-hi set cassos: el de l'infant-llop
de Hesse, trobat el 1344, Joan de Lieja, del que es desco­
neix la data en que fou descobert, el primer infant-6s de
Litu�ia, trobat el 1661, l'infant�molt6 d'Irlanda, el 1672,
els dos infantells dels Pirineus, el 1719, i, finalment,
Peter de Hannover, el 1724. Posteriorment, el terme homo
ferus ha estat utilitzat en.angl�s: feral roan i en castell�
per Lain Entralgo, el qual, referint-se a Amala i KamaJ..a de
Midnapore, ha parlat d'una existencia ferina (2). D'altres,
a partir del llibre de Lucien Malson (3) han abogat pe1 nom
de selvatics en el sentit de silvestre i salvatg!, falts de
cultiu:
. .
�'Emplear� las palabras "brav!o" y "selvático",
-diu Rafael Sánchez Ferlosio en una nota a la.
traducci6 del llibre de Malson- aunque sean
un poco refitoleras, porque "salvaje" está de­
masiado rozado y dado de si por el uso, en la
lengua vulgar, al tiempo que en la especializ_s:
da de la antropologia tiene una acepci6n que
no va en los casos de este libro. Es verdad
que "selvático" suena mucho a selva, y no
cuadra con uno de los tipos de seres que hay
•
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que abar...car ; pero, en cuant o a "bravío", si
se dice II"brav:ía" de una higuera que nace en
el alero de una casa, se podrá entonces lla­
mar "niño brav:ío" al que se cría encerrado
en una buhardilla. Si "b�avio" se oye en el
sentido dominante de "falta de cultivo", se­
rá la palabra que más cuadre a todos aq_ui" (4).
També, al q_u3lificatiu de selvatic, hom hi ha afe­
git el de solitari. D 'altres, .n 'han dit jocosament infa.l'lts­
Tarzan, concretament Ruyer (5) i AUne Anastasi (6) es deci­
deix pel d 'infants salvatges i infants-llop. Per aqueaf 111-
tim, hi estan ·tamb� Pedro Lam EntraIgo (7) i Juan Rof Car­
baJ.J.o (8). Pel que respecte al qualificatiu d 'infants-llop,
,
�s precís destacar la possible uunfusi6 a q_ue ens podria
dure En realitat, el terme infant-llop, home-llop, ha estat.
utilitzat de dos modes distints:
"Los psicólogos clásicos se refieren al em­
plear este t�r�ino a'aquellas criaturas q_ue
ab��donadas o perdidas en el bosq_ue, han lo­
grado sobrevivir generalmente bajo la pro­
tecci6n de un animal o una llanada de ellos.
Los casos reales que han podido ser estudiados
�ienen un inter4s científico excepcional,
por cuanto hacen posible determinar, con un
grado de precisi6n relativamente elevado,
cuál es el influjo de la cultura en la socia­
lizaci6n del individuo ( ••• ) El segundo sig­
nificado del t�rmino es cuando "1icantropiall
se refiere a una enfermedad mental. La "fo­
lie louviere", nombre que recibi6 en un pri­
mer momento, fue conocida ya en Lovaina en
el siglo XVI, aunque pas6 inadvertida naata
Freud. El mismo Freud d'escribi6 el caso de un
•
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paciente licántropo en su articulo nEl hom­
bre de los lobosu• A partir de él y de su di§.
cípulo S. Ferenczi, han sido frem;_entes en la
práctica psicoanalitica los casos de esqui­
zofrenia en los que el paciente cree conver­
tirse en lobo" (9).
,
,
En realitat, el problema de la metamorfosi de l'
home en un animal -la zoantropia- és un dels temes més fre­
qUents de la mitologia. El mite de Lycaon -d'on ha sorgit
el nom- ena explica la historia d'aquest rei d'Arcadia, que
funda la ciutat de Lyconia, consagrada a Zeus. Passat alguno
temps, Lycaon va desobeir el manament de no sacrificar victi­
mes humanes i el déu el castiga.a éll i a la seva familia,
excepte a un dels fills, a convertir-se en llops. ls precia
observar que el mite es difon d'una manera especial durant
l'edat mitjana, particularment a la banda nord-occidental d'·
Europa (10). Pero no és aquest el sentit en que pOdriem uti­
litzar la denominaci6 d'infant-11op, sin6 en l'accepci6 pri­
mera, és a dir, en el sentit de la psicologia classica �ue
intenta senyalar aquelles criatures que, ab��donades en el
bose, han aconseguit sObreviure, de vegades sota la protec­
ei6 d'un animal.
_
Bruno Bettelheim (11) distingeix entre inf'a.1Jt sal-
vatge, -el que manifesta eomportaments "salvatges"- i infa"l'lts
ferals, aQuells dels quals hqmdiu que foren eriats per ani­
mals , la versemblanga dels quals Bettelheim rebutja total­
mente Per altra banda, Tredgold (12) en el seu estudi sobre
l'amencia, els agrupa sota el titol d'Isolation Amentia ba-




com a' tret comú a la majoria de1s cassos. Ta.mb� Raubez- (13)
parla, referint-se al retard mental dels infants selvatics
d 'una dementia ex senaratione.
Per a mi hi ha tres qua1ificatius que defineixen
d 'una manera clara el problema: silvestre i salvatgi, sin�­
nims de se1vatic, entesos en el sentit de mancat de cultiu,
mancat de1s contactes amb la civilitzaci6, que havien de
fer madurar el seu programa; solitarla i excepcionals com la
figuera borda -per utilitzar el simi1 de Sánchez FerJ_osio­










¿Com s6n, en realitat, els infants selvatics?
¿Com �s el seu cos? ¿Com funcionen els seus sentits? ¿Quina
és la condici6 del seu llenguatge i �om s6n les seves emo­
cions? ¿Com riuen i com ploren? ¿Coro' és la seva sexualitat?
,
¿Com caminen? ¿Quines possibilitats¡tenen d'esdevenir adults?
Les preguntes s'allargarien ind�finidament. Hi ha, possible­
ment, unes característiqués generals que hOll pot trobar-les
a la majoria dels cassos que han estat estudiats. Lirulé en
senyalava en �rincipi, dues: el fet de caminar amb quatre
cames (tetrapos) i el de no parlar, �s a dir, tractar-se d'
éssers privats de la paraula (mutus). Linné es referia a
una altra, al fet d'esser peluts (hirsutus). Pero aixo da­
rrer no ho tenien tots els caSSJS que ell va descriure, 8i­
n6 solauent un parell: L'infant-6s de Lituania i 1 'inf'Ente­
lla de Kranen burg. Malson (14) ha observat que la vellosi­
tat, senyalada per Linné al Systema naturae coro una carac­
terística dels infants selvatics, sense que pretengui negar­
la absolutament, é.3 possiblement una conseqtienuia de l'in­
fluencia de les lectures. Rousseau n'havia parlat i hi ha­
via vist una reminiscencia d "Aristotil, el qual, havf,a de's­
crit els ho�es primitius tots coberts de pele També podria
haver rebut la irifluencia deIs contes i de les farses popu­




dotats d 'una certa animalitat.
Concretament, el problema de l'abund��cia de p�l,
com una reacci6 de l'organisme davant una prolongada nuesa,
és una qffesti6 per indagar. �s cert que tenim els testimo-
nis antics deIs naufrags que, vers el segle XVII, després d"
una llarga permanencia en una i11a deserta hagueren de reci­
tar el Credo, tot.cridant, amb la finalitat d'esser recone­
guts com ésser hu.:narls per evitar que els disparassin des dels '
vaixells que, finalraent, passaven per alla a prop. Natural­
ment, empero, aquesf testimoni no basta per pensar amb un
mÍllim de seriositat en l'abundancia de pel com a caracteris­
tica deIs homines ferio
I
1,
PeJ. que fa a la tendencia de servir-se deIs bra-,
gos i caminar amb quatre cames, Malson ho accepta jUJl.tam.ent
amb la impossibilitat de parlar com una característica e ape-c 1,:
cifica, encara que puguin senyalar-se algunes excepcions:
ti
••• la marcha a cuatro patas y la carencia
de lenguaje tienen que ser tenidas por carac­
teres típicos. Aunque es preciso reconocer
algunas excepciones, como la de la muchacha
de Sogny, Kaspar de Nttremberg y, a su manera,
Víctor de 1 'Aveyron y Kamal.a de Midnapore-
.que llegaron a expresarse intencionad8.Llen"t;e
de modo satisfactorio-, queda en pie el he­
cho de que la mayoría de los "homines ferin
no hayan llegado j��ás a un verdadero uso
del lenguaje, a veces a ppsar de los mayores
esfuerzos pedag6gicos. Por el contrario, han
sido muchos los que han llegado, de un modo
progresivo, a andar o a volver a andar sola­






No obst��t, Rousseau sost� en el seu Discours sur
l'origine de l'in�galit� parmi les hommes que la posició e­
\
recta �s connatural de l'home i que, si algw1a vegada n'hi
ha hagut algun que ha caminat amb les quatre cames �s, sim.-
Ir,plement, perque ha prevalgut la imitaci6 als altres animals I
sobre la seva predisposició natural. En el fons, emper�,
Rousseau parteix de la seva concepci6 ::\.dealitzada del IIbon Ir,
I
salvatge", que havia d'esser generós!i intel.ligent, per�
i
tamb� elegant i, per aix�, no podia paminar sobre les quatre
,
/cames ,
En quant al llenguatge, no �s di;t'ícil de compren­
dre que la mudesa constitueixi una de les característiques'
fonamentals dels infants selvatics i la possibilitat de que
aquesta mancanea sigui deguda a l 'aIlla."'nent, per� sobretot a
la falta d'una veritable i efica<; relació familiar. Hi ha
un vincle profund entre l'adquisició del llenguatge i la in­
serci6 de 1 'j_y¡_fant en el medi familiar. Hom aap -i Merleau-
Ponty ho ha senyalat sense ambages- la importancia de la r�
lació materno-filial a l'hora de comformar els primers esqu�
mes lingl1ístics. Els infants separats de la seva .mare irnpre­
vis.iblement i durant un temps, certament llarg, presenten
sempre fen�mens de regressió lingUistica:
1:
"No sólo ocurre que la palabra IImamáll sea la
primera que el niño dice, sino que a la pos­
tre todo el lenguaje es, por así decirlo, ma­
ternal ••• La adquisición del lenguaje viene
a ser un fenómeno del mismo tipo que el de





Pel que respecte al desenvolupament sensorial, M�
son destaca cinc característiq_ues:
a) la facilitat de veure-hi de nit. A aix� ho te­
nien Kaspar Hauser, alguna aels infants que estudi� Sleeman
(17), el segon infant de Sekandra i Amala i Kamala de Midna-
pore.
b) la dificultat per distingir la difer�ncia entre
un relleu i una figura plana, com li succeIa a Víctor de l'
Aveyron.
e) el notable desenvolupa�ent de les facultats a-
cústiq_ues.
d) una certa finura a 1 'hora de percebre els o.Lor-s , I
En aq_uest sentit, hauríem de parlar de la tendencia d'ensu­
mar les coses que ha caracteritzut la conducta de molts d'
aquests Lnf'arrt s , Concretament, Joan de Lieja, descrit a mit­
jan segle XVII per Kenelm Digby (18).
e) la insensibilitat per a la temperatura, i enca­
ra m�s pel fred que per la calor: l'infant d'Irlanda, Víctor
de l'Aveyron, un deIs cassos descrits per Sleeman, l'infant
de Shajahampur i les infantelles de Midnapore.
En realitat, all� que la majoria d'estudis i de
descripcions han vingut a destacar, pel que respecte al de­
senvolupament deIs sentits, ha estat una logica vinculaci6
d'aquests a l'existencia solitaria. Tant Jean Itard (19),








adaptaci6 extraordinaria deLe sentits de cada un deLa in- 11'
fants que estudiaren al medi particular on var-en esser
trobats i al qual havien hagut d 'adaptar-se per a sobreviu
re. Perqu�, en realitat, la capacitat d 'adaptaci6 �s a.1.1�
que haur!em de destacar per damunt de tates les caracterís­
tiques generals deIs infants selvatics. Una adaptaci6 que
es dificulta a l'hora de la reeducaci6.
; I
Malson senyala, també, el caracter tose de les
seves emocions:
"Tan s610 emociones más toscas y mucho menos
/
especificas, como la ira o la intemper��cia,
agitaban a Tomko, a Victor, a Dina Saniehan,




Tamb� es troba inhibida en la majoria d'aquests
infants la tendencia a relacionar-se amb els altres homes,
tot accentuant les seves simpaties cap als animals:
liLa tendencia a alternar con sus semejantes
parece hallarse en ellos inhibida en un prin­
cipio, en provecho de la simpatía hacia los
animales, ya se trate de Clemente, amigo de
los paquidermos, de Kaspar, que no hacia. ca.- r[:,
so de nadie cuando acariciaba a un caballo,
o de algunos individuos de Sleeman, que bus­
caban especi�ente la compañia de los pe-
rros" (23).
19ualment; el plor i les rialles venen a confir­




"Dado, en fin, que algo tenido por tan pecu­
liarmente humano como la risa o la sonrisa
no ilumina. jamás el semblante de los niños
brav!os, sería preciso una vez más reconocer
que los hombres no llegan a ser tales en fal­
tándoles el entorno social" (24).
/
:'
Malson, per tant, coincideix amb Natorp quan diu
que l'home, no solament es fa home mitjanQant la comunitat
humana, sin6 que sense �questa comunitat mai no ser� home
1,
(25).
Pel que respecte a la sexualitat, Malson es recol­
za, tamb�, en la teoria social:
liLa libido dista, en cambio, de aparecer, en
el hombre, tan estrechamente vinculada a lo
bio16gico. Todos los autores observan, no sin.
cierto asombro, la indiferencia sexual del !I,::1"homo ferus": Tornko demostraba repugnancia
ante las solicitaciones er6ticas, el "pobre
Kaapar-" una extrema frigidez y Peter lleg6
hasta la ve jez sin haber manifestado deseo '1
er6tico alguno; en cuanto a V!ctor, Kamala 1,
en su adolescencia y el niño de Kronstadt
despu�s de tres años de vida social, apenas
si dejaron aparecer algun vago ilnpulso" (26).
Tamb�, el sentiment de pudor s 'ha anat despertant
en alguns d 'ells a mesura que s "anava af í.ancanü la seva rea-
daptaci6.






cipio se de jaba desnudar para el aseo sin 11I
timidez alguna y que hubo de hacerse con. el
tiempo en extremo pudoroso y recatado, al
igual que Isabella, la pequeña brasileña de
Spix y Martins -mencionada por Anselm von F§.
uerbach-, que, habiendo vivido en cueros
durante varios años, tuvo que ser, m�s tarde,
convencida en medio de, una gran turbaci6n
y como bajo la amen�za de ser devuelta al
naturismo p�ra q_ue se desnudase ante un re­
tratista de Munich" (27).
En la lÚlia de Mead i de Fleming quan insisteixen
exclussivament en els factors socials a l'hora d'afirm8�
q_ue els canvis biologics s6n absolutament estranys a les
mutacions psicologiq_ues. Tant Jean Itard com van Feuerbach,
com J .A.L. Singh coincideixen a l'hora de destacar el caz-ác-- 1:
I





La descripci6 de les caracteristiq_ues generals ¡.
dels infants selv�tics ens aboca vers un problema d'una im­
port�cia extraordinaria: la dificultat per detarminar la se
va capacitat d'esdevenir adults. Pero, en realitat, ¿q_ue
vol dir esser adult? ¿Que entenem per adult? Sánchez Ferlo- ¡:
,
.
sio (28) ens recorda q_ue tant Kamala COD Victor eren adults
en la mateixa mesura q_ue havien esdevingut autosUficients.
Fonamenta, per tant, la capacitat d'esser adults en l'auto­
sl�iciencia, en la capacitat d'emancipar-se de la tutela in­
dividual, pero no de la tutela social.




tat d 'entendre el aerrt í.t de la propia vida com a prinordial
característica d'una existencia adulta.
"N6s expériences \ácues dans ce monde na peu­
vent nous procurer une compráhension L�telli- l'
gent de notre existence que quand nous avons I
atteint 1 'age adulte" (29).
11
No basta, dones, esdevenir autosuficients. �s ne­
cessari comprendre tot al10 que ha succeit durant la vida
propia, tot quant succeeix, encara. En a�uest sentit, els
infants selvátLcs difícilment esdeyindran mai un ésser adu.l.t ,
Pero aixo, naturalment, ens aboéa vers una altra problem�­























La problematica que planteja l'existencia dels
homines feri 4a fet reflexionar sobre la necessitat de la
societat en la construcci6 de l'home. Fichte havia proposat
aquest precept.e: IIArriba a esser all� que ets", inspirant-se
en una altra proposici6 de Píndar: IIArriba a esser com ets".
L'afany personalista d'aquestes proposicions ve a dirigir­
se a les potencies de la naturalesa de l'home, perque l'ho­
me nom�s pot esser home entre els homes, i Lain Entralgo a­
fegeix pel seu compte:
"
"Pero este empeño, moral en si mismo, no se­
rá efectivamente moral si no se coordina con
la afirnaci6n, la constituci6n y el desarro­




De fet, la majoria d'autors coincideL�en a l'hora
de destacar l'indeterminisme de l'home i la necessitat de la
cultura per a que sigui capar; d 'aprendre tot quarrt defineix
la condici6 humana.
11
• •• ale jado del consor-o a,o humano, un indi­




s610 mfnámamerrte los caracteres "humanosU
(31).
\
Pero ¿qu� vol dir en realitat, que l'home �s un
\ ésser indeterminat?
"Lo que exige el concepto de indeterminaci6n,
al aplicarse al hombre expresamente por con­
traposici6n a la determinaci6n que se predi­
ca de los restantes animales, pretendiendo
con �sta mentar la circunstancia de poseer
una marca natal que prefigure en algún grado
su modo de existencia, marca inferida a par­
tir de las constancias de comportamiento in­
dependientes de los avatares de los grupos y
de los individuos, es que la indeterminaci6n
del hombre se caracterice espec:(ficamente co­
mo indeterminaci6n natal" (32).
El que aixo ve a destacar Js la o.Lr-cume'táncLa dé
que l'home no t� predeterminada, abans de n�ixer, la seva
determinaci6. rl
I
"El hombre nace indeterminado, en el sentido
de que demora para después del nacimiento su
necesaria determinaci6n ("necesaria" no en
el sentido de necesidad de tal o cual deter­
minaci6n concreta, sino en el de necesidad de
'adquirir � determinaci6n cualquiera) y la
confia, por ende, en gran medida, a la obra
del entorno y de la existencia, si se admite
todo esto, digo, no puede quedar ya raz6n al­
guna que pueda en ningún sentido autorizar­
nos a considerar la práctica de una marcha









una determina.ci6n mínimamente r . ·nos efectiva,
menos genu:!.na, menos constituyente, que una
marcha humana, Pues si la Lrldeterminaci6n hu­
mana se redujese. a ser tal que de algÚn modo
dictase a la vez y de antemano la determina­
ci6n concreta de la posici6n erecta y de la
marcha bípeda, no sería ya a ese respecto,
rigurosamente hablando, una indeterminaci6n,
sino sencillamente una demora. Si la forma­
auton6mica del pie parece efectivamente reco­
mendar con preferencia esa concreta marcha
y esa posici6n, basta con señalar a quienes
puedan agarrarse a ello en concepto de obje­
ci6n, que tal forma anat6mica nadie piensa
inscribirla en el capítulo de la presunta in­
determinaci6n existencial, sino, obviamente,





De fet, all� que Rafael Sánchez Ferlosio vol supo­
sar �s la possibilitat de l'home en determinar-se, despr�s
del naixement, en un o altre sentit. 1 aixo ens porta, ine­
xorablement, a preguntar-nos en quina mesura 1 'home ée el
producte de les situacions per les quals atravessa. El que
ens vol dir �s, simplement, que l'�sser huma pot esdevenir
un llop -�s el cas de Kamal.a de I:lidnapore-, o pot no esdev.§:.
nir res, �s a dir, pot perllongar la. indeterminaci6 qu.e te­
nia 'luan va n�ixer -com en el cas d'��a de Pennsylvania- :
"En Anna de Pennsylvania, se trataría, pues,
no de una determinaci6n biol6gica del ser
en la condici6n lobuna u otra cualquiera,
sino de una prolongaci6n en el tiempo ele la





demás, que estoy lejos de pensar que deje de
tener, a su vez, sus propias consecuencias,
pero sí bien distintas de las que pudiese
tener la circunstancia positiva de la prese�
cia de otra condici6n" (34).
S"ánchez }!'erlosio utilitza per a la seva hipcrtesi
aquests dos exemples -el d'Anna de Pensylvania i el. de K�
la de Midnapore- certaments allunyats un de l'altre. La pri
mera no havia tingut la possibilitat d'exercitar les cames,
perqu� havia romas durant molt de temps tancada en una habi­
taci6, jeguda en una llitera, Kamala havia arribat a adqui­
rir l'agilitat dels llobetons, era quadrúpeda i, fins i tot,
sabia fer via a 1 'hora de c6r1'er. Aquesta, havia estat. de-
I
terminada per la convivencia amb els llops. Anna , perqu� no "1
havia conviscut amb ningd, continuava en l'indeterminaci6:
"La conclusi6n seria, a mi entender, que la
ventaja de AIu�a de Pensylvania consiste en
que en su alma no hay más que un vacío de
condici6n, una indeterminaci6n natal manteni­
da largo tiempo pero no resulta, y no un ocu­
pante positivo que hay que desalojar: no un
lobo u otro animal que hubiese primero que
expulsar, para poder meter despu�s un hombre"
(35).
Pero, ¿fins a quin punt es tracta' d'expulsar i
tornar a ficar? En realitat, all� que Sánchez-Ferlosio pre­
tén relacionar és el determinisme de i'home amb l'educaci6.
Si Kamala de Midnapore estava determinada era degut a la se­
va conviv�ncia amb els llops, perque havia rebut la "culturall
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dels 1lops, perque havia estat "educada" entre llopa. Per
al.tra banda, si Arma de Pennsy1vania -com 1i succe! ta.mb�
a Edith d'Oh!o- s'havia mantingut en 1'1ndeterminaci6, era
degut a 1'absencia de cultura, a l'impossibi1itat de trobar
una condici6, en definitiva, a la mancan9a d'una educaci6
concreta:
1I
"Mi supiesto sería el de que en el caso de
Edith de Ohío y Anna de Pennsylvania si que
podr-fa hablarse tan 8610 de una ausencia de
educaci6n, y por. lo" tanto de condici6n, y no
de la presencia de otra condici6n. Y creo
que es razonable pensar que hay una asime­
tría radical entre actividad y pasividad; que
la pasividad de Anna de Pennsylvania no pOdía·
tener el carácter de una determinaci6n o de
una fuerza determ.inadora equivalente al de
una educaci6n activa. En Anna de Pennsylva­
nia faltaba incluso, merced a la tutela y
a la reclusi6n, algo,esencial a la constitu­
ci6n del puro artefacto fisio16gico: un acer­
vo de intenciones, de t�rmL�os de referencia,
un universo de objetos en que polarizar el or­
ganismo y convertirlo en un aut�ntico sujeto"
(36).
1"
I convertir-lo en un home o en un llop, a conse-
qü�ncia d ;una "educaci6u activa. I aquesta for9a determina- I
dora, no la tenia la soledat de la llitera on hayia de jeu­
re Anna. Pero si que la tenia la llobera on es va criar l'
infantella de Nidnapore.




1'[té res de novetat. Itard, el 18ól, comengava la seva primera 1
mem�ria amb aquestes paraules:
,1,
"Echado al mundo sin fuerzas fisicas y sin
ideas innatas, impedido para obedecer por
si mismo a las propias leyes constitutivas I
de su organizaci6n, que lo destinan, sin 1,'embargo, al primer puesto en la escala de
los seres, solamente en el seno de la socie
dad. puede el hombre acceder- al lugar emine;-
te que le fue señalado en la naturaleza;
sin la civilizaci6n jamás podr-La llegar a
situarse sino entre los más débiles y menos
inteligentes animales" (37).'
No gaire més avall, afegeix:
"As:! en la horda m�s salvaje y vagabunda co­
mo en la naci6n europea más avanzada, el ho�
bre no es sino aquello que se le hace ser;
siendo criado por sus semejantes, no toma­
rá sino S�lli costumbres y sus necesidades, ni
sus ideas serán menos ajenas; habrá gozado
en todo caso la más alta prerrogativa de su
especie: la capacidad de desarrollar su en­
tendimiento bajo el impulso de la imitaci6n
y la influencia de la comunidad" (38).
Tamb� L. Malson acaba per dir' que els infants sel­
vatics, aquells que per voluntat deIs adults han esta� ex­
cluits massa prest d'una atmosfera educativa humana i que
han estat capagos de sobreviure a l'abandonament, s6n fen6�
(
I




ens ve, en definitiva, a �roclamar:
"
••• Que antes de la educaci6n el hombre
en cuant o hombre no e s más que una s impla






Quan el reverent. J.A.L. Singh_ (40) en el seu astu-
di sobre el descobriment d'Amala i Kamala i la seva reeduca­
ci6 descobria que l'única manera de rehabilitar aQuells dos
pobres éssers era a través d'una vinculaci6'afectiva, no se
n 'adonava -com ha observat J. Rof Carballo (41)- de que tB.!!!




"S6lo a través del afecto pOdíamos desarr(.'­
llar sus dormidos instintos h��anos, exacta­
mente igual que ocurre con'un niño desde su
tierna infancia. Es el amor y el cariño ma­
ternal quien pavimenta el camfno del futuro
crecimiento de la humanidad ••• " (42).
Rol Carballo, en la línia del psicoanalista i antr2
poleg suís Bally, reafirma la idea de l'indetermL�isme hu­
ma:
"Es decisivo para el hecho de ser hombre la cir
cunstancia de que el hombre nace J.@ mundo
como una larva de hombre, en estado de larva.
lo
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Cualquier animalito al nacer puede haoer lo
que no hace el hombre: subsistir casi por si
solo. Todos ellos aloanzan un estado de desa
-
rrollo que el hombre no tiene. Dicho en len­
guaje fisio16gico, el n�o nace, indefenso,
con solo su arqui y paleoenc�falo en estado
de funcionar" (43).
Per� all� que ve a descobrir-nos �s la relaci6
entre el desenvolupament de la intel.ligencia i la vincu­
laci6 afectiva. En definitiva, es tracta del pas de l'ins­
tint a la intel.ligencia, i de garantir la continu!tat de
la seva vida a forga d'adaptar-se infinitament a les cir-
. .
cumstancies. Tot aix� es traduIra biol�gicament en el desen-
volupament del ual.liunLcerebral, i �s precis que aquest
proc�s de tele-encefalitzaci6 esdevingui sota una simbiosi
d 'afectivitat:
"El paso de uno a otro mundo, del del insti,!!
to al de la intelige�cia, se traduce biol6-
gicamente por el desarrollo del uallil.lffi
.
cer�
bral, desarrollo de la corteza que a cada
momento está rompiendo la primitiva seguri­
dad instintiva y poniendo al organismo en pe
ligro. La experiencia con el hombre feral
'deMuestra que la teleencefalizaci6n tiene
que hacerse bajo una tutela y que esta tute­
la tiene que ser afeotiva; necesariamente
tiene Gue ser una tutela emoc í.ona'l," (44).




1Iq_ ua el mundo emocional no es un adorno
de la naturaleza o una superestructura �ue
se sobreañade a las funciones elemntales,
sino una funci6n bio16gica importantísima"
(45).
:'
Gracias a ella es mant� la unitat de relaci6 entre
un �sser, el cervell del q_ual s'obri cada diaa una nova fun­
ci6, i un altre, q_ue el protegeix i l'empara.
El problema esta, ara, en el proc�s d'aprenantat­
ge social. I aixo ens aboca, irremeiablement, en la proble­
matica de l'her�ncia de l'individu i la de l'especie. Malson
afirma rigoros�ent -i amb aixo'coincidaix amb l'existencia
lisme- q_ue l'home no t� naturalesa, que l'home �s una histo
ria. Pero tamb� coincideix amb el behaviorism�, amb el mar­
xisme i amb el psicoan8lisi. I aixo �s una veritat, diu:
"que vemos proclamada por todas las grandes
corrientes del pensamiento contemporáneo:
tanto por el behaviorismo, que niega, por
boca de Naville, "la transmisi6n bio16gica
de los rasgos mentales, del talento, de las
aptitudes", como por el marxismo, que reco­
noce, por la de Vlallon, en qu� medida "el
hómbre es al nacer el más incanaz de todos
los vivientes, y esa mis�a incapacidad se le
hace condici6n de sus progresos ulteriores",
o por el psicoanálisis que, según las pala­
bras de Lagache, nos confirma que "la idea de
instintos que se desarrollen por si mismos
no corresponde a ninguna realidad humana", y,
finalmente, por el culturalismo, que, remi­
ti�ndose a la vez al marxismo y al psicoan�­
lisis, zanja las Últimas vacilaciones y hace
J.90
resplandecer cuánto es lo que el. individuo
debe al entorno en la construcci6n de la per­
sona" (46).
Freud haví.a insistit d 'una forma especial en des­
tacar que l'home �s, a l'hora de néixer, una naturalesa en
brut animada per un conjunt indiferenciat d'impulsos biolo­
gias i d'instints vitals que es manifesten a trav�s de les






"Sin embargo, todo individuo se ve obligado,
desde los primeros días de su vida, a ordenar .
y pautar las tendencias vitales y J.a energía
psicosom�tica. de la que está dotado, en vis­
tas a su integraci6n social" (47).
1,,1
11
Aquesta dotaci6, que podríem nomenar de base, haura
de topar-se amb uns motlles de conducta preestablerta i amb
J.a restricci6, des del moment en �ue el recen nat tingui
els primers contactes amb el que Freud denomina "el principi
de J.a realitat" i que, d 'una forma general, hom coneix sota
els nb�9 de civilitzaci6 i de cultura. D'aquest conflicte,
Freud en dedueix la funci6 coactiva, compulsiva i repressi­
va de la cultura.
Malson d�.u que 1 'herencia de 1 "home �s aJ.J.o que
�s natrur-af, ; Per altra banda, el llegat cultural pot ser con­
genit, mentre du�a la gestaci6, perinatal i postnatal, a�uelJ.
que s 'adquireix durant el naixement i durant la vida. Pero





correspon a les capes naturals i all� altre que correspon
a les culturals. A1xí, l'herencia psicol�gica no existeix




••• el hombre acoge, rechaza y teje entre
sí influencias que él mismo contribuye a ha­
oer existir; orea y se orea y es sujeto y
objeto de su propia historia y de la de los
demás. Se le intenta atrapar en los atolla -
deros del determinismo y se ve que siempre
sigue aflorando la oabeza. Hay en el hombre
algo más que lo dado, y esta oreatividad se
manifiesta lo mismo respeoto del osouro ho�
migueo del ouerpo oomo frente a los mensa­
jes del medio social; es deoir, que la pro­
pia expresi6n de uherenoia psico16gica" no,
señala m�s que una abstracci6n forzada; es
una hip6stasis, un mero fetiohe. Lo único
que se da es una "herencia bio16gican como
Boniunto de capacidades y de limitaciones
en orden a fines que más adelante le han ne
ser propuestos, oomo un manojo de virtuali­
dades capaces de muy varias reacciones exis­
tenciales" (48).
. I
Aleshore s , l'herencia'biologica no engendra d�U1a
forma direota el comportament psicol�gio, sin6 que es pro­
dueixen sempre, entre l'una i l'altre, inhibidors i catalit­
zadors·de conciencia. Malson_�s conscient, emper�, que a­
questa hipotesi, que les ciencies de l'home mostren amb cla­
re·tat, no �s acceptada , més que amb moltes reserves, par
la gen�tica. Reconeix que l'herencia i el medi no s6n dues
realitats autonomes ni dues variables independents i assegu-
•
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ra que la personalitat de base -la inte1.1ig�ncia i el c�
racter etnics- és moldejada per l'educaci6, g_ue nom�s en el
si de la societat l'home sera capa9 d'actualitzar unes po­
ssibilitats queedistingiran dels animals m�s superiors. Fi­
nalment, acaba per dir:
"Los nlllOS selváticos ••• nos han de proporci.Q.
.nar-, por s í.nhac Ia falta todavía, la ,utina
'prueba de que la expresi6n "naturaleza humana"
es algo absolutamente huero de sentido" (49).
Ja he destacat, empero, que Malson és conscient
de que els genetics no accepten amb plenitud aquesta teoria
a la qual., per altra banda, les nomenades ci�ncies de 1 'ho- .
me no posen cap repare Konrad Lorenz intenta conjugar l'opi­
ni6 de1s empiristes, segons els quals l'home no és altra co­
sa m�s que un full en blanc -no és aquest exactament el cas
de L. Malson-, i l'opini6 dels que suposen que l'aprenantat­
ge participa per naturalesa de tots els elements, fins i
tot dels més ínfims, del comportament animal i hum�:
"Ambos errores -especifica Lorenz- acarrean
una consecuencia nociva, a saber, enmascaran
el problema central de todo aprendizaje. Es­
te problema se pl.arrtea así: ¿C6mo es que el
aprendizaje mejora los efectos del com?orta­
miento tendentes a conserv-ar la especie?"
(50).








fereix a les coordinacions hereditaries, no com un proc�s
cognoscitiu, sin6 com una eina, algunes especialitzades,
\d'altres d'aplicaci6 general. Coneix perfectament que la
.noat ra organitzaci6 social, la cultura 'dels homes, suposa
una elevada proporci6 d'aprenantatge (enfront d'altres or-
ganitzacions socials com la dels insectes, que suposen un
elevat component instintiu i un aprenantatge mfnim) (51).
,
I aap la importancia de la imitaci6 en el camí d 'aquest a-
prenantatge:
ULa imitaci6n es, a/su vez, condici6n pri
mordial para el estudio del lenguaje hum2no
,
y, por ende, intermediaria al servicio de in­
numerables facultades específicamente huma­
nas" (52).
Gracies a la imitaci6 (53), l'home esdev� membre
d'un col.lectiu. Per� no solament'gracies a la imitaci6,
sin6 a trav�s d'un proc�s d'ada?taci6 creatiu: El proc�s
de socialitzaci6. Per� aquest proc�s de socialitzaci6 �aura
de tenir 110c durant tota la vida, sense interrupcions, enca- I
re que no sempre amb la mateixa int·ensitat:
"
••• es en la infancia y la adolescencia don­
de el aprendizaje ejerce un mayor peso, es
en estos períodos de la vida donde la perso­
nalidad se conforma de acuerdo con las pautas




La forga de la cultura s'exerceix, també, d'una
forma inconscient, adhuc des del mateix instant de n�ixer.
lo
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Durkheim ho havia dit. Sabia que 1'individu no �s la persona,
car la persona, en quant �sser que forma part d'un c01.1eo-
\ tiu, noméa esdevindr� en aquest pr-océ s , Mitjangant la socia-
I
litzaci6, dones, aniran adquirint-se paulatinament tots a-
quells aspectes que conformen la cultura; o sie, la posse-
ssi6 d'unes creences i d'uns valors, 1'acceptaci6 d'unes de­





I els que han estudiat d'una forma cient!fica l'a-
I
bandonament social. venen a conf'Lr'mar=ho , Zingg (55) havia
dit que les virtualitats de l'�sser huma, no es desplegaríen
sense l'estímul de l'entorn, car l'home seria com una planta
I
J
privada de la terra i de la llum. I Jaspers (56) ho reafi.r-
ma, tot assegurant-nos que no s6n sin6 les nostres adquisi­
cions, les nostres imitacions, la nostra educad6, allo que
fa de nasaltres uns home s ,
Tamb� Piaget (57) a l'hora de determinar l'evolu­
ci6 de la intel.ligencia i la configuraci6 de les estructu­
res que corresponen a cada una de les eta.pes, creu que exis­
teix U_� 9rograma,hereditari que, nom�s el fet d'aplicar-lo
a Un medi concret suposa la superaci6 d'aquella programaci6:
"Pienso que todas las estructuras se const�
yen y que el hecho fundamental, es ese d�sa­
rrollo de la construcci6n, que nada está da­
do al comienzo, salvo algunos puntos limita­
dos sobre los que se apoya el resto. Las es­
tructuras no están dadas por adelantado ni







tal como lo percibimos o lo organizamos. Se
construyen por interacci6n entre las activi­





Es tracta, dones, d'organitzar les estructures,
com un sistema de transformaciones cap a la construcci6
possible de noves estructures. El subjecte només pot comfo�
i
mar-se d'una forma activa en contacte amb les reaccions de
i














El. psicoanalista Bruno Bettelheim (59), en un
estudi dedicat a l'autisme infantil, proposa un enfocament
particular al problema dels infants seivatics (60), que és
I




homines feri reflecteix el desig de�s homes de creure en ��a





ment dels infants que han' estat abandonats. Per altra banda,
,
l.'acusa d'una contradicci6 sorprenent: de dividir els homes,
tot marginant aquells m�s pertorbats. Per a Bettelheim, l'
infant selvatic és, en definitiva, un infant,autista.
It
••• espero mostrar c6mo en otros tiempos y
culturas se eludi6 el deber de acudir en ayu­
da del niño autista, dando crédito a un mi­
to: el nano au·tista era un niño feral o cria­
do por animalesl1 (61).
1
Un infant autista amb la forma més greu de 1 'autis-
me infantil.
Bettelheim basa el seu atac en el fet de que la
majoria de les descripcions d'infants selvatics -exceptuant,
aixo si, la memoria d'Itard sobre el salvatge de l'Aveyron-
I









• • • cuanto más detalladas son las des�rip-
ciones del comportamiento de tales niños,
más verosímil nos parece que, en realidad,
fueron autistas" (62).
.
Parteix de l'observaci6 de Kamala, segons la des­
cripci6 de Singh i Zingg del 1940 (63) i de la de Gessell,
també del 1940 (64), i de les fases de la seva recuperaci6
parcial, finalment, dedueix que la historia de la infantel1a




guns infants severament autistes, que el mateix Bettelheim r
naví.a tractat •. Adverteix que les r-aons per les qual,s s'as se,!!! . JI
11blaven -els infants autistes i Amala i Kamala de Midnapore-




••• que no fuera la de que las dos niñas-lobo




1 arriba a la conclussi6 de que, coneguent les
possibilitats deIs infants autistes, sembla sumament impro­
bable que Amala i K�ala haguessin estat capaces d'adaptar-
se per elles mateixes a un altre medie
Segons el seu informe, Singh havia descobert aque-
lles criatures convivint amb tres 1101'S adulta idos llobe­
tons a l'interior d'una termitera tan alta com una casa de
l'
dos pisos. Bettelheim no dubta de les paraules de Singh, en





11es; pero no accepta la interpretaci6 �ue Singh en f3 del
seu comportament -que atribueix a l'origen feral-. Per altra
banda, el cas de Parasram, un altre infant seLvát í,c trobat
a 1 '!ndia i descrit per William F. Ogbur-n li serveix per a l'
reafirmar-se en la mateixa hipotesi:
11
• • • en el otoño de 1957, el profesor William
F. Ogburn me env'ió un manuscrito que acababa
de escribir sobre una nueva proliferaci6n
de informes sobre un niño feral. Como Ogburn
estaba familir::i2ado con el trabajo de la Escue- !'la Ortogénica, se pre.guntaba si este niño
11'no se parecía a algunos de los que nosotros
tratamos, y me pidió mi opini6n. Estando en
la India, Ogburn habia leído en un peri6dico
el hallazgo de un niño lobo llamado Parasram,
oerca de Agra. Visitó y reconooi6 a la criat�
ra, de seis años, y habló con la pareja que
afirmaba que Parasram era hij_o suyo, el cual
les había sido robado ªe muy peq_ueño por los
lobos. Posteriormente, entrevist6 al hombre
q_ue encontr6 al niño perdido, espantado y sal
vaje, muy le j os de oualquier lugar normalme!_!
te habitado por lobos.
Cuando la descripción de Ogburn demostró con
gran satisfacci6n por mi parte, que un mucha_
cho que se creía niño-lobo no era en realidad
tal, y cuando su descripci6n del comportamien
to del peq_ueño indic6 que era autista, mis




Bettelheim arriba a la conc¡ussió de �ue les his­
tories dels homines feri s6n, en realitat, un mite. Llavors,
..
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es pregunta per �ue l'home té necessitat d'aquest mite i ata
. /
ca a la psicologia behaviorista i a l'antropologia social:
!lEn épocas más recientes, los n:LnOS ferales
han sido utilizados para apoyar la teoría
de que el hombre no es nada más que el pro­
ducto de las circunstancias. Incrustado en
ciertas teorías del behaviorismo y de la
antropología social hay el deseo, no tanto
de ver la sociedad como una creaci6n del
hombre, como de considerar al hombre un ser
totalmente creado por la sociedad!l (67).
No accepta el condicionament del medi i creu que
l'ésser hum� -tal com ha demostrat el psicoanalisi- resi�
teix perfect�ent les forces de la societat. Pot, aixo sí�
un medi a4vers paralitzar el desenvolupament, detenir-lo
o afectar la personalitat de l'individu. Pero nega rotunda­
ment allo de que un home puga determinar-se en el sentit






"Lo seguro es que el nano morirá si es aban
donado completamente antes de poder arregl�
se por Di solo. Si recibe cuidados físicos
'suficientes para sobrevivir, pero en cambio
queda totalmente abandonado desde el punto
de vista emocional y afectivo, o bien si se
le pone en situaci6n de agotar sus posibili­
dades de lucha, se volverá autista" (68).
A l'hora d'examinar el desenvolupament de la in­




"Este análisis demuestra de g_u� forma y en
qué medida puede influir el medio en ciertas
características humanas,' en particular la
inteligencia. Demuestra que un medio desfa­
vorable actúa principalmente deteniendo el
desarrollo de estas características. Puede
determinar g_ue algunas se desvíen, pero ja­
más podrá producir un solo rasgo que no es­
té ya presente en todos los seres humanos"
(69).
Aleshore s t coincideix amb Piaget qUéID. defineix la.
intel.ligencia humana coro un sistema g_ue s'adapta a un medi
,
que canvia. 1 amb Henri Salvat (70) quan assegura que el
cervell hum� no �s altra cosa que una serie de possibilitats
que tl�icament es revelaran mitjangant l'activaci6. En defi­
nitiva, allo que distingeix 1 'home deLs animals és el fet
d'haver edificat durant el procés d'hominitzaci6, un "ins­
tru.ment" -el cervell- que ens pot permetre l'adaptaci6 a
diferents medis. El desenvolupamént de l'home és tributari
d'aquest "instrument", que nom�s pot afiangar-se en l'acti­
vaci6, mitjangant la practica social.
,1
1
No obstant, Bettelheim segueix negant la possibi-
1itat de determinar-se en el sentit deIs llops. Allo que ve
a dir �s -coincidint amb els plantejaments.de Rapaport- que
venim a aquest m6n dotats d'una serie de mecanismes apro­
piats per penetrar la realitat; pero si aquests mecanismes
no reben l'aliment que els hi �s necessari, o si reben un
..
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"Pues la constrrucc í.én del nxno , el sistema
de su yo, no pueden utilizar estímulos pro­
cedentes de un lobo para, a partir de ellos,
desarrollar un ser humano" ( 71) •
I p�r reafirmar-se, explica la historia d'una in­
fantella amb la qual haví.a treballat. Es tracta d 'una cria­
tura que va criar-se, durant els primers anys de la seva
vida entre cans. (Bettelheim t�'prou esment de consignar que
fou entre cans i no per cans ). El rebuig de la ma re era'
absolut, car no volia cap infant i, nom�s la idea d'haver de





"El r-echaao del beb� por parte de la madre se
inici6 tan pronto como supo que estaba encin­
ta, porque "en nuestras vidas no había sitio
para un beb�. Lo odiaba". Ya antes de que la
criatura tuviera dos años, la niña iba de casa
en casa, con quien quisiera atenderla o cui­
darla un poco. Pero ya era demasiado tarde.
Además, los padres siempre interrumpían esas
"colocaciones", fuesen favorables o no Cuan­
do estaba en su casa, la c!iatura era seve­
ramente castigada con correas y encerrada lar­
gos períodos en un cuarto oscvxo. Una mujer
con la que hab:!a pasado cierto tiempo inforra6
que, a la edad de tre s años, la niña ya se ha
bía identificado con mi perro, porque los pe­
rros recib:!an mejor trato que ella. Como de
costv�bre, los padres la alejaron pronto de






Hacia los dos años, o q_uizás antes, la niña
empez6 a comportarse como un perro. Se arras
traba por debajo de los muebles y mordisq_uea
ba el tapizado y las e.Lf'ombr-aa , En compañfa
de los perros, masticaba uno de sus huesos o
bebía agua a lengtletazos. A los cuatro años
se hizo cargo de ella un tribunal, quí.en se
la retir6 a los padres por negligencia. En
cuanto pas6 a vivir en casa de una familia
especializada, se identific6 con el perro de
los propietarios, con el que compartía el ali
mento. Cuando se intentaba impedirle esto,
se "revolvia como un cachorro de tigre". Na­
turalmente, no tenia el menor control esfin­
teriano. Golpeaba, mordía y arañaba todo lo
que caía a su alcance. Hecho aún más impor­
tante para el tema que ahora nos ocupa, "re­
cogia y llevaba los objetos con la boca, co­
mo un perro casero, y no utilizaba jam�s las
manos" (72).
Bettelheim, no obstant, t� prou esment a precisar
que aquell �sser utilitzava el seu aparell constitucional
com si fas un ca, pero, S 01ament, en la mesura que la seva
constitUci6 humana l'hi permetia, nom�s així:
"Nunca hizo nada canino que no hubiera podi­
do hacer cualquier ser humano si se lo hu­
biese propuesto deliberadamente" (73).
Al poc temps d'haver co�en9at la seva reeducaci6
el comportament canf va desapareixer i comparegué una angú-
.
nia violenta que es presentava sempre .q_ue observava un ca,
..
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ni que fos de lllL�y. Aixo sí, en aquell temps tenia sis
anys, i degut a la desviaci6 en que havia usat durant tant
de temps l'aparell del seu jo, va esser més difícil reconver
\tir-lo a les funcions propiament humanes. En alguns aspec­







Tot aixo li serveix per preguntar-se'qu� podien
haver estat aquests infants, des del fIloment en.que el con­
cepte que s'��aga sota el nom de ferals és un simple mite.
I
La conclussi6 és -ja ho he dit- de que es tractava d'un pro-
blema d'autisme. I autistes eren les; infantell:es de Midnapo­
re (Bettelheim estudia detingudame�t l'informe de Singh i l'
atestat del jutge Waight, .queixant-se de que aquest cregu�s
1,
1,
les paraules de Singh, només pel fet de que era UL� home dig-
ne de cr�dit) i autdsta era, en definitiva, a pesar de l'opi- I I
ni6 de Pinell que, en contra d 'Itard, creia que es tractava
d'un retardat mental, Víctor de l'Aveyron.
Pero accepta la possibil:ttat d'una vida selvatica
-,




."Las diferentes descripciones de niños fera­
les en Europa -niños errantes hallados en di
fer.3ntes lugares del c orrt Lnerrte-v parecen
asimismo bastante verosímiles y verídicas; sin
embargo, la mayoría de ellos ñunca han susci­
tado la leyenda de que habían sido criados
por animales salvajes" (74).
El fet de que una de les característiques generals
..
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deIs infants autistes sigui el rebuig de L 'infant par part
deIs pares, fa preguntar a Bettelheim sobre les causes de
1 'abandonament. �s en certa manera logic que l'aoandonamerrt
\ deIs fills es produeixi en unes circumstancies socio-economi
q_ues determ1D.ades. L'actitud moral i afectiva deIs pares
vers els fills no és la mateixa en un pais pobre q_ue en 81-
tres ambients economics més elevats. També, cal tenir en
. compte tota una serie de factors, un4 bona part deIs quals
.
I





"Entre las. poblaciones sumidas en la miseria,
el desentendimiento' requiere maniobras menos
complicadas: se abandona simplemente al niño
o se deja que se pierda. A este respecto, no
debería olvidarse q_ue el niño salvaje de Ave�
ron fue hallado en 1799, en una época en que
la campiña francesa se encontraba en plena
efervescencia revo�ucionaria; ya antes se ha­
bían encontrado niños salvajes en regiones
de Europa siempr¿ q_ue la pobreza hacía estra­
gos entre la poblaci6n. En la India, donde
aún existe la más extrema miseria en propor­
ciones considerables y la negligencia con las
criaturas es muy común, casi puede consider�
'se normal el encontrar niños salvajes, es
decir, niños q_ue entre nosotros serían consi­
der�dos débiles mentales por 103 grupos soci�
les menos afortunados, o autistas por otros"
(75).
Finalment es pregunta sobre les causes q_ue han mo­
tivat la creenga deIs homines feri, deIs homes criats per
•
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animals , i n'arriba a trobar tres:
a) El fet de que no parlL�, sense esser muts.
b) L'aversi6 que tenen pels hornes, als quals rebu!
\gen, tot evitant la seva companyia.
c) La ferocitat que caracteritza els seus atacs.
Finalment, atribueix la perviv�ncia del mite a un
simple problema de narcissisme hum�, car els homes:
"
••• parece como si tuviésemos necesidad de
atribuir a fuerzas extrahumanas los aspectos
indeseables de nuestra naturaleza o los as­
pectos latentes de la naturaleza humana que
se han vuelto extraños a nosotros en el pro­
ceso de civilizaci6n, pero que reaparecen,
en determinados procesos psic6ticos" (76) •
.
I en realitat, un d'aquests aspectes indesitjables
de la naturalesa deIs homes és, segons Bettelheim, el fet de
que alguns pares han volgut de vagades -sigui per tUl motiu
o per l'altre-, la mort del seu fill, i perqu� no gosen
fer-ho, han triat el camf de 1 'aband6. El que una b�stla l'
empari, moguda per la compassi6 i pel plor desesperat de la







2.5. - SOBRE LA CAUSA DEL RETARD MENTAL 1,·
20&
. \ !
Contrariament a la hipotesi de Bettelheim, Lucien
Malson ha defensat, no solament la p�ssibilitat d'adopci6
. i.
per'part dels animals, sin6 la impossibilitat d'esdevenir
;
un home, al marge de la col.lectivitat. Coincideixen, aixo
si, a 1 'hora de determinar les causes de 1 "abandonemerrt,
Diu Malson:
"En las épocas de grandes conmoc í.onea pol.:!.­
ticas y bélicas, tropeles de niños extravia­
dos recorren los caminos; as.:!. fue en el pe­
ríodo de las conquistas napole6nicas, as.:!. en
Rusia tras la revoluci6n del 17, as.:!. en Eur�
pa central durante ,'la campaña del 40, como
en Italia en el 45. En China millones de nue­
vos. MOisés navegan cada año por el r.:!.o Yang
Tsé, abocados a una muerte segura, en t�;mto
que en la India tan s6lo la fortuita simpa­
tía de una fiera salva de vez en cuando a
quien, entre otros muchos, estaba destinado
'a parecer. En todo ello mal podr.:!.a entrar en
cuenta el coeficiente iritelectual del peque­
ño '.¡agabundo" (77).
Atribueix, dones, a la casualitat el que n'hi ha­
gi hagut algun que hagi estat salvat i no accepta que en la
possibilitat de' sobreviure hi hagi tingut alguna cosa que




altra banda, Sánchez Ferlosio defensa la hipotesi d'adopci6
a trav�s de la lactancia, car li sembla psicologicament m�s
comprensible i verosfmil que cap altre tipus d'adopci6 (78),
8.dhuc en algun cas en podria esser la causa el fet de trac­
tar-se d'actes d'adopci6 comesos per un mateix animal, o per
un mateix grup d 'animals:
"La osa o loba que haya llegado a tener ya
una vez por hijo a tan singular criatura; o
bien la que en su infancia haya podido cono­
cerla por hermano o compañero ¿no podria ver­
se inclinada por este precedente a repetir,
si la fortuna se'lo brinda, tan sugestivo
acto de adopci6n o hasta a emprender, de mo­
do más o menos positivo, el rapto, a poco
provocadoras y propicias que le lleguen a ser
las circunstancias, y aun concibiendo incluso
este rapto no ya como una nueva adopci6n si­
no como una recuperaci6n de aquel primer hij,o,
hermano o compañero perdido o añorado?" (79).
Certament, la pregunta de Sánchez Ferlosio ha de
semblar-nos forgadament ar-r.íscada , La seva suggez-éncd.a no
�s, empero, una idea aIllada, sino que es traba relacionada
a�b la proposici6 de veure-hi la possibilitat d'omplir l'in­
fant d'una entitat diferent a la de l'�ome, en cas de posar­
lo en contacte amb una vida i una cultura no humanes. Ens
trobarñiem, aixi, davant tres posicions divergents:
a) La dels qu�veuen en l'infant selvatic un no­
home, amb la possibilitat de reeducar alguns aspectes de la
seya personalitat. Seria el cas d'Itard i de Malson.
l'
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b) La deIs qui hi vauen un problema d'autisme in-
fant iJ. , amb possibilitats de reeducaci6. ls el cas de BetteJ.-
heme
o) La dels qui hi veuen la possibilitat d'omplir
la buidor a la que es referia Malso� d'una altra entitat
propiament no humana. I en aQuesta línia pot trobar-se la hi­
potesi de Sánchez Ferlosio:
UNi Itard ni Malson_ van más allá de ver en
el niño selvático otra cosa que un simple
no-hombre y no, como a mi entender, sería
. más plausible, o�ro-' animal tan positivo co-
mo un hombre, con una condici6n bio16gica
determinada y eficaz" (80).
No obstant, el problema del retard mental es plan­
teja novament sense ambages. De fet, en la majoria dels
cassos estudiats hi ha una mateixa característica: l'endarre
riment mental. Lévi-Strauss (81) creu que la majoria d'a­
quests infants eren anormals congenits i que aquesta a�orma­
litat es troba en la base del seu aband6, i no n'és el re­
sultat. L. Malson (82) ataca fortament la tesi de Lévi-8trauss:­
pel que fa referencia als infants selvatics. Diu que quasi
totes les referencies bibliografiques estan equivocades, tant
pel que respecte a les dates de publicaci6 com als títols de
les obres. També s 'equivoca a 1 'hora de parlar de les in-·
fantelles de Midnapore, car es refereix a una d'elles amb la
convicci6 de que es tractava d'un mascle (83).
De fet, el retard mental és una realitat. El pro-
..
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blema est� en l'origen. El q�e es qttestiona és a veure si
aquest endarreriment mental pot haver estat una de les cau­
ses de l'aband6 -encara avui es dónen bastants de cassos de
\pares �le abscondeixen els fills que presenten una serios a
subnorrnalitat-, o si el retard és la conseqttencia de J.'a­
band6, de la vida solitaria i salvatge. Pinel pensava de
victor de l'Aveyron que es tractava d'un retardat congenit,
empero Itard mai no ho accept á., TáJ!iP9C 'no ho ha acceptat Mal
'son, ni Gesell, car 81.10 que volen entendre és, precisament,
,
que només una intel.ligencia normal .o ben dofraó.a podria so-
. .





"Por lo menos una dotaci6n cerebral. enteramen- "
te sana era la cond í.oLén mínima para que un
Victor de l'Aveyron pudiese ir tirando a sal-
to de mata durante varios años sin socorro
alguno por los boaque s de Ronergue. Aún aña-
de Gesell a esta réplica otra observaci6n no
menos razonable: Kamala demostr6, al igual
que Victor, 1L� deseo de aprender, un afán de
superarse, un empeño en alcanzar la condi-
ci6n de adulto, que no han podido registral�-
se entre los sfntomas clínicos de los idio-
"tas constitucionales, condenados a una perpe­
tua incomunicaci6n con sus pr6jimos y a no
reb..1sar jamás los dos años de ellad mentaln
(84).
D'altres autors, concretament Zingg, Gall i Spura­




En realitat, les causes que es plantegen s6n de
dos tipus:
. i
a) endogenes, les que es troben en el mateix indi­
vidu, i, en aquest sentit la deficiencia congenita, com a
causa de l'enuarreriment mental deIs infants selvatics, es
trobaria dins a�uest apartat.
b) exogenes, les que estan fora de l'individu. El
trauma emocional que han rebut aQuests infants en l'abandona-
-
ment, est�, segons Mar-Lan Smith (85) en la base de la seva
deficiencia o del seu retard intel.lectual.
"Marian Smith opina, por su parte, que la he­
rida afectiva que queda abierta en el alma de
todo niño tempranrunente abandonado puede ex­
plicar el deterioro y la devastaci6n de su
espiritu" (8ó).
De fet, ens trobam davant la mateixa causa -la
frustraci6 afectiva junta�ent amb la vida solitaria- que
produ!a, segons Maur'Lce Merleau-Ponty (87), la mudesa dels
horninas ferie Si Mal.aon coincideix amb Mar-Lan Smith i amb
Gebell �s perqu� ha observat, amb aquest Últim, l'afany de
recuperaci6 que foren capagos de mostrar tant Victor de l'
Aveyrori cozn Kamal.a de Uidnapore:
"Volvemos, pues, a encontrarnos con las ideas
de Gesell, según el cual, el placer de aprend
er y la capacidad de superaci6n fueron, al
.
menos en Victor y Kamal.a -y por no hablar de
Kaspar-, el indicio de que su retraso mental
..
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no tenia por fund��ento ninguna instrlicien­
cia cerebral" (88).
\ Aquesta pr'ob
Lemát Lca és contestada per Sánchez.
Ferlosio amb ia qüesti6 de l'irreversibilitat deIs signes
qu� la personalitat ha adquirit. Cal observar, empero, que
Sánchez Fer1osio parteix de 1 'hipotes,i -exposada ja amb ant�
¡
riorita.t- de que la naturalesa humana, pot, quan es troba ab­
í
solut8.Qent deserta, omp1ir-se d'una naturalesa animal. FL�aL
i -
ment, ve a dir-nos que els trets que': homl:a adquirit d 'una
!
altra natura1esa s6n irreversibles:
"Un sistema de vida, una existencia, no es
algo que pueda adoptarse impunemente, de
suerte que, abolidas las circunstancias que
le han impuesto tal for�a precisa, pueda el
sujeto despojarse de ella como aquel que se
cambia de vestido" (89). "
Afegeix que, dava�t Id impossibilitat d'allibe­
rar-nos de la marca de la cultura humana, infinitament m�s
superficial', menys encara ens podriem alliberar de les de­
terminacions animals, car amb una emergencia accidental no
és possible viure ni sobreviure entre els llops, perque és
necessari posar-hi en joc la plenitud de la persona:
n
••• es necesario ponerse a ser lobo con to­
da la intensidad, con todo el acendramiento
de que pueda llegar a ser capaz el alma; es





timo nervio sensitivo, hasta la más extrema
ramificaci6n motriz, funcionalizar y especi�
lizar en lobo todos los resortes de-la per­
cepci6n y de la acci6n, por�ue se trata de




En canví , ¿la condici6 humana esdevendria igual- 1.1',
ment irreversible si ja hagué s estat iad�uirida a 1 'hora de l'
produír-se l'abandonament? Sánchez F�rlosio ens planteja el
problema des del punt de vista de l'assimetria que existe ix
!
entre un progr�s i una regressi6, en el sentit de que el fet
r
de pardre la condici6 humana amb la finalitat d'adquirir-ne
una altra de nivell inferior trobaria el camí relativament
':'
i
aplanat, sobretot, si aixo succe!a durant els primers anys
de la infantesa, no el tindria, empero, de la mateixa manera
a l'hora d'encarar-se amb l'ascens biologio des de la condi­
ci6 de llop fins a un nivell tan superior com �s la condici6
•
humana. I d'aixo, en deriva:
"
••• que una existencia de nivel bio16gico
más bajo compromete más apretadamente al al­
ma, la llena y cierra más excluyentemente en
-la correspondiente condici6n que otra exis­
tencia de nivel más alto" (91).
Pero finalment, arriba a la mateixa conclussi6 de
Malson, per un altre cami: En definitiva es tracta de con­
firmar la necessitat de la societat per esdevenir homes. La
separaci6 de la societat, el desmembrament del grup és,















Amb freq�encia, hom ha posat en dubte la credi­
bilitat de les histories de�s infants selv�tics. Adhuc han
estat acusats d'imversemblants tots quants de testimonis
havien estat escrits, sense excepci6. �s cert que molts dels
cassos d'abandonament no deixen d'esser bastant problematics,
ja sigui per l'ambigUetat dels informes o pels condiciona­
ments sociologics que han incidit en el moment d'haver estat
descoberts. No es pot oblidar que en cada cas s'han presen­
tat, gaireb� sempre, una serie d'interferencies especifiques
que eren la conseqUencia d'unes forces concretes interessa­
des d 'alguna manera en esborrar els fets o mitigar-los. En
definitiva, problematitzar-los o.rob scur-Lr=Loa , 1, per aixo,
no �s estrany que els primers testL�onis d'infants trobats
en plena naturalesa, abandonats a 1 'estat salvatge, siguin,
de vegades, confusos i dubtosos. Per a Malson, l'existencia
deIs infants selv�tics no t� res d'insolit. El que seria
estrany -acaba per dir- seria que no s� n'hagués trobat cap:
"El que la humanidad haya llegado a conocer
veinte, treinta o cuarenta casos de extremo
abandono, en un mundo donde uno puede cierta­
mente esperarse cualquier cosa y donde miles
de millones de vidas se han ido sucediendo






no tiene en realidad nada de sorprendente;
más increíble sería precisamente lo contra­
rio: que no hubiese aparecido ninguno. La vi­
da silvestre es una de las formas posibles
de la vida que no pOdría dejar de ser proba­
ble. y al cabo real; por el hecho mismo de la
existencia terrena y por la ley de la probabi
lidad; la tesis insensata no es la que admi­
te alguno de estos casos sino la que los re­
chaza todos ellos" (92)
A un altre 1100, el mateix' autor ha afirmat:
"Tan arbitrario sería aceptarlo todo como
rechazar10 todo" (93).
De fet, la insensatesa, potser la falta de rigor, -!
seria el rebuig en totum de tots els cassos, car hom no pot
negar en absolut l'abandonanent. Ni tampoc la possibilitat
de sobreviure. El que alguns d'aquests cassos hagin estat
descoberts no t� res d'insolit.
Pero, quan la desconfianga ha estat m�s radical
ha estat a l'hora de considerar la possibilitat de relaci6
entre 1 'home i els animals. Ma.Laon pretén, una vegada más,
dissipar qualsevol dubte:
It
••• de quienes se niegan a ver allegados
nuestros en potencia en eL oso y el lobo,
o sea el oánido silvestre, mientras por lo
demás, están de acuerdo en que la vaca, el
cerdo y el carnero pueden soportar sin enojo
la presencia de una cría de hombre" (94) •
•
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I, en realitat, els experiments qúe la psicolo­
gia moderna ha fet sobre la capacitat de convivencia entre
diverses castes d'animals ho reafirmen. Tamb�, hom ha discu­
tit la possibilitat de sobreviure d'aquests éssers, al mar-
\ ge' de la societat. W. Dennis (95) �n un treball polemic ha
,volgut explicar que aquests infants no haurien tingut la po­
ssibilitat de viure gaire temps en solitud, empero Malson
intenta rebratre'l tot retreguent una serie d'indicis que
ens vénen a confirmar la possibilitat d'una llarga permanen-
I
cia salvatge: La pell groixuda deIs ,genolls i dels colzes
,
de les infantelles de Midnapore, la, preferencia de la carn
!
crua a l'hora d'alimentar-se i el/vegetarianisne excluient
de Victor de l'Aveyron. També, cal tenir en compte que e!l
la majoria de cassos, és possible que l'infant conservas,
ni que fos ru1imentariament, una serie d'elements culturals
que havia apres en el moment que va produir-se l 'aband6:
-,
"Si algunos niños'bravios han podido sobre­
vivir desde la primera infancia gracias a ha-
ber sido adoptados por animales, otros ha-
'brán tenido, efectivamente, que conocer una
familia durante un tiempo suficiente como
para que algunos rudimentos de ducaci6n ha­
yan hecho posible su existencia solitaria"
(96).
Tamb� Bousquet (97) ve a dir que, si l'abandona­
ment s 'ha produ!t més tard de l,s tres o deIs quatre anys,






ca de la seva cultura. En a�uesta mateixa línia es troba
la conclussi6 de Sánchez Ferlosio, �uan diu:
"Para mi no hay nada de sorprendente en que
un ser humano sobreviva desnudo y alimentán­
dose de raíces y bellotas, sino que pueda
llegar a aprender a hacerlo tan rápidamente
co�o para que la privaci6n repentina y abs�
luta de todo socor�o no le haga perecer.
Podríamos suponer �ue Víctor de l'Aveyron
hubiese conocido ya antes de su abandono la
comestibilidad de las bellotas e incluso tal
vez de algunas ra:ígesll (98).
De fet, ens trobam davant dos tipus d'infants sel
vatics clarament determinats i definitis:
a) Els �ue han estat adoptats per un o altre ani­
mal, amb el qual han conviscut. �s el cas de Kamala, per e-
xemple.
b) Aquells que , havent estat abandonats quan ja
'tenien alguns anys , han servat una serie d 'aprenantatges
-possiblement els �ue han hagut'de practicar en la seva no­
va situaci6, car els que no han hagut de practicar, com és
el llenguatge,· s 'han debilitat o han desaparegut·-, que ha­
vien adquirit de la vida civilitzada.
,
'. Tant els uns com els altres, vénen a demostrar
-tal coro ha observat Rané Zazzo (99)- que, �uan s'arriba
als cassos limits, els efectes de l'herencia sobre la gene­
.si del comportame�t poden arribar a esser, gairebé nuls •
•







El problema no és solament, sentir-se capturats.
Realment, no .és possible oblidar el trauma de captura que
esdev�, quasi sempre, una autentica cacera, adhuc amb esco­
petes i cans ·.de caga. No �s possible oblidar-se, tampoc,
de que la cagada esdev� en un moment crucial, i que estara
en la base de. tota la seva vida ppsterior;·estar� en la ba-.
se, sobretot, a l'hora de qttestionar-se la integraci6 o la
recuperaci6:
11
• •• no hay que mirar el trauma del act e de
captura únicaillente en lo que pueda tener de
simple conmoci6n más o menos perturbadora
para el alma de los que la padecen., sino que
es preciso también Qonsiderar c6mo esa con­
moci6n viene a insertarse justamente en el
lugar que va a ser el conducto a través del
cual tiene que tramitarse el proceso de la
recuperaci6n: no es solamente un trauma tan
dañino como cualquier otro, sino también
un trauma directa y expresamente referido a
aquello que constituye el medio mismo en cu­
yo seno ha de incoarse la recuperaci6n, esto
es, a la relaci6n con los hombres. Ese violen
to lance coincide precisamente en ser el a­
contecimiento que inau��a y por el que se
establece la relaci6n con los humanos, es la
primera toma de contacto con los personajes









fi@ll�ado inevitablemente bajo el odioso pa­
pel de perseguidores y captores; y es evi­
dente que para cambiar el unívoco carácter
de "enemigos" que los hombres han adquirido
para él no ha de bastar, al menos al prin­
cipio, el simple cambio de individuos que
comporta el relevo de las personas a las que
sucesivamente va siendo encomendado, supues­
to que sobre toda diferencia prevalece, no
digo la identidad específica, sino la iden­
tidad extensiva implicada en la continuidad
que consigo mismo guarda el "nuevo mundo"
al que por la radical. fractura de aquella
acci6n hostil se le obligó a acceder, fren­
te a la del "antiguo mundo" del que por esa
misma acci6n se vio arrancado. Todos, por
diferentes que puedan ser sus rostros y sus
modos, seguirán siendo de momento los ene'­
migos de aquel dia, las figuras de la captu­






La importancia, donos, d'aquest trauma, �s par all�
que t� de 00�00i6 pertorbadora. Sobretot, perqu� ve a in-




ducte a partir del qua! ha de comengar per aquell �sser
una nova vida de relaci6 amb els homes, que han estat des
d'aquell moment els seus perseguidors, els que l'han cap­
turat, ele seus enemics. Aquells que l'han arrabassat de ma­




"Hay que pensar, por tanto, en ese trauma
como en un verdadero ha�dioap para el ni­
ño selvático, en todos los sentidos, como







sus posibilidades de recuperaci6n; un golpe
tanto más decisivo en cuanto que cae sobre
�l 'en una circunstancia única y especialmen­
te privilegiada como es la de constituir el
propio umbral de acceso a la relaci6n con los
hombres y a la domesticidad" (101) 1I
I :'
Es tracta, principalment, de tenir en compte que
la turbaci6 que pot produ!r sobre l'infant selvatic el trau
ma de captura és tan greu com podria ser-ho per qualsevol
animal salvatge, incapagos molts d'ells de sobreviure en
la captivitat. Es tracta d'una pertorbaci6 afectiva capag
de comportar una hostilitat vers els homes i obstruir o me­
diatitzar les relacions. Sánchez Ferlosio compara, amb la
finalitat d'argumentar la conclussi6 que treu de l'an&lisi






••• por unos cazadores, que consiguieron
darle alcance y apoderarse de él, cuando
intentaba, en las ansias de la fuga, 8�pa­





amb la historia de Kaspar Hauser, pel qua! l'entrada en el
m6n de la societat no va estar presidida per la captura,
sin6 que esdevingUé, en certa ma�era, una alliberaci6. víc­
tor rBbutj�, durant molt de temps, qualsevol estrany. Kaspar-,
'
que ma�tenia sempre una actitud cordial vers els homes i
se'n refiava, facilita amb aquest comportament el trebal!
•




























La primera .nomina que ha intentat comprendre tots
els cassos coneguts d 'infants selvatics és la de L. MalsoD-
(103), publicada a París el 1964. En aq_uesta llista, l,ralson
arriba a reunir o ínquantia tres cassos, des de 1 'infant-llop




monea de Teheran, trobat als catorze anys , 1 'any 1961.
�s evident que la historia de molts d'aquests in­
fants ás plena d 'enigmes, que fins i tot alguns poden in�·
c1oure's plenament en la mitologia. Pero tamb� �s cert, com
ha observat J. Maestre Alfonso (104), el qua'L reprodueix la
nomina de Malson, q_ue, si bé �s veritat que molts d 'ells
s6n prou enigmatics, també �s cert que la llista podria a-
.11argar-se indefinidament, car és ben segur que la xifra to- 'r
·1
I
tal ha d'esser molt m�s elevada.
La primera llista coneguda ás la de Carl von Linn�
(105). En la desena edici6 de Systema naturae, del 1758, a­
rreplega set cassos, el primer deIs quals és l'infant-llop
de Hesse,"descobert el 1344, la primera explicaci6 del qual
va donar-la Camerarius (106), el 1602. Zingg (107), basant­
se en la tretzena edici6 de l'obra de Linn�, d6na per erro-
.ni el 1344 coro: a data de la descoberta del "juvenis lupinus
•
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hessensis", que hauria esdevingut el 1544. Malson, no obst.§;
nt, assegura que el 1544, que figura en la tretzena edici6
de Systema naturae, del 178a, no �s absolutament valida i
es trac-I;a, sens dubte, d 'una errada d 'imprenta.
A la tretzena edici6, Linn� hi afegeix tres cassos
más, fins a deu: L 'infant-vaca de Bambez'g , 11 juvenis bovanus
bambergensis", 1
, infantella de Kranenburg, "puella transil-
I
vana", i 1 'infa.l'J.tella de Sogny, "puella campanf.cav , de la
¡
quaJ. havien parlat amb anterioritat,! Louis Racarie (108), el
1747 i La Condamine (109, el 1755�
D'aquests deu cassos registrats per Linné, Jean
Marc Gaspard Itard n'ha dit que es tracten d'una varietat
de l'esoecie humana (liO). Tamb� Malson (lll), referint-se
a l'infantella de Sogny a la qual Charles-Marie de la Con­
damine dedica setanta dues pagines en la seva obra de 1755,
diu que algunes de les coses que I s.'hi expliquen s6n certament .
.,
creibles, pero, la majoria de vegades es tracta d'histories
.
fantastiques i inversemblants. Itard es queixa de que 1lll:a
de les característiques de la majeria dels cassos de Linné,
i allo que se n'extreu dels fragments insignificants que
els estudien, és que varen permaneixer impermeables a qual­
sevol perfecciona�ent:
.,
"debido indudablemente a que, sin considera­
ci6n a la peculiaridad de sus orígenes, se
les quiso someter al sistema �ducativo habi­
tual en la enseñanza pública" (1l2).




cassos enigmatics i desconcertants, pero també és cert que
molts d. 'altres infants abandonats, que d 'una manera o al­
tra han existit, no hi figuren, i aixo fa suposar, coro he
dit abans, que la xifra total podria elevar-se molt part da-
I
m1L�t dels cinquanta tres cassos descrits:

























3. -J oan. de Liege
4.-El primer infant-6s de Lituanial661
5.-L'infant-molt6 d'Irlanda 1672
6·�'infant-vaca de Bamberg vers1680
7.-El segon infant-6s de Lituania 1694
8.-El tercer infant-6s de Litu8.rria. - -
9.-L 'infantella de Kranenburg 1717


















1724 13 anys Rousseau, 1754
Rousseau, 1754











l5.-L 'infa_l1tella-6s de Karpfen (Hongria)
1767 18 anys
16.-V:!ctor de l'Aveyron 1799 11 anys
17.-Kaspar Hauser de NUremberg 1828 17 anys
l8.-L'infantella-porc de Salzburg 22 anys
19.-L "infant d 'Husanpur 1843 - - .... -
20.-E1 primer infant de Sultanpur' 1843 - ... - ...
21.-E1 segon infant de Sultanpur 1848 ... - ......
22.-L'infant de Chupra 1849 - - - -
23. -El primer infant de Irucknow
24.-L 'infant d 'Ebankipur
25.-L 'infant del cap:ifB. Egerton_
26.-Climent, l'infant-poro d'Overdyke
27.-L'infant-llop d'Overdyke
28.-Dina Sanichar de Sekandra
29.-El segon infant de Sekandra
1872 6 anys
1874 10 anys
30.-L'inf���t de Batzipur vers 1875 6 anys
31.-El segon infant de Lucknow
32.-L 'infantella de Jalpaiguri


























1892· 8 anys Pub1icaci6 de la
societat antropo­
logica de Bombay
33 .-L 'infant de Batzipur 1893 14 anys
34.-L'infant-llop de Kronstadt - - 23 8J.1.ys
35.-La gallin.eta de les neus de Hustedal 12 any8







37 .-L1uc, 1 'infant babuf de 1 '!frica del
Sud























Anys 30 16 anys







50.-L'infa�t-gqse1a de Siria 1946




22 set.1960 - - -




































·Malson ha dividit la seva nomina en dos grans ci­
cles: L�Europeu, que compren els divuit primers cassos
-de l'infant-llop de Hesse a l'infantella-porc de Salzburg­
i els que porten els números vint-i-sis i vint-i-set, que
interrompen el cicle asiatic i s'inclouen en el primer grup.
r
�s, :per tant,. el "juvenis Lupdrrue hessensis", segons la de­
nominaci6 de Linn�, el que inaugura la dinastia.
L'havien trobat el 1344 i obserVaren totd'una
que no sabia caminar com les persones, que galopava i paga­
va salts. Rousseau, que parla d 'eil en el seu "Discours sur
l'origine de l'in�galit�u (114) explica que, fins a tal punt
havia agafat el costum de caminar coro eLs animals que va
esser precis enrestar-li les cames entre fustes, amb la fi­
nalitat d'obligar-lo a sostenir-se dret. Diu Malson refe­
rint-se a la convivencia d'aquest infant. -'luan el descobr!
ren varen pensar que tenia set anys- amb els llops:
I
I
"cuentan que los lobos le nab fan excavado
un'hoyo alfombrado de hojas secas y se le
apiñaban en derredor para ampararlo del
frio de las noches" (115)





de l'obra d'August Rauber (1l6) el quaf., segons Bettelheim [,
(1l7) analitza d'una forma crítica els dos relats de la hi�
toria de l'infant-llop de Hessa i demostra d'una forma con­
vincent que no es tractava de dos cassos diferents, sin6 de
dues explicacions sobre el mateix infant (are),
fiEl primero de estos relatos, escrito por
el cronista oficial de los condes de Hesse,
ea muy breve y va derecho al grano. No ha­
bla absolutamente para nada de lohos. El se
. .-
gundo, que afirma que el niño fue criado
en efecto por lobos, fue escrito en latin
por un monje desconocido. Según la rela­
ci6n del monje, los lobos, no solamente
IIllevaban al pequeño la mejor porci6n de su
caza, sino que adem�s le hacían un lecho' de
hojas para protegerle del frío" (ll9)
Bettelheim aprofita les conclussions de Rauber
-el relat del monjo era un conte de fades que no mereixia
gens de credibilitat- per disparar novament l'artilleria
-, contra el behaviorisme. De fet, el monjo que va escriure
-
el segon relat aprofita l'avinentesa per condemanar el cor




"Posiblemente, -segueix diguent Rauber- los
lobos fueron una adici6n posterior fruto de
rumoree y exager-acf.one s , nunca ausentes
cuando ocurren acontecim2.entos desacostum­
brados. En este caso, el acontecliuiento
real fue simplemente el hallazgo de un ni­
ño salvaje en el bosque por unos cazadores,





des de Hesse)" (120)
Pero el que Eettelheim no diu �s que Rauber, des­
pr�s de criticax la tesi biologista de Blumenbach, (121) �s
,
decanta vers un punt de vista absolutament cul,turalista.
Cal tenir en compte que el primer que havia par-
lat d 'aquest cae havia estat Camerarius (122), m�s de dos- 1"
cents cinquanta anys despr�s de que fos trobat. Tamb� en
parl� Pistorius (123), abans de que ho fes Rousseau i L���.
El aegue Lxen 1 'infant-llop de Wett.eravia, trobat en un bosc
d�chzel, a Baviera, el mateix any que l'anterior, Joan de
Liege, sobre el qual va escriure Johann Christian Daniel
von Schreber (124), el 1775 (l'obra de SChreber, junt�ent
amb la de Michaé"l Wagner, arriba a reunir dur-arrt 1 'últim
terg del segle XVIII, una llista. de catorze cassos), el
primer infant-6s de Lituania, que vivia amb els onsos i va
esser descobert, el 1661, per uns cagadors.
"No daba, dice el señor Condillac, seña aJ.­
guna de racionalidad, andaba a cuatro patas,
no poseia ningún lenguaje y emitia sonidos
que en nada se parecian a los del hombre"
(125).
Envestí contra aquells cagadgrs que el descobri­
ren i intenta defensar-se a forga de mossegades i d 'tmgla­
des. Li agradaven les cols, l'herba i la carn .crua. El �a­
teix dia de la captura, intentaren vestir-lo, pero esquei-
•
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xa els vestits i, segons explica Valmont de Bonnare (126)




"Hierba y heno' hacían igualmente las delicias
. del rrí.ño carnero de Irlanda (juvenis ovinus
hibernus), cogido en 1672, insensible al frío
de las noche s e El médico Nicolás Tulp -en
cuyos rasgos se inspir6 Rembrandt para el
rostro del profesor de su famosa "Lecci6n
de anatomía"- es qu.Len , habiéndolo visto en.
Amsterdam, nos da noticia de este ágil y avi
sado niño selvático de Irlanda, del q_ue, con
su estilo característico, dice que tenia "
"la frente aplastada, el occipucio oblongo,
la garganta dilatada, el est6mago metido"
(127).
Aproximadament, el 1680, hom descobria l'infant-
vaca de Bamberg:
"Que se peleaba a puras dentelladas con los '1
perros más gra�des y de q_uien dicen q_ue lle-





JL 11 vers el 1694, el segon infant-6s de Lituania,�ual;
segons Condil1ac (129), arriba a soste�ir-se dret i a par­
lar. Cosa que no aconseguí mai el tercer infant-6s de Li-
",
tuania, segons les' referencies q_ue en d6na Bernard Cormor
(130)"





de Zwolle, de la provincia hol.l��desa d'Overyssel, l'L�-
fantella de Kranenburg .. Linné (131) explica que un davantal
de palla era tot el vestit que portav�, que havia desapare-
!
gut quan només tenia setze mesos i l'enllepolien les herbes i
,1
les f1ules dels arbres. Fou capag de mostrar un interes viu
per la comunicaci6 80mb els altres. Aprengué a filar llana
i, encara que mai no va esser capag de parlar, entenia els
signes i. els gestos. Rousseau i Linné parlen, tamb�, dels
dos infants dels Pirineus que, segons Ma'Laon. (l32) constitu­
eixen un cas forga imprecfs, i ho� sap, només, que saltaven·
com isards d'una roca a l'altrá. El cas de Peter de Hanno­
ver, descobert el 1724, és molt interess��t perque se'n co­
neixen molts detalls, de la sava peripecie. Abandonat al
bosc pel seu propi pare, retorna a casa seva quan ja havia
passat un any i la madrastra l'expuls�, tot pegant-li, defi
l'
nitivament. 1'·
"Poco tiempo antes de su captura había sido
avistado por unos sirgueros q_ue remontaban
el río; traia sobre las carnes una camisa en
andrajos y se alimentaba de vegetales y cor­
tezas; una vez cogido, se intent6 hacerle 00- I
mer pan, pero lo r-echacé , prefiriendo unos
palitroq_ues verdes, que él mis�o pelaba pa-
ra comerse tan solo la corteza. Este soruren...
-
dente vagabundo, q_ue aborrecía el encierro y
se escurría al menor descuido, alcanzando a
menudo sus prop6sitos de fuga, fue llevado ,1
a la corte de Jorge I de Inglaterra y vivi6
sesenta y ocho años en la sociedad humana,









ble al ritmo Musical, fue tolerffi�do poco a
poco los vestidos y se hizo capaz de alguna





Es tracta d'un exemplar especialment interessant,
el cas de Peter de Hannover, perqu� ens planteja el proble­
ma de· la possibilitat de sobreviure a partir d'una inci-
pient cu1tura1itzaci6. De fet"Pete� havia estat abandonat
i
pel seu pare i fou capag de retornar, despr�s d'un any, aI
, .




descobert (134). L 'inf'ante�a de Sogny havia estat des
coberta per la servitud �el castell de Sogny, un horabaixa
de . setembre, enfilada sobre una pomera. S 'amagava en el
bosc, pegava salts i bevia l'aigua de la mateixa manera que
ho fan els cavalls. Anava bruta i portava una mica de roba
molt vella i algunes pells. Tenia les ungles talment unes
urpes i port ava un garrot amb la ,ma. Corria i nadava amb r,
gran velocitat, menjava ocel1s, peixos i granots, també li
·agradava molt la sang deIs conills, i li cost� un grarres­
forg arribar a abandonar el costum de menjar-se crua la aang
deIs animals. El bisbe la confia a les monges de ChaIons­
sur-Marne i alla aprengué de parlar, i alla acudí a vev�e-la
la reina de Polon"'.a. Més tard, ja amb el nom c.e mademoiselle
Leblilllc, intenta fer-se monja, pero la debi1itat de la seva
salut 1 'hi va impedir. Louis Racine li dedica alguns versos I!
(135) i una nota explicativa (136), que venia a aclarir tot
quant sabia d 'aquell cas estrany (137) -ja ho he dit abans-
•
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no sempre crefble, al qual La Condamine, el 1755, dedica
I
setanta dues pagL'>J.es de la seva obra (138).
L'any 1767 era descobert al comtat hongares de
Zips, prop de la limitaci6 amb Galitzia, Tomko, que:
"si bien fuertemente marcado en un principio
por la vida silvestre, como lo daba a enten­
der su pasi6n incontenible por las rafees,
por la carne c�2da y por los despojos de ani­
males, aprendi6, sin embargo, no s610 a ha­
blar en eslovaco, sino a entender tambi�n el
alemán" (139).
Tomko de Zips, segons l'informe d'un escriv� del
seu temps (140), era sexualment indiferent i �enia convul-
.sions en els moments m�s emotius. adhuc sembla que aITibaa
tenir una por terrible a la mort, que li sobrevinguá molt
preste El segueixen l'infantella-6s de Karpfen, d'Hongria,
trobada en una cova als divuit anys, el mateix 1767, a Frau­
mark, que:
"
• •• se vio arrancada del monte en Fraumark,
condado de Hont -Hungria-, para ser ingresa­
da en el hospicio de Karpfen" (141).
, I el 1799, al caire de finalitzar el segle XVIII,
el descabriment de Vfctor de l'Aveyron i els treballs poste- I
1,
riors de J.M. Gaspard Itard (142) significaven una de les I
. aportacions m�s valuases als estudis i a la historia, gairo-
•
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bá incipients, deIs infants selv�tj_cs. Posteriorment, el
1828, Kaspar Hauser, trobat a la ciutat de Nüremberg, cons­
titueix una altra aportaci6 d'una importancia extraordina­
ria, sobretot, per les característiques especials del seu
aIllament. L'infantella-porc de Salzburg, que havia estat
criada en vu�a soll i no tinguá ja mai la possibilitat de
vencer la corbatura deforme de les seves cames, a causa d'
haver estat tant de temps a la gotz6 (143), tancaria, final­
ment, el cicie europeu, si no fos pels cassos de Climent,
l'infant-porc d'Overdyke, que tenia una predilecci6 especial
per les verdures i al que va esser precis mantenir a ratlla· .1
perque no s'acostas afer destrossa als camps d'hort&¡issa
i 1 'infant-llop d 'Overdyke, agil per enfilar-se ala arbres i
imitar el cant dels ocells, als qual,s ar-r-avatava eLs pus
dels nius per menjar-se'ls, costum que, per altra part, mai I I
no aconseguiren fer-li abandonar. Un i altre, descoberts
en temps de les guerres napoleoniques, estudiats per Tylor
(144), el primer, segons Malson, gran especialista dels
cassos d'aillament social, el qual replica energicament co�
tra les idees de Blumenbach, i revisa els cassos d'Slee­
man (145) amb els quals s'havia iniciat el cicle asiatic.
El major Sir William Sleeman havia estat a 1 '!n­
dia els anys 1849-1850, en el regue d'Oude, on es traba








el testimoni de set cassos d'infants abandonats, que encap­
Qalen el cicle as í.át í.c , Malson, referint-se a aquest despla-
I
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"Parece q_ue a pa.rtir de este momento (146)
la atenci6n se vuelve hacia el sur de Asia,
donde el invasor ingl�s se encara asombrado
a un mundo pintoresco; no hay duda de q_ue
las miserables condiciones de la vida de la
India, as! como la mayor proximidad entre el
nnmdo de los hombres y el de los animales que
se da en aquel país, son circunstancias pro­
picias para precipitar a los niños en la
condici6n silvestre" (147).
A partir d'Sleeman, l'adopci6 animal tindra un
.protagonisme especial en els cass?s deIs infants selvatics
descoberts per aquelles terres·tan llunyanes plenes de gue­
rra i de conquestes:
"El nano de Husanpur fue muerto, en 1843,
por el propio raj�. Los de Sultanpur fueron
recogidos el primero de ellos por el capi­
tán Nicholets, en ese mismo año, y el se�
do en 1849 por el coronel Gray; aquel muri6
en 1856 y �ste huy6 de nuevo a la jungla y
no se volvi6 a saber más de �l; el de Chu­
pra, criado por una loba en 1843, fue reco­
nocido, seis años más tarde, por una cica­
triz en la rodilla y adoptado por el pro-
... pio Nicholetts en 1850. El niño de Bankf.pur ,
encontrado por un tal.Zulficar Khan, lle­
g6.a hacerse entender por señas.·El capitán
Egerton refiri6, en fin, un último caso,






















qualsevol casta de vestit i menjaven d 'una forma exclussiva
la carn crua. Els uns bevien a llepades, d'altres es repar­
tien la carn dels a�imals que trobaven morts, juntament
amb els cans. El grau d'educaci6 assolit no va esser gaire
cosa, un d'ells arri'b� a menjar pe. i apr-engué a guardar el
bestiar, un altre, que adquir:{ una gran passi6 per fumar,
arrib� a encendre la pipa'pel seu compte.
Cal referir-se, t�b�, a Dina Sanichar de Sekan­
dra, capturada el 1872, que rebutjava els vestits i s'es­





vuit anys a sostenir-se dret, a acceptar algun vestit i po­
sar-se'l i a tenir esment de la neteja d'algun deIs utensi-
" lis que utilitzava. Tampoc, el segon infant de Sekandra, de� I
11'.cobert el 1874, féu grans progr-eaaos , Era igualment carn Ivor- , 1,
i fou ingressat aquell mateix any a l'hospici de la locali-
tat de Sekandra. La seva existencia havia estat revelada
pel reverent Erhardt a V. Eall, el testimoni del qual, juu�­
. tament amb la �eferencia de l'infant�llop de Shajahampur,
descobert el 1875, i la del segon infant de Lucknow, captu­
rat el 1876, es troba a la seva obra (149). "
"
·1
"Otro niño lobo, el de Kronstadt, no pod:{a
tampoco sufrir ropas ningunas encima de la
piel; era semi-carnívoro y semi-herbívoro
y lleg6 a aficionarse hasta el éxtasis al
sonido del pirulO, pero apenas pudo aprender
otra cosa que a llenar de agua una jofaina.
Por la misma época se registraron en la In­










ellos en 1892, la muchacha de Jalpaigt!,ri,
encontrada por -un misionero; el segundo
en 1893, el niño de Batzinpur -lugar pr_2
ximo a Dalsingarai-, devorador de batra­
cios, encontrado por el semindar Singh;
del tercero, descubierto en 1895 -y �ue es
tercero también entre los nL�os de Sultan­
pur- dicen Que lleg6 a hacerse pOlicia (150).
La manifestaci6n de este caso fue ��ediata­
mente posterior a la de la muchacha de Jus­
tedal y anterior a la del niño babuIno de
1frica del Sur -descubierto, según parece,
por la policía montada(151)-, y precede en
veinticinco años a la aparici6n de Amala y
Kamala, las niñas-lobo adoptadas en Midna­
pore por el r-ever-endo Singh, a cu.yo diario
de ciento cincuenta páginas deben su gran
notoriedadlt (152).
A�ue11 mateix any, 1920, en �ue foren trobades
Arnala i Kamal.a , les infantelles-llops do Midnapore, era des­
cobert, també a l'1ndia, el primer infa�t-lleo'pard (153) i,
probablernent el 1927, 1 'infant de I,!aiwana (154). El 1933,




de Gwalior, que el va depositar'en mans d'un metge militar,
el doctor Antia, �ue va proposar-se educar-lo i no aconseguí ,1'
I
')
gaires coses més que ensenyar-li a sostenir-se dret. Zingg 1
(155) explica que els natius de Cachar li contaren com un
11eopard feme1la, al �ua1 hom 1i havia mort la cria, rapta
1 'infant-lleopard de Cachar davant els propis ulls de la se­
va mare, que es trobava segant en un arrosserar. La b�stia,













dar el poblet de Dihungi. L 'infant fou trobat tres anys I,lés/
tare.; quasi ceo , amb calls a les mana i als genolls. Menja­
va carn crua, sobretot, oce11s, i estava sempre disposat &
mossegar qualsevol qui's'acostas per tocar-lo. La seva fami­
lia el va reconeixer i el va reco11ir. Despr�s de molt de
temps, arriba a sostenir-se dret. Finalment, M:alson acaba
els comentaris a la seva nomina amb aquestes paraules:
"Si hemos de creer en Demaison, huho otro
niño br-av.Io , entre Dakar- y la Guinea, " an­
tes de la primera guerra mundial, y aún
una muchacha Itsurgida de la selva", en. Li
beria, por los años 30. En 1939 -un año
antes de que Davis se enfrentase con el
problema de Ana de Pensylvania y Maxfield
con el de otra muchacha, de Ohio, que ha�
bia padecido un largo encierro- Hutton 00-
noci6 todavia otro niño loboe En 1946 apa­
reci6 en el desierto de Siria un niño ga­
cela. Finalmente en 1954 auarece en la In...
-
dia Ra�, con ocasi6n del cual surgie�on
nuevas controversias; en el 61 el nBi0 de






No �s estrany, cal re'petir-ho, que amb freqüen­
cia hom hagi posat en dubte la credibilitat d'aquestes his­
tories, plenes de fantasia, adhuc de vegades al.lucL�&�ts.
Malson, defensor a ultranga de la part de veritp-t que con­
tenen, 11.0 ha sabut veure (157), pero tarnb� se n 'ha adona t














xen una profunda i veritable part d'autenticitat, all� que
anomena:
"el meollo esencial de realidad que, aun.
enturbiado, sin duda por la ligereza, por
el aturdimiento y por la fantasia de los
hombres, subsiste en todo ello" (158).
El mateix Malson arriba a extreure'n tres cassos
exemplars en quant a la seva capacitut a l'hora de rebre
una educaci6, a l'hora d'evolucionar pe1 cam! del coneixe­





val la pena estudiar-los detalladament:
·1
". •• queda en pie que casos como el de Kaspar­
Hauser, Victor de 1 'Aveyron y Kamala de TlIid­
napore se nos presentan como incontestables
y no se prestan a ser puestos en duda más de
cuanto no puedan prestarse otras cualquiera
afirnaciones de la Historia" (159).
Aquesta terna, dones, litan aut.érrt í.ca como represe,!?;
,
tativa" (160) ens encara en la triple problematica a la
qual desemboauen la majoría dels cassos estudíats i ens ofe- ,
reix les tres vertents d'exclussi6 social que cal precisar:
la de l'infant solitari (victor de l'Aveyron), la de l'in-
fant tancat en una cambra (Kaspar Hauser) la de 1 'infan"t '1
































L'any 1797, als boscos de Lacaune, hom havia vist,
despullat i solitari, un infant estrany que fugia escapat
de la vista dels hOlles. Capturat per pramera vegada, acon-
segui escapar-se, fins que, vers mitjan juliol de J.799
uns cagadors el captu�a ren novament i el depositaren en
mans d'una viuda del poble de m�s a prop, que havia de te­
nir-li esment i reeducar-lo. Aconsegui escapar-se, ab�"I1s de ,¡
Clue passas una setmana i, finalment, dia 9 de gener de l'
any 1800, vers les set del mati, es deix� agafar, en el jar­
di de monsieur Vidal, un tintorer del terme de Saint-Sernin
sur Rance , a la comarca de 1 'l>..veyron. Dia 10 del mateix mes
l'ingressaven a l'asil de Saint-Affrique, i el 4 de febrer
. era portat a Rodez, on el naturalista Pierre-Joseph Bonnate­
rre havia d'examinar-10 detalladament i, a conseqüencia d'
aquest examen, havia d'emetre un prL�er informe (162) en el
qual consignava que tenia un metre i trenta sis centímetres
d 'algaria, que era sancal16s del genoll dret, que, quan
menjava prod.u!a un renou particular, que s'encoleritzava
repentinament, Clue l'atreia el foc, que el seu son es regu­







esca�8Q�-se i que s'est,renyava de veuxe's en un miral1, tot- - I ¡







Traslladat a París, per ordre del ministre Ch&�­
pagny, car la premsa n'havia fet ample resso, Pinel, el
psiq_uiatre m�s conegut de l'epoca, imforma q_ue el retard
mental d'aq_uell salvatge no era una conseq_ttencia de la saya
vida solit�ria, mancada de' les influencies de la civilitza­
ci6 i de la cultura, sin6, q_ue es tractava d'un simple 'idio­
ta, perfectament identic als q_ue havia observat a l'asil de
Bicetre.
Jean.-Maro Gaspard Itard, que el 1800 tenia vint-
,
i-cinc anys i havia estat recentment nomenat metge de la
"Institution des sourd-muets", del carrer de Saint-Jacq_ues,
lector i admirador de Locke i de Condillac, convingut de
que 1 "home no neLx , sin6 que es construeix, corrtz-adí.gué les
opinions de Pinel.
"Siendo ya Itard condil1acCluiano convicto y
militante, -escriu Sánchez FSl.""losio- hace su
,aparici6n el nL�o bravío del Aveyron, e Itard
se apodera de él,en nombre y a beneficio de
la causa que defiende" (163).
De fet, Itard constatava igualment la idiotesa d
"
aq_uell ésser, pero en a110 que dissentia de Pinel era en l'
origen d'aq_uesta mancanga. Per a Itard, la causa de la in­
suficiencia intel.lectual de Víctor era l'aYllament, la fal­
ta d'una relací6 cultural, car allo q_ue Itard volía demos­




"Todo o casi todo lo recibimos. Lo recibi-
mos de los otros, que es como deci.r la so­
ciedad, -escriu José Palau, amb motiu de
la crítica a la pel.licula de F. Truf'faut,
sobre la relaci6 pedagogica de víctor i el
professor Itard-, y en la a��irable pelicu­
la de Truf'faut puede verse c6mo el amor llega
a ser el camino más direoto y eficiente pa­
ra colmar a un ser con los privilegios de
la cultura" (164).
Convingut de que no hi havia res de congenit, en




rit amb la finalitat de rebatre eLs. seus contradictors i po
'sar-los la comprovaci6 a dins les /propies manso Fou, dones,
corrfiat a la instituci6 del carrer de Saint-Jacques on Itard ,
• I
,
va comengar a realitzar el seu programa.
t,
"A su llegada á. la calle de Saint-Jacg_ues,
de Paris, -escriu Malson, inspirant-se en
Itard-, el niño selvático de l'Aveyron tenia
I
el semblante arrebatado de movimientos ner-
viosos y las IDaLdibulas agarrotadas, se re-
,fregaba los ojos con los puños, se balancea­
ba de continuo, y a menudo convulsivamente,
y no pretendia otra cosa m�s que huír, o
bien pasaba de ese �uror gestic�llante a la
: más absoluta postraci6n; se enardecía revol-
cándose en la nieve o se calmaba, contem­
plR.ndo, como un nuevo Narciso, las aguas
quietas del estanque, a cuya orilla gustaba
de soñar, o mirando a la luna, como hipnoti- '1














gué una gran ressonancia en tota 1 'Europa del seu temps,
fins al punt que l'emperador de Rússia, per mitj� de la
seva ambaixada a Par1s, li ofer1 una beca i vn 10c de gran
prestigi a Sant Petersburg. Itard rebutj� l'oferiment i,
passats alguns anys, esCrigLlé de bell nou un altre informe
(167) per indicaci6 de Champagny, sobre els progressos que
havia aconseguit amb aquell infante
I
.1
"En dos memorias sucesivas, la primera de
1801, la segunda de 1806:, r€fiere(Itard)
hasta qué punto'el muchacho habia llega­
do a perder, a la vuelta de un año, sus
estigmas selv<1ticos, y mucho más al cabo
de otros cinco" (168).
En realitat, com ha observat el mateix Malson, la
Mem�ria de 1801:
"
••• estaba destinada a abrir, a propósito
de este hijo de los bosques, que llegaria
a ser conocido por el "Sauvage de l'Aveyron",
una discusi6n que se prolongaría durante to­





Fins a la seva mort, esdevinguda el 1828 �uan te­
nia davers quaranta anys, víctor visqué en una dependencia '!
i
de la instituci6 dels "sourds-muets", sota la cura i 1 'agom- I
,
¡,
bol de Madame Guérin, a la qual el, It]ilinistere de 1 'Interieurlt
.
,
abonava una assignaci6 de 150 francs anuals.










parteix de la consideract6 de q_ue l'home mai no sera. hom.e,
si no és en el si de la civilitzaci6 i de la cultura:
"Cabría esperar -escriu-, por tan.to, que si,
por nuevo azar, surgía un sujeto como los
que nos traen interesados, ambas ciencias
(170) no dejarían de desplegar para su desa­
rrollo físico y anímico todos los expedientes
de su actual conocimiento; o que si semeja�­
te aplicaci6n se hacía imposible o infruc­
tuosa, se hallam por lo menos, en este si­
glo de la observaci6n, quien, recogiendo
con esmero el historial de un ser tan fas­
cin&�te, estableci�se 10 que realmente es,
y dedujese de aqueLl,o que le falta el caudal
hasta la fecha incalcv�able de ideas y de




De fet, allo que Itard ve a exposar-nos és la fo�
mulaci6 deIs seus objectius: Primer�ent, la determinaci6
de l'eatat en que se troba aquell infant; en segon 110c, a
. trav�s d'un �qlisi d'allo que posseeix i d'allo que li f�
ta, la deducci6 de tot quant l'home només pot alcangar a
través de l'educaci6.
Pero Itard és conscient de que el tiemps que es
perd, difícilment es podra tornar a racuperar, de que si









••• otros muchos ••• , olvidando, por su par­
te, que la ductilidad de los 6rganos del
hombre, como la consiguiente capac'Ldad de
imitaci6n que lo distingue, han de venirle a
menos cuando el trato social llega a faltar­
le y cuanto más se aparte de su edad prime­
ra, juzgaban que sería cuesti6n de pocos me­
ses la'educaci6n de nuestro niffo y se augu­
raban que pronto escucharían de sus propios
labios los secretos más hondos y excitantes
de su triste condici6n·pasada" (172).
[
i
No havia d'esser així. Víctor no av��garia facil-
mente I les seves facultats -les facultats que Itard conee
/
bia atomitzades una per una- tardarian molt de temps a re­
fer-se. I, de fet, no ho aconseguirien mai del tot. En el
1100 d'aquest �sser que els seus contemporanis imaginaven
que els explicaria rapidament la seva vida, hi havia:
/
'1
"Una pobre criatura de un desaliño re:r:-elen­
te, presa de movimientos espasm6dicos y a
'ratos convulsivvs, que se agitaba de una
parte a otra en incesante balance o a seme­
janza de algunos animales enjaulados, que
mordía y arañaba a cuantos hacían por aten­
derla, y, finalmente, ajena a todo, incapa�
de parar la atenci6n en cosa alguna" (173)
No obstant, Itard �s conscient de la responsabi­
litat que ha adquirit la societat amb aquests infant dels


















••• atrayendo a su seno a aquel ser desven-
t1.1.radolt ,
que justament a ella pertocava fer-ho (174).
Itard acudeix a la descripci6 de Pinel amb la in­
tenci6 de no exagerar la situaci6 inicial de Victor, per a
que no en resultin posteriorment exagerats els seus avan-
gos:
"Comenzando su descripci6n. por el aspecto
que ofrecian las funciones sensoriales de
nuestro pequeño hombre bravio, el c tudadano
Pinel nos ir�orm6 haber encontrado sus 'sen­
tidos en un estado tal de iIihibici6n, que el
infeliz se hallaba según él, a este respecto,
bastante por debajo de algunas de nuestras
especies zoo16gicas domésticas: los ojos
sin fijeza ni expresi6n, sin cesar divagan
de un objeto a otro, sin detenerse jam�.s en
uno de ellos, hallándose tan poco ejercita­
dos, tan poco coordi�ados con el tacto, q�e
en modo alguno sabi�1'1 distinguir entre un
objeto de bulto o una simple pintura; el
oido tan insensible a los ruídos más fuer­
tes como a la más emotiva de las melodias;
el.6rgano de la voz, en el estado de mudez.
más absoluto, no emitia sino un sonido uni­
forme y gutural; el del olfato parecia i�









Icorno al hedor de las basuras de que estaba
impregnado su cuhil; el tacto, en fin, se 1i-
I
mitaba a la funci6n, m�cánica y no percepti­
va, de la pura prensi'6n de los objetos. Pa­
sando, pues, de las funciones sensoriales a







mostr6 a su paciente incapa� de atenci6n,
salvo en lo que atañía a los objetos de sus
necesidades, y sustraído por lo tanto a las
operaciones del espiritú que reclaman el
concurso de aqueLLa facultad; privado de di�
cernimiento, negado a la memoria, desprovis­
to de toda aptitud imitativa y hasta tal p�
to obstruido a los recursos de la mente, in­
cluso relativos a sus propios intereses, que
aún no hab Ia aprendido siquiera a abrir las
puertas ni acertaba a valerse de una silla·
para atrapar algún manjar que se hurtase a
sus alcances. Se hallaba, finalmente, des­
provisto de todo recurso comunicativo y en
ningún adem� o'movimiento de su cuerpo po­
dia adivinarse modo alguno de intenoionali.­
dad ni de expresi6n; sin apariencia de mo-
tivo alguno, pasaba de repente de la más me­
lanc61ica apatia a una risa explosiva y des­
bordante. Insensible su alea a cualquier
clase de afecci6n moral, toda su inclinaci6n
y su placer Quedab�� circ1h�scritos al agra­
do del 6rgano del ��sto, todo su discerni­
miento a las operac�ones de la gula, toda su
inteli.gencia a la capacidad para unas cuan-
tas ocurrencias aisladas y siempre relativas
a la satisfacci6n de sus necesidades; en una
palabra, sus existencia toda qued�ba red�ci- ,







Itard est� absolutament convingut de la veracitat
del quadz-o i de 1 'exactitud de les observacions de Pinel.
La diferencia est� en que Pinel en diagnostica una idibcia
incurabl�, mentre que Itaxd assegura'que es tracta d'una















De fet, Itard mai no accepta que es tractas d'un
retardat mental abandonat pels propis pares, pocs dies
\
abans de la seva captura. I per contradir aquesta objecci6
li sobraren arguments i raons: Víctor rebutjava les cases�
repe1.1ia. eLs vestits, abonrí.nava els mob'Le s , eLa menjars
condimentats li produ!en repugnancia; es mostrava indife­
rent per tot quant significava artifici; pero s'apassiona-
I
va per la vida l.liure del camp i l'intem.p�rie.
Itard esta. convtncut de que Víctor havf,a estat a-
I
bandonaf vers els quatrre o cinc anys t
1.
"
• •• y si por tales fechas ya tenían clue ha­
ber aparecido 18,s primeras palabras en su b,2.
ca y las prim.eras ideas en su mGnte, seme­
jEL1'ltes rudiDlentos de educación humana hubie­
ron sin duda de ser pronto barridos bajo el
viento cruel. de la intemperie" (176).
-, �s cert �ue, als qua�re o ClllC anys, qalsevol
.
Lnf'ant; camina normalment i parla. S<Í.lJ.chez Ferlosio obser-
va que, si Víctor havia perdut la facultat de parlar, no
cal estra.."Ylyar-:-nos, pez-qué , aixi com la possibilitat de mou­
re's continua. estant perfectament en ús en el. transcurs de
la seva vida solitaria, no hi va estar la parla, simplement
per falta d'un interlocutor (l.77). Per altra banda, el. ma­
teix Sánchez Fer10sio es pregunta sobre la possible influ­
encia de l'edat -cinc anys, segons Itard- en la regressi6












se a la condici6 del llenguatge durant la primera infancia.
Un J.lenguatge poc reflexiu, encara, cen-trat en la relaci6
amb els altres, basicament, en el diaIeg, mentre �ue per a
un adult, el llenguatge té també sentit en soledat, car la
paraula no necessita esser corroborada en la comun�caci6,
l'individu ha integrat, llavors, els dos papers del diaIeg,
i esdevé capag de parlar tot sol, de fer sorgir, inesperada­
ment, el solilo�ui (178).
Itard havia observat, també, la baixissima sensi­
bilitat deIs 6rgans deIs sentits de V!ctor, la indiferencia
al vent i a la pluja, al fred i a,. la calor. Arriba a la
conclussi6 �ue:
"Una falta total de ejercicio :por parte de
nuestros 6rganos acaba por hacerles incapa­
ces para sus funciones; y si ya tanto afec­
ta la inactividad a los �ue están amoldados
a su empleo ¿�u� no hará con los que surgen
y se desarrollan sin que ninguna solicita­











Aleshores, Alabora un pla d'educaci6 inspirat en
les doctrines deIs anglesos Crichton i Willis, que havien
I
estat difoses a Franga pels escrits i pels treballs de Pi­
nel. Es tracta, en definitiva, d'un pla d'integraci6 en la
societat que Itard exposa en cinc purrt s , Diu:
"Iluminado, más que por sus preceptos concre- l'








oportunos' en este caso L�s61ito-, por el es­
píritu general de sus do?trinas, confib��
el tratamiento moral o educaci6n del niño
bravio del Aveyron en los siguientes cinco
puntos principales:
Primer "Ounto.- Que paulatina;nente se fuese
aficionando a la vida entre,los hombres, ha­
ci�ndosela más dulce y llevadera de lo que
lo había sido hasta el momento y sobre todo
más afín a la silvestre existencia que tan
contra su gusto y condici6n se habia visto
obligado a abandonar.
Segundo punto.- Que por medio de estimulan­
tes tan en�rgicos como fuese menester, y aún
a trav�s de vivas conmociones de su alma,
se fuera restaurando su embotada sensibili­
dad nerviosa.
Tercer punto.- Que se fuese ampliando el ra­
dio de sus ideas, extendiéndolo a un c�po
'
de necesidades nuevas y aumentando sus rela­
ciones con el pr6jimo.
Cuarto punto.- Que bajo la imperiosa urgen­
cia de la necesidad se viese obligado al e­
jercicio de la imitaci6n, a fin de conducir­
lo al don de la palabra.
Quinto nvnto.- Que se emplease durante un
cierto tiempo en proyectar las más simples o­
peraciones aními�as sobre los objetos ir�e­
diatos de sus necesidades, para sustituír­
selos uás adelante por objetos de enseñanza" "
(181) •
. Efectivament, es tracta d'ttn pla d'integraci6 so­
cial que és, en realitat, el concepte que Itard té de la
funci6 de l'educaci6, car només en el si de la societat les
, qualitats de 1 'anima arribaran a fruitar vigorosament. To- ,
¡,
tes aquestes reflexions el portaren a bastir cap al final de ��,
i





ler •• _ Que 1 'home en estat natural es inferior a
molts d 'animals.
2on •• _ Que la superioritat moral de l'home no es
més que el resultat de la civilitzaci6.
3er •• _ Que la forga imitativa, amb la qual hom ed�
ca els seus 6rgans i apren a parlar, es vigorosa i activa
dur��t els primers anys de la vida de l'home, pero se debi­
lita rapidament a mesura que passen els anys. Aixo fa pen­
sar que l'articulaci6 deIs sons, que és el més extraordina­
ri i �til de tots els resultats de la imitaci6, haura de pa
,
-
tir limitacions i dificultats a qualsevol edat que no sigui
la primera infancia.
4t •• - Que existeix sempre en qualsevol home una
relaci6 constant entre les idees i les necessitats.
5e .• - Que en l'estat actual deIs coneixements
psicologics, el procés de l'ensenyament ha d'aprofitar-se
de les·aportacions de la moderna ciencia medica (182).
Cinc anys més tard, el 1806, Itard redactava un
nou informe (183), que havia de publicar-se l'any segUent
en el qual ordena tots els canvis successius pels quals ha
passat Víctor i els exits que ha assolit en quant fa refe­
rencia:
a) al desenvolupament sensorial.
b) al desenvolupament de les funcions intel.lec-
tuals.
e) al desenvolupament de les facultats afectives.
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Sentits, intel.ligencia i afectivitat s6n, dones,
les bases sobre les quals incideix la seva acci6 reeducado­
rae Creu absolutament en el poder de l'acci6 separada o si­
multania deIs sentits sobre la formaci6 i el desenvolupament
de la idea i reconeix que gran part de tot quant pugui ha­
ver fallat és, precisament, perqu�:
"el sentido de la imitaci6n era algo que es­
taba por nacer en el/espíritu de nuestro ni
ño bravío" (184). :
¡
!
Els treballs foren �args i, gairebé sempre, di­
fícils. Itard,. ja al final de l'informe, resumeix ªllo' que
de positiu i de negatiu ha aconseguit amb el seu esforg i
amb la seva feina i n'extreu aquestes conclussions:
Negatives: lª.- que a coneeqtténo í.a de la nul.litat _ .,j'
quasi absoluta dels 6rgans de l'audici6 i de la paraula, 1."
edúcaci6 de víctor és encara incompleta i ho sera per sem-
pre.
2ª.- que a conseq'Clencia d'una llarga
inactivitat, les seves facultats intel.lectuals estan sub�
je_ctes a un desenvolupament lent i pen6s, i que, aquest 1:.a�:.:.�·.:
-": �,
teix desenvolupament, que en els infants' criats en el si de





tural del temps i de les circumstancies, en el cas de 7ié�
tor és el resultat·d'un treball lent i d'una educaci6 to­
talment activa, en la que per aconseguir 1 'efecte més sim-






( . 3ª.- que les facultats afectives,
que sorgeixen ta.mb� amb lentitud del seu vell tp..J.1cament, es
troben subordinades a un profund sentiment d'egoísme.
Positives: lª.- Que el perfeccionament dels
sentits ha fet multiplicar les sensacions i les idees de
víctor i, par aixo, ha contribu!t poderosament al desenvo­
lupament de les seves facultats intel.lectuals.
2ª.- qu� degut, precisament, a a­
quest desenvolupament de les facultats intel.lectuals, ens
trobam amb la capacitat de coneixer els signes del pensa­
ment i d'aplicar aquest coneixement en la designaci6 dels
objectes, de les seves qualitats i de les seves accions, d'
on es deriva la seva capacitat d'ampliar el seu cercle de
relacions, la facultat de manifestar les seves neceas í.ta'cs
i d'establir un lliure i continuat intercanvi de pensaoents.
3ª.- que, malgrat el seu afany de
llibertat i de indiferencia davant els plaers de la vida so­
cial·, Víctor es sent agra!t per la cura i 1 'esment que hom
li prodiga, �s capag de sentir una amistat afectuosa, sen­
sible al plaer de fer les coses b�, vergony6s dels seus e­
rrors i penedit de les seves excitacions.
4ª.- que tot quant s'ha aconseguit
i tot quant resta per aconseguir-se, recomana vers Víctor
l'atenci6 dels savis , les sol.licitacions de l'administraci6
i la protecci6 del govern (185).
Difícilment, podra criticar-se el treball d'Itard,
si no �s a partir de la crítica a les concepcions condillac-
I
26J.
�uianes de l'educaci6. Sánchez Ferlosio ha parlat de les
seves doctrines i dels seus matodes, tot �ualificant-los
de "desoladoramente romos y pedestres" (l86). Pero, s'ha
"
1"
vist precisat a admirar "su estilo, ••'. su manera de estar
en los empeños, ••• su gesto científico y profesional, •••
sus pasiones" (187). Malson li ha creiticat, tamb�, la uti­
litzaci6 d'un matode analitic i la subsegúent divisi6 de les
facultats de l'anima, la concepci6 atomistica de les fun-
, ,
cions sensoríals.
De totes maneres, i a pesar de les controversies
que el seu treball adxe cá en aqueLl.a Europa de comengaments
de segle, Itard seguia fidel al seu principi. Estava,con­
vingut de que 1 "home-no �s més que allo que es fa d 'ell i
que , només en el si de la cultura, trobara la més alta prerro :,_.,











2.6.6.- Kaspar de N�rember�
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Vers les cinc'de la tarda del dia vint-i-sis de
maig de 1828, a la Unschlittplatz de Ntiremberg, comparegu�
tambalet jant-se i extraviat, davant els ulls e sparrtat s d'
tL� home que seia al portal de casa seva, un jove estrany i
desconegut. Portava un capell de filtre, un mocador pel
coll de seda negra, una casaca'destenyida, una camisa de
I
tela groixuda, uns pantalons grisos de teixit groller i u-
nes botes de campana amb ferradures. Dins la butxaca, un
mocador amb les seves inicials brodades, unes oracions oa­
toliques copiades ama, alguns opuscles, un rosari i una
mica d'or en pols. Finalment, amb la ma portava una carta
dirigida a l'''honorable capita del ·4t• esquadr6 de cavalle­
ría de Nllrembergll•
Aquell home, sorpres i espantat, l'a�ompanya al
quarter.
"La misteriosa carta -escriu I1Ialson inspi
rant-se en von Feuerbach- venia a decir:
"Este muchacho pretende servir a su rey•.
Su madre me 10 ha confiado. No lo he de j,§ ,
do salir nunca de casa. Le he enseñado a
leer y escribir. Por �a noche lo he traí­
do hasta Nfuemberg". En una esquela adjun­
ta se podía leer: "El niño está bautizado





de abril de 1812. Cuando tenga 17 años 12e­
vad.l,o a Nú:remberg, donde su padre -ya fall!:
cido- sirvi6 en el arma de caballeria. Soy
una muchacha pobre" (189).
Els soldats recol1iren aquell jovenga i l'aficaren I
a l'estable, on es va adormir en un jag de palla. Després,
sobre les vuit, el despertaren amb dificultats i el porta­
ren a la prefectura de policia on va escriure el seu nom.
La historia, recol1ida per Paul J. Anse1m von Feuerbach (190)
segueix explicant que, a110tjat en una torre on hi tancaven
r
els perdularis, s'entretingué jugant amb una moneda i amb
les joguines que li portaven e1s que sentien curiositat de
veure'l:
"Tenia el cuerpo de un hombre -continúa L.
l'v1alson- pero demostraba tres años de edad
mental, con las manos no sabia hacer otra
cosa más que coger los objetos entre el pul­
gar y el indice, se dormia a puestas de sol
y despertaba con el amanecer; durante todo
el dia parma�ec:!a sentado en el suelo, con
las piernas tiesas; algunas veces, según
el vigilante Rietel, jugaba con los mucha­
chos; cuando andaba parecia marchar a la de­
riva, con las piernas temblorosas, titubean­
do en una sucesi6n de pseudopasos, tropezan­
do y volviéndose a erguir con brusquedad.
Rechazaba la carne, dando muestras de verda­
dera repugnfu�cia, y escupia la cerveza, cu­
ya ingesti6n (forzada) le provocaba fiebres
y sudores, dolores de cabeza y desvanecimie,g
"
":1
tos; sus preferencias se dirigian hacia el 1,;,




gritaba y tenía miedo de la más pequeña co-
sa; curu�do estaba contento se reía, especial- I
mente en presencia de caballitos blancos, ya
que los negros le producían terror; cuando
estaba indiferente se sumía en una especie
de brutal estolidez; se entretenía escribien
do el alfabeto y los números del uno al diei
y llenaba páginas enteras con su firma" (191).
,11. ..... ,
Sobre el problema del 11e�guatge de Kaspar hOll. po�
dria escriure'n'una llarga historia. De fet, el treball de
Peter Handke, que ha sabut aprofitar el conflicte lingitís­
tic de Kaspar Hauser per a bastir-ne un text teatral, inspi­
rat en les idees de Rossi-Landi i., de Ponzio, ve a exp'Lí.caz= .
nos que els codis de la llengua s6n un mode de producci6 i,
I
per tant, modes distorics. Handke estudia K. Hauser i ens
diu que la mateixa f6rmula de producci6 lingtlística �s tam­
bé ideologia, que l'aprenantatge d'una llengua és tamb� l'
aprenantatge d'un pensament.
Kaapar- no fou capac de dir més que a1gunes para:u.­
les i unes poques frases confegides. Feuerbach, que ana a
veure'l l'Il de juliol escriu que hom l'hauria pogut pren­
dz-e per un habitant d'un altre planeta, miraculosament vin­
gut a la terra, o per aquell home del que parla Plat6 que,
nascut i criat a davall terra no arriba a coneixer la llum
del dia fins que fou adult (192).




de la policia,i s'instal.la a casa del professor Daumer, que







i aprengu� al@�es coses: A pujar les escales, a menjar
carn, a aixecar pesos, a dibuixar. Gaudia de muntar a ca-
vall i el seu caminar cobra una certa seguretat. Descobr!
el plaer de dormir en un llit i sentia'horror per la nove­
tat, per alguns colors i per tots els olors, excepte el del
pa, el del comí i el de l'anisat. Era docil, solament solia
q_ueixar-se de 1 'aband6, sabia que no era igq.al que els al-
tres i preguntava amb freq_ttencia per q_ue no tenia pares,
com l'altre gente Volia vestir-se amb vestits de dona, per­
que li semblaven m�s alegres, i si li deien que havia de
fer-se un home, s'hi negava absolutamente Arriba a acceptar
la possibilitat de casar-se, pero mai no se li acudí pen-
1
, '1
sar q_ue havia de fonamentar en l'amor, el matrimoni, i no
veia en la dona res m�s que la mestrassa de la casa. Malson,
1'1
tot partint del text de von Feuerbach, continúa diguent: ¡,
,
I
ttKaspar carecía al principio de la capacidad
'de calcular las distancias y de interpretar
con precisi6n la perspectiva; no podía sopor­
tar la luz del sol, mientras q_ue por la no­
che veía sobradamente; tampoco reconocía la
imagen reflejada y cuando se colocaba ant3
un espejo intentaba averiguar si no había en
realidad otra persona al otro lado del'J cri.@.
tal. En sus conversaciones, entremezcl&ba
sueño y realidad. Disponía, sin embargo de
un oido fino, aunque la falta de atenci6n
podía hacer que no oyese algunos días Laa
campanadas o el ruido del relo j. En las par�
das militares se situaba cerca del tambor,
pero la aglomeraci6n de gente 10 alteraba,
contrariam.ente a lo que le pasaba en las ex­









nes contemplaba desde la ventana , embelesa­
do por la ��sica. Toda su educaci6n intelec­
tual estaba por hacer, o, mejor dicho, por
rehacer" (l93).
CertamGnt, amb tres anys d'una reeducaci6 �ue es­
vararia a von Feuerbach -tots els dies d'onze a dotze del
mat! assistia a les classes de calcul de l'escola pública,
llavors acudia al liceu a' estudiar llati-, pel seu caracter
convencional i tan rutinari, en féu d'e11 un personatge a­
bÚlic, sense vivacitat ni humor. Arrib� a gratar intensament
en el seu passat, pero no va esser capag de recordar-se'n
de gaires coses. Sabia que aque11 dia de la seva arribada a
N�remberg havia penetrat al m6n i descobert els hornes. Deia
que, abans, havia viscut en un forat o en una pres6 i que
nom�s menjava pa i aigua. Una persona, a la qual mai no ha­
via arribat a veure la cara, li portava menjar i, de vega­
des, 1i feia fer dibuixos, i números, i lletres ••• A aques­
ta persona, la única que era capag de recordar del temps
en que havia viscut en captivitat, l'anomenava "l'home",
simplemente
Només havia passat un any i alguns mesos d'enga
de la seva compareixenga, el 17 d'octubre de 1829, compare­
gué "l'home", per primera vegada:
"Kaspar yacía enf'e'rmo en cama, en casa de
Daumer, estando también la hermana y la sue­




primera de ellas, Katharina, vio unas gotas
de sangre en la escalera y luego más en el
corral; Kaspar no apare o Ia por parte alguna;
al fin se lo encontraron medio muerto en la
bodega; no decia más que una sola palabra,
una y otra vez: "Mann" ("hombre"). Tenia una
herida en la frente que lo tuvo cuarenta y
ocho horas en cama o delirando y que tard6
veintid6s dias en curar. Al parecer "el hom­
bren hab fa sido visto en la poblaci6n y se
le hab:!a identificado: "No puedo revelar,
decia Feuerbach, todo 10 que s� por las actas
de la justicia"; y esta misma precauci6n no
vino sino a aumentar el peligro ya existen­
te, a causa de la ansiosa expectaci6n del
público ante las futuras revelaciones de Ka�
par. Un d:!a de 1833, cuando acababa de cum­
plir veintid6s años y se encontraba de nue­
vo en casa de Feuerbach, fue atacado por se­
gunda vez, en el parque de Ansbach: le dieron
una puñalada, a consecuencia de la cual mu­
ri6 dos dias despu�s" (194).
Al 110c on havia caigut ferit de mort, hom hi ai­
xecaria, algun temps despr�s, una iapida de pedra amb la se­
gUent inscripci6: "En aquest 110c, un desconegut fou assa­
ssinat per un de'sconegut '", 1, certament, 1 'enigme (195)
obscur:! la seva mort, com havia enterbolit la seva vida.
¿Qui era, empero, Kaspar Hauser, aquest ésser
que no acabava d'entendre una cultura per a la quaf, no te­
nia els punts corresponents de referencia? Sembla provable
que Kaspar Hauser era fill d 'Estefania de Be auhar-naf.s , ne-·




havia fet casar amb el príncep Carles de Baden.
"Fero, a fin de que la corona fuese a parar
a la descendencia de una línea morganática,
le habían quitado a Estefanía el niño nacido
de este matrimonio, confiándolo a los poco
escrupulosos cuidados de un montero del ba­
rón de Griesenberg, de nombre Fra�z Richter
-o sea, l1el hombre"-; el asesino del parque
de Ansbach fue un tal Johann Jacob Müller"
(196). i
,1
Pero, si l'enigme es cerneix sobre la vida i l'
historia de Kaspar de Ntiremberg, encara, más dificil que
aclarir qui era aq_uell jovencell, ás aclarir allo qu¿ va
esser. Rom hi ha vist un tipus hum� absolutament intacte,
sense deformacions del pensament (197), pero la resposta
podria estar tal vegada en l'obra de Feuerbach, el tito1
de la qual., vindria a esser aqueatn "Exemp.Le d'un atemptat
a la vida anímica de l'home". Juan Rof Carballo (198) és
conscient de la importancia que per a la neurofisiologia
tenen els pocs cassos ben estudiats d'infants selvatics i,
entre aquests cassos hi compta l'obra de von Feuerbaoh. Des
del seu punt de vista:
"Kaspar Hauser era, al salir del calabozo,
un hombre rinencefálioo: los perfumes, los
olores le torturaban por la tremenda inten­






da �ue no fuera agua o pan le producia una
serie de perturbaciones digestivas; hoy sa­
bríamos �ue por falta de formalizaci6n neu­
rovegetativa en los niveles corticales supe­
riores. No era capaz de destacar los obje­
tos del mundo en torno, de objetivar la rea­
lidad que se presentaba como una cor..fusa ma-
sa" (199).
'
Tregold (200) ja havia parlat d'una amencia pe:r:
a!lla�ent i Rauber (201) d'una demencia per separaci6. Ad­
huc Rof Carballo es refereix a la practica clínica del
psicoanalisi, �ue ha posat en �videncia un nou complex, el
dels infants �ue no han conegut el suport maternal i,que
ha estat estudiat per Mitscherlich. sota el nom de complex
de Kaspar Hauser (202).
Kaspar �s, en definitiva, l'infant que no va co­
neixer ni l'amor ni el suport d'una persona amb la �ual
pogués establir llagos de comunicaci6. El seu esperit era
tan pobre que no posseia gairebé res més que els seus ulls
tranquils, coro li atribui Paul Verlaine, en un poema cone­
gut (203). I, pos s iblement, ni ta� soIs aixo. Havia viscut
aTllat del .m6n, en 1 'obscuritat i en el silenci d'un cala­




En el mateix grup, hauríem d'incloure-hi, tamb�,
el cas d'Anna de Pennsylv�ia, descoberta el 1940, �uan te­
nia s í,s anys, filla natural, amagada a causa de 1 'hostili­









que dura la seva captivitat, allargassada en una llitera
del segon pis d'una solitaria casa de camp, al nord-est



















Lucien Malson, inspirat en el relat del reverent
J.A.L. S ingh , descriu amb aQuestes paraules el descobriment
d 'Amala i Kainala, les infantelles-llop de Midnapore:
"El dia 9 de octubre de 1920, el reverendo
Singh, en un viaje.,misional, vino a tener
noticia, de labios de los campesinos de la
aldea de Godamuri, de la existencia de "hom­
bres fantásticos" en la selva. Tras haberse
hecho conducir al paraje en cuesti6n y ha­
biéndose escondido convenientemente, sus o­
jos pudieron�ver c6mo, a puestas de sol,
surgían de una madriguera tres lobos adultos,
dos lobeznos y dos"monstruos", con el rostro
escondido por una cabellera enmarañada y an­
dando a cuatro pataaj el aegund o de estos
niños selváticos parecía bastante más peque­
ño que el primero. Uno y otro, saliendo de
la cueva, se comportaban exactamente como lo­
bos: avanzaron la cabeza, miraron a derecha
e izquierda y se decidieron por fin a echar­
se afuera. Uno de los acompañantes del reve­
rendo fue a disparar, pero éste lo contuvo y,
ante el espanto de la mayoria, consigui6 re­
clutar, días después, a siete millas del lu­
gar, unos cuantos voluntarios menos aprensi­
vos, de suerte Que el 17 tie octubre pudo re-'
petir su acecho con una pequeña cuadrilla;
salieroli primeramente dos lobos adultos, que
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se dieron a la fuga; luego asomé una hembra,
dispuesta a defender la entrada del cubil, y
fue muerta a flechazos; al fondo, apelotonados 1
unos contra otros, permanecian los dos ni- '
ños y los dos lobeznos; los segundos esta-
ban acur�lcados en una posici6n puramente
defensiva, mientras que los primeros se mos­
traban más agresivos y amenazadores" (206).
i
Segons 1 'informe de Sing, ¡aquelles criatures -que
resultaren esser dues fembres- foren descobertes convivint
I





alta com una casa de dos pisos. Capturades aquell mateix
dia, varen esser confiades a uns aldeans, els quals, després
d 'una setmana, quan el reverent Singh hi va tornar, haví.en;
desapareguts espantats, i abandonant les infantelles, que
estaven mig mortes de fam i de set al lloc on les havien
tancat. Les donaren llet i les tingueren esment durant 81-
I
guns dies, fins que en un carro de bous, foren portades a
l'orfelinat de Midnapore que dirigia el reverent Singh.
"En adelante se las llam6 Amala a la más pe­
queña y Kamala a la" mayor. Era ésta una mu­
ohachita de hombros anchos, de brazos largos
y de espinazo recto, y, al igual que su com­
panera, tenia una gruesa costra callosa en
las palmas de las manos, en los codos, en
las rodillas y en las plantas de los. pies;
ambas imitaban el jadeo, dejando colgar la
lengua por fuera de sus labios gruesos y con­
torneados y a veces abrian desmesuradamente
las mandíbulas. Eran nictálores, con una ex­




/ rrucadas a la sombra o inm6viles de cara
a la pared, para salir de su postraci6n
solffiuente a la noche, aullando con fre-
cuencia y gimiendo de continuo, en el
deseo constante de escapar. La pequeña
tenia un año y miedo y la mayor ocho y
medio. Dorroian solamente unas cuatro ho-
ras y ambas dispon!an de dos marchas dis­
tintas: una sobre los codos y las rodillas,
para desplazamientos cortos, y otra sobre
las manos, y los pies, para desplazamientos
largos y para la carrera, que era bastante
veloz. Lamían los liquidos y comfan acurr!!
cadas, con el rostro inclinado. Sus prefe­
rencias exclusivamente carnívoras hacian
que toda su actividad se redujese a dar ca- ,
za a las gallinas�y a desenterrar despojos
o carroñas. Eran ariscas y gruñidoras; los
cachorros y los gatos les llamaban un poco
la atenci6n; pero los niños las dejaban del
todo indiferentes; eran especialmente agre­
sivas con Singh y crispaba� el cuerpo en a­
demán de puesta en guardia en cuanto alguien I
se les arrimaba; moviendo la cabeza adelan�
te y atrás, rápidamente, expresab�� la aler­
ta y la hostilidad" (207).
'.
Es tractava, dones, segons l'informe de Singh(208),'
d'un cas particular, diferenciat de V:í.ctor de l'Aveyron, el
sOlitari, privat de qualsevol tipus de relaci6 i de convi­
vencia; de Kaspar Hauser, que " convivía" amb 1 '''home'', gai­
rebé una ombra que l'obligava a menjar pa i aigua i afer
cal.ligrafia. Amala i Kamala ,representen un tercer tipus d'
infant selvatic: Aquell que ha conviscut amb els animals i
ha estat criat i adoptat per aquests animal s • Segons, Bettel ,¡
heim, una pura mentida; per a Malson, uns éssers que, sense
..
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el contacte huma i sense la possibilitat d'establir una re­
laci6 .cul,tural humana, s "han quedat absolutament buits, men
tre que per a Sánchez Ferlosio han omplert aquesta buidor
humana amb una altra entitat: la dels animals o de 1 'animal
amb els quals convisqueren. De fet, Bettelheim no nega mai
la convivencia amb, pero si, rotundament, la crianga per •••
l naturalment, el cas d'Amala i Kamala de Midnapore és el
que ataca amb més insistencia. Creu que l'informe de Singh
és correcte, .en quant al seu tracte amb aquelles criatures,
pero troba incorrecta la interpretaci6 que en fa del seu
comportament 'o qU9Il diu que l 'origen d 'aquesta conducta és
de tipus feraJ..
"Creo -acaba par dir- que en sus interpreta­
ciones se dej6 llevar de su inaginaci6n, y
también en lo tocante al único hecho que con­
firma o desmiente aquellas, a saber, su des­
cripci6n del descubrimiento de las niñas"
(209).
Sing L�clou en el seu informe l'atestat del jutge
Waight de r,Udnapore. Bettelheim retreu aque st text amb la
finalitat de demostrar com el jutge va donar credit a les
paraules del clergue, només perque era una persona respect�
ble, que havia donat praves suficients de credibilitat (210).
l diu, precisament, que tots els testimonis a favor de la
historia feral d'aquelles criatures es basen en aquesta ver
si6 de Singh. Bettelheim segueix, impertorbable, des d� la






via haguf cap relaci6 entre les Lnf'arrteLl.e s i els animals ,
q ue es tractava de dues criatures autistes i, sobretot,
que podien haver estat abandonades a causa de la seva oli­
gofrenia:
"En el informe sobre las dos niñas de midna­
pore, leemos, dicho por el obispo H. Pakenham ,
-Walsh, que "las gerrte s primitivisimas que
habitan las partes donde fueron halladas las
I
niñas, que no son bengalies, suelen abando-
na.r frecuentemente a; sus criaturas" (Singh
y Zingg_, 1940). Si e�tas poblaciones tienen
inclinaci6n a aba�d6nar a niños normales,
¿qu� extraño se:r;ia" que tambi�n lo hicieran
con niños ,de más edad que se comportan como
beb�s (caso de los niños autistas) o a rríños
que les parecen demasiado anormales" (2ll).
Pero la idea de que es tractava d'una oligofrenia
intrL�seca ja havia estat rebutjada per Amold Gesell (212)
l'any 1940 en ��a sorprenent exposici6 basada en la narra-
,
ci6 original de Singh. I Kellog, que el 1931 ja n'havia pu­
blicat una inforQaci6 (213) que havia rebut del professor
MUmby del C��istian College de Lucknow, en un article publi- '
cat el 1934 a l'''American Journal of Psycology;" assegu.ra que
els cassos d'Amala i Kamala s6n, sense cap dubte, els rOOs
impressionants del nostre temps (214). La interpretaci6 cul­
turalista del retard d'a�uelles criatures ha an�h trobant




"El hombre se distingue del animal por su
nac�niento prematuro. Su personalidad se ela­
bora, despu�s del nacimiento, sobre una serie
de matrices culturales, que son tan importan­
tes para su desarrollo como la propia matriz
de la madre. Son las relaciones afectivas que
tiene con su madre en los dos primeros años
de su vida lo que condiciona toda su vida
emocional; es el aprendizaje del lenguaje a
su debido tiempo lo que condiciona toda su
vida intelectual. Lo .que quiere decir que un
I
niño normal de nacimiento puede volverse prá2
ticamente idiota si las circunsta�cias de su
educaci6n le son desfavorables. Es esencial
la idea de q_ue la personalidad se desarrolla­
rá en la misma medida en que el medio, por su
valor educativo, ofrezca al niño los �ubsi­
dios culturales convenientes en el momento o­
portuno" (216).
El mateix Sivadon, a la vista deIs resultats que
s'havien obtingut en l'educaci6 de Kamala, adverteix que
res de tot quarrt conformava la seva manera d 'actuar podia . !
fer pensar que es tractava d "una idiota de nat.xenca i que
la comparaci6 entre el seu nivell mental a l'hora de la cap­
tura i el q_ue arrib� a mostrar més endavant, és una prova
evident de que la causa d'aquell retard era la privaci6 d'
una vida afectiva durant els primers anys de la seva infante
sa (217).
Amala morí d'vna nefritis i d'un edema, quasi un
any després de la captura. Kamala sobrevisqué fins el dia
catorze de novembre de 1929 en que morí, també d'una nefri­
tis. El reverent Singh ha explicat en el seu diari la vida i
•
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els progressos de Kamala durant els anys que visq_u� a l'or­
felinat de Midnapore: La motricitat ana tornant humana,
molt lentamente Quan feia deu mesos que havia arribat a a­
quell hospici, allargava la ma amb la.finalitat de demanar
menjar; quan en feia setze, era capag d'aixecar-se sobre ela
genolls i, molt poc temps despr�s, d'avangar d'agenollons;
als dinou mesos era capag de sostenir-se dreta, recolzada
,
en un banc , pero, un any m�s tard, aoonacguf aixecar-se per
,
ella mateixa. Pel mes de gener de 1926 havia apres de caminar,
.'
com les persones. Tamb�, el seu comportament s'havia anat
humanitzant, paulatinament". Haví.a- aconseguit agafar un tass6
d'aigua, cagar els corps'que es menjaven el blat, netejar-se,
tenir esment deIs lactants de l'hospici, replegar els ous
del galliner i acudir a fer alguna comanda. Amb la mort de
la seva germana, tot semblava perdut, adhuc havia mostrat
una certa regressi6. Havia plorat per primera vegada i havia
rebutjat el menjar i el beure durant dos dies, i, al llarg
de sis, s'havia arrufat a un rqc6, fins que partí a cercar­
la, ensumant el seu rastre. Quan feia tres anys que residia
a l'orfelinat, comenga a sentir por de la fosca i a cercar
companyia, sobretot els vespres. T.amb� el gust aná desper­
tant-se i el paladar es torna m�s sensible a la sal. Vers




"Su inteligencia -comenta L. Malson- se fue
a.briendo paso lentamente entre la bruma" (218)
..
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També Laín Entralgo, acaba per dir:
ti
••• La 1ecci6n antropo16gica que nos da la
vida de los niños de r,lidnapore rebasa muy
ampliamente el ámbito de lo que solemos ll�
mar "psicologia". Nos enseña, en efecto, que
un aislamiento social iniciado en la nrimera
infancia impide la adquisici6n de muchos de
los caracteres que suelen tenerse por "h1.1.1na­
!los"; y, por tanto, que incluso en un orden
estrictamente somático el encuentro interhu­
mano y la convivencia social son imprescin­
dibles para la adg,uisici6n de una ho�bredad
cabal y plenaria" (219).,
Rof Carballo 'ha vist també en la relaci6 afectiva el camf
del desenvolupament de la intel.ligencia, car l'essencia de
la vida humana no és altra cosa, 8�b paraules del reverent
S ingh , sin6 afecte.
"S6lo a través del afecto -escriu Singh- po
diamos desarrollar sus dormidos instintos
humanos , exactamente igual que ocurre en un
niño desde su tierna inffu�cia. Es el a�or y
el cariño maternal quien pavimenta el camino
del futuro crecimiento de la humarrí.dad ••• H
(220).
, ,
Pero allo q_ue Rof Carballo ha observat en les pa-
raules del reverent Singh és que, sense donar-se compte, '
hav'La descobert una profunda realitat biologica: El pas deL





que garantitzara la vida de 1 "home i 11 permetra una flexi­
bilitat d'adaptaci6 creadora, només és yossible sota la
tutela afectiva i emocion�. I a110 q_ue ha permes q_ue els
Lnf'antrs selvatics del tipus de Karaal.a .sobrevisq_uessin enmig
de la miseria d.e la seva vida animal i salvatge ha estat,
precisament:
u
••• por haberse "atemperado ve ge'tatrí.vamerrte "
con la loba-madre. Por ello saben cazar en
la oscuridad, correr velozmente, defenderse
a mordiscos, vivir en una cueva, adapta.r su
regulaci6n térmica, sin necesidad de vestidos,
a temperaturas extremas, etc. Gracias a esto
no se han muerto. Pero no se han muerto por­
que no han Dodido poner en juego su inteli­
gencia, su neoc6rtex" (221).
Perque el desenvolupament de la intel.ligencia,
la progressiva óbertura del palliu!r! cerebral, només pot
fer-se en l'ünitat vegetativa en la qual s'integren d'una




2.6.8.- Altres cassos Que no figu�en en la







Forgadament, la nomina de Malson ha d'esser in­
completa. La historia d.e la majoria d 'aquests infants que
han desfilat al llarg d'aquestes pagines m'obliga a supo­
sar que no representen més que una part molt reduida deIs
cassos d'aillament social que deuen haver existit. Entre els
factors que els han produit i que es troben en la base del
.
conflicte hauríem de citar:
a) la guerra i les seves conseqttencies.
b) la miseria.
c) la super-poblaci6.
d) l'afany d'abscondir un fill, el naixement del
qual suposa una vergonya per a la família. El rebuig fami-
liar.
e) l'explotaci6 i l'utilitzaci6 del treball d'a­
quell ésser que hom manté aIllat.
Hi ha, logicament, notícia d'altres cassos. Cal
destacar a Ishi, l'últim deIs indis yana, estudiat per l'a�
tro·poleg Alfred L. Kroeber i evocat per la seva viuda en un
llibre admirable (223). Ishi aparegu�,esgotat i aterrorit­
zat, la matinada del 29 d 'agost del 1911, en una petita pc-­
blaci6 california�a. El descobr! el carnicer del poble, que
havia sentit lladrar els seus cans. El comisari del distric-
..
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te el féu engrillonar i el tanca en una cel.la de la pre­
s6 �ue tenien destinada pels folls més difícils (224). Ishi
havia viscut cinc anys tot sol, despr�s de �ue els hornes
blancs haguessin exterminat la seva tribu.
"La publicidad he cha en torno a la captura
del tt salvaje:1 -escriu Alfred Tt1étraux- atra
jo la atenci6n del Profesor Kroeber, que
había consagrado su vida al estudio de los
indios de California. Kroeber telegrafi6 al
comisario para pedirle que recibiera a su
colega el profesorWaterman, y este último
lleg6 a la cárcel munido de vocabularios
de lenguas indígenas. Llevado a presencia
de Ishi, Waterman se puso a leerle listas de
palabras en el idioma de los indios �ue vi­
vf.er-an antes en esta. regi6n de California.
Ishi lo escuch6 pacientemente sin �ue nada
indicara en su rostro la menor comprensi6n.
Descorazonado, Waterman iba a abandonar su
tentativa de cO!IIU11ioarse con el "salvaje"
cua�do se le ocurri6 uronunciar la ualabra
... -
"siwini" tocando al mismo tiempo la mader-a
de la cama en que el indio estaba sentado ..
De repente el rostro del indio se ilumin6.
Ishi repiti6 la palabra. Los dos hombres,
conscientes de la importancia del incidente,
golpearon repetidas veces la madera del le­
cho gritando "siwini", "siwini". El miste­
rio había quedado parcialmente resuelto. El
etn6logo había identificado al "salvajelt co­
mo miembro de la tribu de los yahi, �ue ha­
cía largo tiempo se consideraba desaparecida.
Ya no era Ishi un prisionero de su idioma;
se podía comunicar, aunque imperfectamente,
con un b12�co (�ue, por 10 demás, él tom6
por indio). Ya no estaba solo. El extraño
:1
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visitante 'perdi6 su expresi6n de bestia aco­
rraladalt (225) ..
}�b la possibilitat de comunicaci6, havia comen-
9at la seva integraci6 en aquella societat de blancs que
havia estat tan adversa a la seva casta. El 1914, Ishi i
els seus amics blancs partiren d'excursi6 al pais dels yana.
A aquelles terres, ressucita i recrea all� que havia estat
la seva vida q_uotidiana: la recolecci6 dels fruits, la pre­
paraci6 del foc, la caga de l'antilop, la pesoac , , Tenia'
una habilitat ma�ual extraordinaria i, al llarg d'aquesta
expedici6, evoca pels seus amics tot quant recordava de la
vida del seu poble. Treballa d'ajudant del porter de la Uni­
versitat i, finalment, mori de tUberculosi, el 1916. Bls
seus amics etn6grafs consideraren �� deure seu que les des­
pulles d'aquell home fossin tractades aixi com ho hauria
fet la aeva familia. Ishi va esser incinerat juntament amb
el seu arc, les fletxes i la seva co1.lecci6 de copinyes.
Caldria referir-nos, tamb�, a l'infant moneia de
Burundi (226), capturat par una patrulla de soldats que
atravessava la selva, al qual havien vist, aspantats, coro,
,.
"
juntament amb un grup de moneies, fugia pels arbres tot pegan
t'
crits de panic davant la presencia deIs soldats.
"Increiblemente fuerte y con el cuerpo cu­
bierto de una capa fina de pelo, el extra­
ño nlno se comportaba exactamente ig�al q�e
los monos, yendo de un lado al otro a gatas,
•
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gruñendo y emitiendo constantes chillidos
indescifrables y dando saltos cuando se ex­
citaba" (227).
Havia estat capturat el dia 2 de juny de 1974.
Hom ha suposat -concretament l'antropolega nord-americana
Diane Skelly, �ue l'ha estudiat- �ue devia haver pertanes­
cut a la tribu deIs hutu de la �ual,' l'altre tribu rival i
, ,
dominadora, els tutsi, havia assassfnat el 1972, més de cent
mil membres"en una increible i des�ietada mortendat. Caylor
¡
es planteja una serie d'interrogants, els mateixos �ue ens
hem plantejat un pic i un altre, sobretot, en referir-nos a
'
les infantelles de Midnapore:
U¿Cómo logró el niño sobrevivir, cuando los
hombres avezados y maduros �ue se pierden en
la selva dificilmente logran salir vivos de
ella?
¿Cuántos años viv�6 reducido a la condición
de mono?
¿Cómo logró que los animales le acejrtar-an
como uno más de ellos?
¿Qué les sucedi6 a sus padres? •• ¿y por qué






Les preguntes, en realitat, no venen a dir-nos
res de nou, sinó �ue ens obliguen, ininterrompudament, a do
nar voltes sobre unes mateixes qUestions: La possibilitat
de supervivencia en plena selva, la capacitat d'adopci6
per pé'.o!'t d�ls animals i, finalment, la integraci6 de l'in­







periencies. En realitat, el problema possib1ement continuara
presentant-se sempre que es donin aque11es condicions.
Eduardo P�rez Hervada es refereix de memoria a un
a1tre cas succeit al sud-est de 1'Estat espanyol. Diu:
"En Albacete, si la memoria no es infiel, o
en otro lugar del sudeste ib�rico, se refi­
rieron no hace mucho a un "lobisome" que de�
pert6 la admiraci6n, l� sorpresa y el temor
de sus convecinos. AJ1,aprehender10 compren­
dieron que se trataba de un adulto inculto,
I
con profunda debilidad mental, incompatible
con la higiene, desaseado, esquinado con la
sociedad, con abundante pelambrera y solitar�
en demasia. Por 'sus aptitudes carec!a de
facultades para engranarse en la máquina so­
cial, tal vez por una oanifiesta L"'1diferen­
cia hacia su práctica, por una falta de con­
vivencia con los demás, o por el señalado
desprecio de sus paisanos que le empujaban
a esa vida iniciada merced a la ffilormalidad
somato-psíquicall (229).
No creo, no puo creure en l'última afirmaci6 de
P�rez Hervada. Les oauses per les quals 1 'anormalitat no
pot estar en la base de 1 'abandonament social de 1 'infant
selvát í.o , ja han estat exposades abastam.ent, al llarg d'
aquests fulls. L'anormalitat pot ser la causa de l'abe�d6,






ment seria capag de sobreviure. De totes formes, el ca� que
d'una forma imprecisa i de memoria, ha retret P6rez Hervada









vatic de Sierra :Morena, objecte de l'estudi deIs capítols
segCients.
Cal advertir, finalment, -i potser caldria e�
criure-ho amb lletres molt grans- que l'aIllament social �s
obra del poder autoritari. 1 la historia de Gavino Ledda,
de trenta set anys, professor de lingüística en Uli_insti­
tut de Sardenya, autor de les memories "Padre Padrone. L'
educazione di un pastore" (230) que han servit de base al
film deIs germans Taviani, ens ho confirma (231). Per a
Ishi, el llenguatge, la possibilitat de comunicaci6, havia
obert una finestra a la seva por. Per a Gavino Ledda, el
pastor analfabet i sOlitari, perdut en les raurrtanye s de Sar­
denya fins als vint anys, que ha de partir al servei militar,
el llenguatge esdev� un instrument de rebel.li6 contra la
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